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La tela de Penelope. 0 de otra 
manera: tejer, destejer y volver a 
t e Í e r -
Se habían suspendido los embar-
ques de azúcares para Méjico; y 
después se autorizaron; y "más 
después," como decía el negro del 
cuento, se renovó la orden prime-
ra ; y ahora la Secretaría de Ha-
cienda ha dejado otra vez sin efec-
to la orden de suspensión. 
Esta, según el Mercurio, se dis-
puso para hacer el cómputo de las 
cantidades de azúcar ya exporta-
das para Méjico, a fin de cono-
cer lo que falta por embarcar de 
las quince mil toneladas cuya ex-
portación se autorizó por decreto. 
¿Y no se pudo y no se debió 
utilizar otro recurso para hacer la 
averiguación, llevándose, como se 
debe llevar, una relación de em-
barques en la Aduana? Porque las 
demoras, y sobre todo la sucesión 
de órdenes contradictorias, repre-
sentan daños de gran cuantía, y 
puede suceder, y es lo más fácil 
que suceda, que una operación de 
comercio llevada a cabo en tales 
condiciones, en vez de resultar pro-
vechosa se salde con pérdida pa-
ra los que la realizan. 
¿ Y a quién reclaman los per-
judicados? 
Porque aquj no hay Nuncio que 
yalga. 
El gobierno de los Estados Uni-
dos ha autorizado el embarque pa-
ra Espapa de treirita y c5nco mil 
pacas d., dlgouon. durante ei pie-
senté mes de Abril. 
Por acaso se hallan en puertos 
americanos varios trasatlánticos es-
pañoles, y se podrán efectuar los 
embarques. Pero lo que es relati-
vamente fácil este mes, va a ser 
difícil el que viene, y los sucesi-
vos, si no se logra vencer la re-
sistencia, natural después de todo, 
que ponen los armadores a que los 
buques salgan de los puertos pe-
ninsulares en tanto que no se les 
dé garantías de seguridad. 
Y en tiempo de guerra esas ga-
rantías no las puede dar uno so-
lo de los beligerantes, o un gru-
po de éstos. 
Es decir, como poder, sí pue-
den; pero no serán eficaces si no 
las dan todos. 
Una negociación delicada y di-
fícil para el Gabinete de Madrid. 
" L a tradicional procesión de Je-
sús Nazareno del Rescate—dice 
El Triunfo—resultó un desborda-
miento de fe católica." Y añade: 
Un gentío inmenso de esta capital 
se trasladó a esos pueblos (Ei Cano y 
Arroyo Arenas) ya eii los tranvías, ya 
en automóviles y en otros vehículos 
llegaban millares de fieles que se dis-
putaban el honor de cargar en su re-
corrido al adorado Jesús Nazareno del 
Rescate. 
Procesión tradicional; es decir, 
tradición cubana. 
¡Y para destruir esas tradi-
ciones, que constituyen uno de los 
rasgos distintivos de nuestro pue-
blo y forman parte intrínseca del 
carácter nacional, se nos dice que 
hay que "cubanizar" la familia 
I dejándola sin la base de la peren-
nidad, y que precisa "cubanizar" 
la escuela, impidiendo que se pue-
da enseñar en ninguna de las que 
existan la^ doctrinas quf h^n 
tormado sin interrupción y'forman 
el fondo de las creencias del pue-
blo cubano! 
Se quiere cubanizar contra los 
cubanos. 
Y así habrá menos resistencia, 
el día de mañana, para el desga-
rrón definitivo. 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo. 
RESOTEN DE LÁ SITUACION 
A medida que las tropa:» Aliada» 
aranzan en sus moTimieutos ofensi-
T06 sobre el campo de batalla de F L 
cardia, los asaltos alemanes muestran 
indicios de debilitamiento así por el 
número de las tropas asaltantes co-
mo por la Intensidad de los asaltos, y 
ahora las fuerzas enemigas se dedi-
can febrilmente a cavar trincheras 
alrededor de Lasslgny en la línea me-
ridional del saliente donde todavía es 
muy fuerte la presión que ejercen los 
franceses. A l sur del Somme empezó 
el cambio de situación d domingo. 
Los asaltos alemanes fueron rechaza-
dos y los franceses lograron Impor-
tantes ganancias. 
La marcha Iniciada por los alema-
nes sobre Amlens, Pa r í s j los puer-
tos del canal ha Mo conviertiéndose 
rápidamente en una batalla de las 
naciones. Inicióse el conflicto te-
ntando por únicos coAbatientes a los 
ingleses y los alemanes. l>espnés se 
unieron log ejércitos francés y ame-
ricano a las fuerzas del Mariscal 
I la ig en tanto qne tropas búlgaras y 
aus t r íacas están ayudando al enemi-
go. La caballería canadiense y la in -
fantería australiana han trabajado 
mucho en esta batalla bajo la bandera 
IngleHO, dorante los dos últimos días, 
Sol»re los caminos quo afluyen al 
campo de batalla en ramionfs auto-
uiorles (trucks) o a píe es tán avan-
zando cien mi l soldados americanos 
para tomar parte en el combate y con-
tr ibuir con su esfuerzo a qne el ene-
migo sea batido y obligado a retroce-
der. Las fuerzas americanas están 
ahora bajo el control del General 
Foch, nuevo Generalísimo, pero, su 
papnel y lugar donde han de actuar en 
el á rea de la batalla no han sido reve-
ladoH todavía. Son tropas bI«Ti prepa-
radas j según se dice arden en deseo» 
Jo tomar parte en el combate. 
La más Intensa rucha está progre- I 
sando al sur d<* domine donde los | 
elemanes intentan una vez y otra | 
abrirse paso a t ravés de la Indomable 
defensa franco-Inglesa, para llegar a la 
línea férrea del Ferrocarril de P a r ñ 
a Amlens y hasta la misma Amlens, 
No habiendo podido el enemigo obte-
ner ventajas al t r a r é s del Somme ha \ 
dirigido furiosos ataques sobre otros \ 
puntos, pero sin alcanzar el éxito ape-
tecido. Moreull, centro de la batalla 
al sur del Somme, dícese que ha cam-
biado de mano cuatro veces y ahora 
se halla en poder de las tropas Ingle-
ses, francesas T canadienses. 
Alrededor de Moat Didler, donde la 
línea de batalla recurva en direceón 
al norte, los franceses informan haber 
íeconquistodo Ayencourt y Monchel. 
Más al Este hacia Lo«signy y en direc-
ción de Xoyon. Los alemanes han sido 
compelldos a retroceder y ios aliados 
han formado un saliente de forma cir-
cular dentro de las líneas enemigas. 
E? en esta región donde los alemanes 
están haciendo •'rincheras. Los Inten-
tos del enemigo por forzar el paso del 
Olse por Chauny han sido destrui-
dos por los franceses que barrieron a 
una fuerza enemigo que trataba de 
establecer una cabeza de puente en la 
margen meridional del rio. 
En el frente norte de Italia el fue-
go de ar t i l ler ía está aumentando en 
Intensidad y los combates entre las 
patrullas son cada/ vez mág numero 
sos, pero no ha habido todavía opera-
clones de Infantería en gran escala. 
Siguen mostrándose muy activas las 
patrullas americanas al noroeste de 
Tanl y las l íneae alemanas están allí 
bajo un duro bombardeo. La desusa-
da actividad a retaguardia de las lí-
neas enemigas no da signos de dismi-
nuir pero hasta «hora los alemanes 
no han intentado ningún ataque. 
IMPRESIONES DEL REY JORGE 
EN EL FRENTE DE COMBATE 
Londres, Abr i l 1 
Ayer el rey Jorge a su regreso a es-
ta capital, procedente del frente de 
batalla dirigió un mensaje al Feld 
31ariscal Sir Douglas Uaig, en el cual 
til ce: 
**Aunque por el momento nuestras 
hopas han sido obligadas, por la abru-
madora superioridad numér ica «leí 
enemigo, a ceder algún terreno, la 
Impresión que lia quedado en mi es-
píri tu es que ningún ejército podía 
estar con mejor ánimo, n i ser más va-
liente n i poseer mayor confianza que 
ci que usted tiene la honra de man-
dar* 
E l monarca inglés refiere luego co-
mo había visto a las unidades recien-
temente retiradas y a las nuevas tro-
pas que se encuentran en los campos 
de Instrucción, '"ansiosas de reforzar 
a sus camaradrs". Dijo que ha escu-
chado lleno de asombro a loti oficia-
les y soldados que narraban los epi-
sodios más terribles de la obstinada 
lucha. Jorje Y también habla de la 
visita que hizo a nna estación de las 
destinadas a recibir y distribuir heri-
dos, donde **la paciencia y buen carác-
ter de los heridos eran sólo Iguala-
dos por el cuidado y afabilidad de los 
que les prestaban sus cuidados'*. 
**Con estas observaciones breves, pe-
ro vivas—agrega S. M-—comprendo 
que todo el Imperio se un i rá a mí pa-
ra expresar su gratitud al Ejército de 
su mando por la hábil e Insuperable 
forma en que esta formidable ofensi-
va ha sido y sigue siendo contrarres-
lada'». **Todo el que haya tenido el p r i -
vilegio de compartir estas experien-
cias sent i rá conmigo orgullo por la 
raza br i tánica y por ese Indomable 
espíri tu, que, gracias a Dios, nos trae-
rá la victoria al t ravés de las prese-n-
iPasa a la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y u A GUERRA UNIVERSAL) 
Un Album al Rey de España 
COLONLI ESPiÑOLA DE ( I B A 
Sociediui (ir Beneflcenriu, Cultura y 
Ilecreo. Ilabrna. 
Señor Presidente de la Colonia Es-
pañolad e Cuba 
Señor: 
Los que suscriben, socios de esta 
Institución, a usted con el in^yor res-
peto y consideración, exponen: 
Que sintiendo, como deben sentir 
todos los socios de esta patr iót ica so-
ciedad que usted tan dignamente pre-
side, un gran interés por todos los 
asuntos que afectan a la Madre Pa-
tria, origen 'le nuestro nacimiento y 
causa de nuestrn agrupación y cons-
titución en entidad v i ta l ; habiéndose 
resuelto en estos días con el acierto 
raundialmente conocido, la crisis po-
lítica que atravesaba E s i a ñ a , enten-
demos que la "Colonia Española de 
Cuba" que sintetiza cuanto de patr ió-
ticamente democrático oxiste en fubr, 
del elemento español, lijb» tomar la 
Iniciativa de abrir v.n álbum en el que 
»e estampe una felicitación al intel i -
Kente, demócrata y grár. oatrlota Rey 
de España, don Alíonso X I I I , por la 
suprema discreción con que supo en 
la última crisis hacer uso de las pre-
rrogativas del Poder Moderador, re^ 
elbiéndos" en estn casal as firmas de 
los que quieran figurar en dicho ho-
menaje, y una re- completo el á l -
bum remitirle al que nos honramos 
con llamar nuestro Rey. 
Y para que esa Junta de Gobierno, 
a la mayor brevedad, en vista de la 
•urgencia del caso por razones de 
oportunidad, acuerde lo que má^ 
convenga sobre esta Importante pro-
posición, importante por lo que pntra-
fia no par los que la proponemos, te-
nemos el alto honor de ponerla a su 
alta consideración. 
De usted muy atenta y respetuosa-
mente, 
Francisco Cabeza, Carmelo San An-
drés . Pedro A. López, Francisco Ba-
rroeta. 
En la casa consignatarla nos in -
forman que no tienen aún ninguna 
orden oficial prohibiendo que dicho 
^uque siga viaje a Méjico, cuyo ru-
mor circuló ayer. 
En caso de que vaya, este vapor 
llevará el pasaje y la corresponden-
cia del "Alfonso X I I I . " 
El vapor "Esperanza" que regresa 
ahora de puertos mejicanos, se es-
pera mañana en la Habana para se-
guir a los Estados Unidos. 
DIPLOMATICO AMERICANO 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el vapor correo americano "Mascot-
te." 
Trajo alguna carga y 23 pasajeros. 
Entre éstos figuraba el diplomáti-
co americano Mr. Keyef, Secretarlo 
de la Legación Americana en esta 
Capital. 
PERSONAL DE LAS CARRERAS 
En el "Mascotte" han embarcado 
hoy de regreso a su país numerosos 
Jcckeys, caballericeros y otros em-
pleados del Hipódromo del Oriental 
Park. 
En los ferry boats se embarcarán 
numerosos caballos. 
CRONICA D E 
PÜERTO 
EL 'ALFONSO X I I I " 
Aún no se ha fijado definitivamen-
te la fecha de salida del correo es-
pañol "Alfonso X I I I " , en espera de 
la orden de la Dirección do la com-
pañía aprobando la suspensión del 
vjale a Veracruz. 
Para España han sido ya vendidos 
gran número de pasajes. 
LOS CORREOS AMERICANOS 
El vapor americano "Monterrey" 
que es el que viene de Nueva York, y 
le corresponde seguir viaje a puer-
tos de Méjico l legará a la Habana 
e l miércoles. 
VIDA OBRERA 
LOS BARNIZADORES 
Para el día dos de Abr i l , tienen 
señalada la junta general, que de~ 
bió verificarse el día 27 de Marzo. 
E l acto comenzará a las ocho de 
la noche, con la siguiente orden del 
día: 
Sanción del acta anterior. 
Asuntos administrativos e infor-
mes de las comisiones. 
"TOTESTRA SRA. DEL BCEIf 
SOCORRO" 
Esta noche ce lebrará su junta re-
glamentaria, la directiva de esta so-
ciedad benéfica, en el local de su 
Tesorer ía , para tratar los asunto* 
administrativos de la misma 
EX EL CE>TRO OBRERO 
Esta noche se reunirá la sección 
de albañiles a las ocho de la noche. 
LOS TORCEDORES 
Para el próximo domingo, se antm 
cía por segunda convocatoria, la 
junta general de la sociedad de Tor-
cedores, para las dos de la tarde. 
La junta promete ser de gran In-
terés . 
Las fiestas de 
Arroyo Arenas 
Continúan con gran animación las 
fiestas que en honor d© Jesús Nazare-
no vienen efectuándose en el poblado 
de Arroyo Arenan, 
Esta noche se celebrará un hallo 
que prometa revagttr extraordinario 
lucimiento, y & fin de que las famlUas 
que a él concurran cuenten con fá-
ciles medios de transporte, c i rculará 
un tren durante toda la noche entre 
Arroyo Aren»» y la. ca^iiai-
La iey de "economía de luz diurna" que em-
pezó a regir ayer ta los Estados Unidos 
A BENJAMIN FRANKLIN SE DEBE. DESDE HACE 134 ANOS, LA IDEA Y HASTA E L NOMBRE DE 
ESA MEDIDA. SUS VENTAJAS CONSIDERABLES, SIN NINGUN INCONVENIENTE 
Podrá creer alguien que la ley l la-
mada por nuestros vecinos de Norte 
América "de economía de luz diurna" 
votada recientemente por el Congreso 
y que rige desde haco poco más de 
un año en la mayor parto de las na-
ciones de Europa, obedece a a lgún re-
ciente convencimiento de los legislado-
res, siendo así que se le ocurr ió la 
Idea a Benjamín Franklln hace más de 
134 años, en el de 1784. 
Paseaba el sabio norte-americano, a 
la sazón embajador de los Estados 
Unidos en la costa de Saint Jajpes, a 
la vez que en Francia, y glorioso des-
cubridor del pararrayo, muy de maña-
na por la calle Strand, do Londres, y 
notó que no había n i siquiera una 
tienda abierta en tan comercial arte-
| r i a de la populosa ciudad, apesar de 
¡que hacía más de tres horas que el 
sol brillaba sobre el horizonte. 
Poco después publicó en el Journal 
de Par í s un artículo, que luego apare-
ció entre sus "Ensayos" bajo el t í tulo 
de "Un proyecto eoonómico" en el que 
ya habló de "adelantar el reloj una 
hora para que todos pudiesen viv i r 
una hora más a la luz del día y una 
menos con luz art if icial ." 
Durante muchos años, Sir Wil l lam 
Willet , entusiasta de esa Idea de 
Franklln, presentaba todos los años 
al Parlamento Inglés un proyecto do 
ley, en que proponía esa medida y 
hasta llegó a escribir un libro, t i t u -
lado "Derroche de la luz del día" que 
| í;o1o sirvió para que algunas gentes 
j superficiales le llamasen "loco de re-
• mate". Murió ese parlamentario i n -
'g lés y constructor de edificios sin que 
¡viese triunfadora su idea. 
Los alemanes fueron los primeros 
en llevar a su legislación la medida 
"para economizar luz solar" en 191%. 
con objeto de "producir mayor canti-
dad de materiales de guerra y evitar, 
en parte, tan enorme consumo de car-
bón en las industrias." Siguió Ingla-
I t é r r a a Alemania en Mayo de 1916 y 
¡Francia en Junio de ese año, y luego 
¡ España, Italia, Portugal, Holanda, D i -
j namraca, Suecia, Austria, Bélgica y 
i algunas partes del Canadá. 
Produjo tan beneficiosos resultados 
¡ese plan en Inglaterra, que se renovó 
en el verano pasado y se res tablecerá 
! en el de este año. Y hubo quienes 
•escribieron en los periódicos querien-
I do llevar a tiempo más extenso esa 
¡economía de luz, diciendo: "¿Por que 
|m ha de limitar la medida al verano? 
Queremos tener noches de Invierno 
más cortas, y realmente cuando que-
remos viv i r más a la luz del día es en 
invierno porque hay entonces menos." 
Bn los Estados Unidos comenzó la 
campaña "por días más largos" en 
Mayo de 1916, en que cooperaron las 
Cámaras de Comercio, las Asociacio-
nes de Comerciantes y llevaba la voz 
sonante Marcus Marks que aprovecha-
ba todas las coyunturas para ensal-
zar l a medida, l lamándosele por esta 
InlclativBk en los Estados Unidos, "el 
padre de la economía de Iuí solar." 
Luego en Enero de 1917. se llegó a 
una gran reunión celebrada en el Ho-
tel Astor para plantear legislativa-
i mente las medidas; y cuando se en-
jtrevistó con el Presidente Wllson una 
comisión allí nombrada, dló Mr. W l l -
con un gran auga a la Idea diciendo: 
"Habláis a un convencido." 
Mientras tanto que llegaba una ley 
í t edera l a hacer de eso proyecto, man-
BFNJA.MJN 
dato nacional, la ciudad do Detroit la 
planteó con beneplácito general. Al 
mismo tiempo re daba a la medida 
una sanción científica con la aproba-
ción que le impartía Harold Jacob, 
as t rónomo renombrado de la Univer-
ridad de Columbia. 
Ya no faltaba más que la presenta-
ción del proyecto al Congreso y eso 
lo hizo el Senador Calder, cuyo nom-
bre lleva la ley. El Senado aprobó 
el proyecto en 27 de Junio de 1917, 
pero fué obstruido, sin razón aparen-
te, en la Cámara de Representantes 
en la que fué aprobado por 252 votos 
contra 40 el día 15 de Marzo úl t imo 
E l Senado había fijado en cinco me-
ses la duración del plazo de luz so-
lar y la Cámara de Representantes lo 
extendió a siete: y para evitar que se 
nombrase una Comisión mlr ta (de con-
íerencla dicen en Washington) quo d i -
latase más la implantación de la ley, 
aceptó el Senado los 7 meses y en-
viada al Presidente Wllson la sancio-
nó el día 19. 
De tres art ículos so compone esa 
ley que se llama "Ley para economi-
zar luz del día y para fijan las horas 
en los Estados Unidos " 
Dada la extensión de loe Estados 
iTnldos y la discrepancia en las horas, 
se divide en 5 Foocionjee ©1 torr i tor io 
de la Unión para fijar la hera por el 
grado do longttucL, _ 
Y en lo que a la economía de lu? 
solar se refiere, el texto es muy 
breve, pues solo dice y es bastante 
"que a las dos de la madrugada del 
úl t imo domingo de marzo de cada 
año se ade lan ta rán los relojes una 
hora y a las dos de la madrugada 
del úl t imo domingo de octubre de 
cada año se r e t r a sa rán una hora. 
¿Qué ventajas vió Franklln en esa 
hora más de día y después de él las 
diversas Naciones y ¿por qué se ha 
esperado a ampliar el día ahora que 
ha llegado la guerra? 
Hemos de empezar por decir quo 
ayer domingo, primer día en quo 
empezó la ley, no es cierto que solo 
hubiese 23 horas, porque si perdió 
una por la m a ñ a n a al adelantar el 
reloj la ganó en la úl t ima hora de 
la noche. 
Se parto de la base de quo en los 
climas de las naciones que han 
adoptado el sistema de prolongar la 
luz del día empiezan a trabajar las 
gentes por lo general a las ocho do 
la mañana cuando ya hace dos horas 
que os de d ía ; pues si se empieza 
el trabajo más temprano, siendo és-
te de un número de horas siempre 
el mismo, r e su l t a rá que se termina-
rá también una hora antes, a las 
- (Continúa en la pSglna CÜATBOX *. 
C H A R I A W I C A 
El grao problema 
Es tendencia, quizá innata en no-
sotros, quizá sea la esencia misma de 
nuestra inteligencia, a las grandes 
síntesis, dentro de las cuales se com-
pendie, como en cifra y resumen to-
das las leyes de la creación. 
Es posible que esta tendencia o in-
clinación no sea sino la manifestación 
natural de la elevación del espíritu 
hacia la causa única de cuanto existe. 
Sea de ello lo Que se quiera, es un 
hecho innegable, que se acentúa máa 
a par que se desarrolla la inteligencia 
por el estudio. 
Presupuesto lo dicho, natural es 
que la Ciencia haya buscado con afán 
esa suprema síntesis en la teoría de 
la evolución. ¿La ha encontradk)? E l 
lector juzgará. Por lo pronto no tema 
éste quo nos remontemos a grandes al-
turas, reservadas para los genios. NJos 
faltan alas y serenidad de espíri tu pa-
ra volar alto. Menos mal que no las 
echemos de menos para conocer nues-
tra propia ignorancia, que muchas ve-
ces hasta para ello faltan y al querer 
remontar el vuelo se hace el ridículo. 
Nos limitaremos, queremos docir, 
al aspecto puramente científico de la 
teoría de la evolución, que no se opo-
ne n i con muchas leguas de distancia, 
a los ideales y creencias do las reh-
giones cristianas, puesto quo al mag-
nificar la creación, se aumenta oon 
ella la gloria y el poder de Dios y 
consiguientemente lo que a El debe-
mos. Con miras parciales y poco ele-
vadas so ha tratado de dar a la teor ía 
de la evolución cierto tinte material-
lista, que científicamente le entona 
mal. Así como la enunciaron los gran-
des hombres, en nada se opene, n i 
tiene por qué contraponerse al Ideal 
religioso. 
Supone esta teoría que la materia 
una, agitada por única energía puesta 
en ella por Quien todo lo puede, se 
reunió en distintos puntos del espacio 
infinito, formando las nebulosas. 
Corrieron los años , pasaron los si-
glos y aRitada esta materia única p r i -
mitiva por la energía, fué reuniéndo-
se en núcleos que dieron nac' nto a 
los soles del espacio a los cu ... 3 lla-
mamos estrellas. 
En uno do estos, que por estar más 
próximo conocemos mejor, en nuestro 
sol, prosiguió, como en los demás, 
la agi tación a la vez que el enfria-
miento, y del núcleo central y único 
se desprendieron porciones de mate-
r ia para formar los planetas. Estos 
se convirtieron en núcleos secunda-
rios, de los cuales, más tarde, se des-
prendieron las lunas y satéli tes, cuya 
pequenez aceleró los efectos del e n -
friamiento. Transcurrieron miles de 
años , quizá de siglos y en los más pe-
queños apareció el estado sólido y 
formas más perfectas, y en algunos de 
ellos, como en la Tierra, más perfec-
tos estados en el orden organizado. 
Así, Descartes, Herschell y Lapla-
ce en lo extra-terrestre pudieron ob-
servar la evolución primera de mate-
ria cósmica; todos los as t rónomos han 
contemplado y admirado la muestra 
gallarda del estado intermedio en Jos 
anillos de Saturno primero y la ulte-
i rior etapa db la evolución en nuestra 
Luna, y Lamarck y Darwln, en lo o r -
gánico, dieron unidad a l cielo de vida 
terminando la evolución de la materia. 
Faltaba una laguna por llenar. E l 
mundo sideral no descorr ía el miste-
rio de sus variadas manifestaciones y 
se inventó el espectroscopio, aparato 
que doscomponiendo la luz de las 
estrellas, nos muestra por la variedad 
de rayos elementales que forman la 
vibración luminosa de cada uno de los 
haces que las distintas estrellas nos 
envían, su edad, su temperatura y el 
estado o punto que en el cielo de su 
evolución ocupan. 
¡Grandioso cuadro que al dar un i -
dad a la variada creación exalta m l -
rifísicamente su belleza! 
Nada comparable a esta hermosa 
síntesis en que desde la sencilla y 
primitiva materia cósmica se llega 
a las formas más complicadas del re i -
no orgánico con solo el prurito que 
Dios comunicó a la materia para agru-
parse en progresivas formas cada vea 
más perfectas, en v i r tud de i na ley 
única promulgada por su vol intad. 
Las emanaciones del radio, y las 
trasmutaciones de los cuerpos de m á s 
elevado peso atómico en otros m á s 
sencillos serian dechado, aunque com-
presivo y elemental, de lo que podía 
obtenerse y a dónde podía llevarnos 
el "Frotylo" originario de los moder-
nos, nuevo representante ''del sustra-
tum universal" de los antiguos. E l so-
lo formaría la materia cósmica, quo 
agitada por la energía y enfriada con 
los siglos consti tuiría primero las es-
trellas azularlas, los soles amarillos 
como el nuestro después, los planetas 
y satél i tes más tarde, en los cuales, 
apropiado ya el medio, nacerían las 
formas organizadas más sencillas. / 
por sucesiva y no interrumpida ten-
dencia a lo m á s perfecto la materia 
organizada y en alto grado do pro-
greso. 
Desgraciadamente, ese protylo que 
se ha buscado en las grandes profun 
didades de los Océanos no quiso ani-
marse exipiontáneamente, en cuanto 
Pasteur cerró las botellas que lo con-
tenían con algodón desinfectado. E l 
hombre intermedio no ha querido dar-
se a luz, y las estrellas llamadas 
"nuevas" cumplen su evolución en 
sentido inverso al señalado por la teo-
ría de la evolución. 
¿Es esto un fracaso de la Ciencia? 
Para los que creen que ella puede 
descorrer por completo el misterio de 
la creación, quizá lo sea. Para los 
quo solo ven un medio, en el cientí-
fico, por el cual la inteligencia huma-
na se aproxima al creador intentando 
conocer su obra, a par que se pro-
porciona una más cómoda estancia en 
esta transitoria vida, no lo puede ver. 
Y as í admitimos la teoría de la evo-
lución como una hipótesis que encie-
rra la explicación de mayor número 
de fenómenos que otras anteriores y 




Por la Cruz Roja 
EL SALON DE 1918 
E l Salón de Bellas Artes, que tan 
alto ha puesto este año el prestigio 
de los artistas nacionales, será en 
la tarde de hoy, objeto de la especial 
visita de nuestra sociedad más dis-
tinguida. . 
Las primeras autoridades de la 
República y aquellas familias de 
más preponderancia social se han 
dado cita, esta tarde, a las cinco, 
en la Academia de Ciencias, donde 
se instaló el "Salón de 1918." 
Esta tarde, la entrada a la expo-
sición de artistas nacionales cos-
t a rá cuarenta centavos; y el pro-
ducto total de la recaudación, por 
ese concepto, se destina a engro-
sar los fondos de la Cruz Roja. 
Para avivar el in terés de los visi-
tantes, los principales expositores 
han donado sendos cuadros; y ?n 
un sorteo serán éstos cuadros dis-
tribuidos entre los visitantes. 
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abr i l l o . 
El parte oficial publicada esta ma-
ñ a n a por el Ministerio de la Guerra di-
^El enemigo trata de avanzar a lo 
largo de Luce, en el valle del r io Avre 
y en los suburbios occidentales de A l -
bert, pero todos sus esfuerzos han 
rfdo rechaaados en todas partes." 
Carbón Mineral 
El "Belita." 
De Newport New, llegó hoy por 
la mañana el vapor noruego "Belita" 
con el siguiente cargamento de car-
bón. 
Cuban Coal Ca 811 toneladas de 
carbón neu river. 
El "Yesau Maru " 
El vapor japonés "Yesau M a m " 
entrado en puerto hoy procedente do 
Norfolk, trajo con destino a la Ha-
vana Coal Company, 3,631 toneladas 
carbón mineral. 
El J. R. Parrot" 
Procedente de Key West, Ueyó ayer 
tarde el vapor americano J. R. Pa-
rrot t con el manifiesto siguiente. 
Carbón mineral 993 toneladas, abo-
no, 1,000 sacos. , ^ 
Los premiados por la 
Academia de Artes y Letras 
En la sesión inaugural de los t ra-
bajos de esta Corporación que se ce-
lebrará el martes 2 del corriente en 
la Academia de Ciencias se en t regarán 
les diplomas a las personas que resul-
taron premiadas en los últimos concur-
sos, en la forma siguiente: 
Concurso de Literatura 
Señor José Antonio Ramos, por su 
obra dramát ica "Tembladero". 
Sección de Música 
Señor Antonio Rodríguez Ferrer, 
por su "Preludio de Orquesta", Ho-
neur et Patrie" y vloloncello "La flor 
del café", y por su serenata cubana 
para piano, vlolin y vloloncello "Gra-
ciela". 
Concurso de Pintura 
Señori ta María A riza, por su cua-
dro "Inúti les Consejos". 
Señor Hipólito Canal, premio a su 
paisaje "La Choza de la loca". 
Señor M. Mantilla, premio a su cua-
dro "Superst ición". 
Señor Domingo Ramos, por su pai-
saje "Trípt ico". 
Concurso de EscnlturB 
Señor i ta Lucía Victoria Bacardí, por 
su escultura "Fransk?a". 
Señor Rolando Motroni, por su 
cultura "Ensueño y Realidad". 
Señor Rafael Blanco, por rus escul-
turas "Primer estudio" y "Pan". 
Concurso de Agricultura 
Señor Mario Romañach prrr su pro-
yecto para "Avenida del Capitolio". 
Concurso extraordinaria de Escultura 
Señor Mario Corrieri, per su escul-
tura "Sentimiento" (Gran Premio do 
Honor entre Académicos".) 
Aunque la Academia ha avisado a 
todos ectos señores a sus domicilios 
se les ruega por ©ste medio no de-
jen de concurrir a recocer sus diplo-
mas. 
AVISO 
E l vapor "León X I H ' * al cual se re-
fiere una Información cablegráfica pu-
blicada recientemente por este perió-
dico no es de la Compañía PinlllOB 
y sí de la T r a s a t l á n t i c a 
Hacemos esU aclaración porque los 
! buques de Plnlllos no han tenido has-
ta ahora ningún entorpecimiento por 
parte de ninguna de las naciones be-
ligerante*. 
DíAiuO DE LA iuARüiA Aúni i ü e l a i S . ArtO U X X V Í 
D I A R I O D E L A M A R L N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FlTXtXADO B>' 1832 
^ A D O , lOfí APA.RT> TMJ lOlO. VIOMCCJO* T»L«o«AncA. D I A R I O H A B A M A 
TELEFONOS: 
Redacción A-6301 Departamento de Anuncios, I . 
-efe de I n f o n n a d ó a , . . A-0301 Suscripciones y Quaia» [ 
^ ' « a t a A-5334 Administrador. . . . » . 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DE M A Y O R CIRCULACION L>K LA REPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
i iutestó El Triunfo porque un am-
nistiado, de regreso en un pueblo del 
interior, fué asesinado de manera mis-
teriosa, recibiendo un balazo mientras 
se hallaba en un sitio público, sin 
Que se haya podido saber quién dispa-
ró. La primera noticia que leí del su-
ceso decía que el agredido había he-
cho mucho daño en aquella localidad 
durante la revuelta de febrero, lo que 
me hizo pensar en una venganza. A l -
guien, airado porque la amnist ía ex-
culpó al enemigo, se tomó la just i -
cia por su mano. 
Ese hecho, como la muerte de Si-
món Reyes, como el asesinato de La-
vastida, como otros muchos, son, a 
juicio exacto de La Lucha, síntomas 
de una grave dolencia nacional y ver-
güenza de todas las situaciones po-
líticas que hemos padecido. El ase-
sinato, la supresión traidora de ad-
versarios más o menos culpables y 
más o menos temidos, asi, a mansal-
va, en cumplimiento de mandatos de 
arriba, del medio, o de abajo, no tie-
ne disculpa y acusa un estado de i n -
seguridad y de violencias, lamenta-
bles. 
La sociedad cubana no puede se-
guir viviendo así. Como dice La Lucha 
"con nuestras ambiciones sin límites 
y nuestros vicios crecientes, hemos 
ido gastando un día tras otro el sen-
timiento de la nacionalidad y habi-
tuándonos a andar por senderos ex-
traviados en pro de satisfacciones per-
sonales". De riqueza y encumbramien-
to unas veces; de venganza y rencor 
el nos estorba un enemigo o nos agra-
via un rival. 
Así van Ipa unos a destruir la pro-
piedad ajena, a incendiar y robar a 
la sombra de un ideal político, infa-
mando al partido que no para robar 
dispuso el alzamiento; y los otros a 
suplantar las leyes, matando cuando 
ellas han perdonado. 
Esta úlcera nacional y sus terribles 
síntomas, reveladores ds que el senti-
miento de la nacionalidad ha enfla-
quecido, no se cura con discursos ni 
con persecuciones a los curas. Bus-
cuen los entusiastas nacionalistas re-
medios efectivos. 
I cia, van a consultar sus enfermeda-
des con la curandera del Rincón o 
el brujo de Mendive? Porque se dan 
casos. 
Y ahí sí, ahí en eso de la bruje-
ría, los polvos y las botellas de agua 
nauseabunda, después de echar los 
caracoles y llamar a los espíri tus, ahí 
sí que estar ía bien la acción per-
secutora y moralizadora de los doc-
tos. 
El empirismo acierta alguna vez; el 
tanatismo hace daño siempre. 
Irónico, y de mucha actualidad, es 
el ar t ículo 'Sed de t í tulos" que inser-
ta la revista Ilustrada Corte. "Si Jesón 
volviera a la tierra, ¿qué har ían los 
doctores con él?"—pregunta otro doc-
tor, Juan Antíga, viejo amigo mío. 
Recuerda el articulista cómo Je-
sús, sin diploma de ninguna univer-
sidad ni lauro de academia alguna, le-
vantaba a los caídos, volvía la vista 
a los ciegos, sanaba a los lazarinos y 
rest i tuía la vida a los muertos. 
Y dice que si a Jesús se le ocurrie-
ra volver en estos tiempos ultracien-
líficos, aunque salvara a muchos y 
obtuviera la admiración y la grati-
tud de muchos, como no trajera un t í -
tulo profesional, un certificado en 
forma, o por lo menos una licencia 
expedida por oficina gubernamental, 
lo llevarían a! Juzgado Correccional y 
le impondrían una multa cuando me-
nos, si no le envolvían en un proceso 
por char la tán. 
"El grado—sigue Antlga—a que ha 
llegado la intransigencia profesional, 
dogmática e infalible, no permite de-
terminar claramente dónde termina 
la tragedla y comienza el ridículo." 
Exacto; la infalibilidad profesional 
va resultando risible. 
Hace algún tiempo recordé en estas 
columnas mi única visita a la Univer-
sidad de la Habana, el día en que des-
envolvía su tesis para el doctorado el 
filósofo ilustre Enrique José Varona. 
Me salí del augusto recinto pensando. 
He ahí un gran hombre que ahora 
viene a buscar un título profesional 
que no le hará más sabio ni más cul-
to. Varona es filósofo y es pensador, 
y es literato, hace mucho tiempo sin 
que lo haya proclamado un tribunal 
togado; lo proclama y lo admira el 
t r l ' - ' de la conciencia pública 
'o estoy de saber de profesio-
nal- ue se hacen tenientes de ejér-
cito por un sueldo de 125 pesos, la 
cuarta parte de lo que ganan mi pai-
sano Dolz y otros amigos en la Co-
misión de Reformas Sociales que aun 
no ha debutado; de ver en cada pue 
blerino de Cuba un profesional encar-
gado de mandar a chapear los fren-
tes de las casas y echar un poco de pe-
Uólco en las letrinas; de ver a letra-
dos y a ingenieros sirviendo plazac 
de escribientes en las Secretar ías . F l 
título profesional no les trajo ni clien-
tela n i renombre, y viven y vejetan hu-
mildes como yo, el ex-carpintero y ex-
bodeguero, trabajando de sol a sol pa-
ra sortear las dificultades de la v i -
da. 
Bueno es el t í tulo. También lo he 
dicho. ¡Ojalá que todos lo? cubanos 
fuéramos, si no doctores todos, por 
lo menos un treinta por ciento y el 
lesto maestros de escuela o bachille-
res. Daría gusto tratar con campesi-
nos eruditos y con tabaqueros artistas 
o filósofos. E l diploma académico ácu-
ea estudio, anuncia cultura, promete 
talento; bendito el t í tulo. Pero si 
Arazoza sin diplomas encuentra el 
medio de extraer del fondo del mar 
los buques hundidos, y Angelito Gar-
cía tropieza con el medio de curar la 
lepra Dios bendiga su fortuna. Pero 
el diploma no es, ;qué ha de ser!, 
prenda segura de -suficienci^ ni M 
falta de tí tulo es ,¡quc ha de ser., 
prueba de incapacidad. 
Se puede inventar algo, descubrir 
oigo enmendar la plana de la cien-
cia en algo muy importante, sin ser 
doctor. : Pobre de Colón si por no 
haber podido presentar atestados de 
fu saber no hubiera encontrado apo-
yo para demostrar gráficamente la 
redondez de la Tierra! 
Y lo que vo me digo: Los Intransi-
gentes titulares, los infrjibles profe-
sionales, ¿están seguros de que no 
hav en sus familias, muy cerca de 
ellos quienes, desatendiendo su cien-
En La Nación, el sensato redactor 
que firma Punurgo anticipa .su aplauso 
al insigne Maura, el estadista-verdad 
de España, el grande hombre que pre-
¡ tendió, vidente, salvar para España 
los últ imos girones de ru imperio u l -
tramarino. Y ello porque hay la se-
guridad de que el Ministerio de nota-
bles que Maura preside va a pro-
poner a las Cortes una amnist ía am-
plísima que sancionará el Rey y com-
prenderá a todos los reos políticos, 
a los más exaltados socialistas, ree-
tableciendo las garant ías constitucio-
nales y calmando con tan generosa 
medida todos los agravios. 
"Con ello dará Maura—dice Punur-
go,—una pruebf de fortaleza y de h i -
dalguía, condiciones esenciales para 
cimentar un régimen político." Y agre-
ga que el sistema además de justo es 
hábil, porque el perdón franco suele 
conquistar la gratitud del enemigo, 
desarmarle cuando^ menos, mientras 
que el perdón cicatero, condicional, 
humillando, si logra contener Iras de-
ja latente el odio. E l vencido, en 
efecto, aprieta y aun besa la mano que 
le levanta del suelo; mordería al que 
le Impone el beso en la izquierda man-
teniendo el látigo en la diestra. 
Pero, ¿hay algún Maura en el eje-
cutivo conservador que obligó a los 
legisladores a aprobar la amnist ía c i -
catera7 ¿Cuáles «on y cómo se l la-
man los estadistas de la asamblea na-
cional conservadora que pudieran re-
gir a una nación del tamaño de An-
dorra, por ejemplo? 
Y es natural: de Aranda y Florida-
blanca, hasta Carvajal v Olózaga. pa-
saron años ; de allí hasta Maura y 
Dato ha llovido mucho. No se impro-
visan estadistas en colonias recién 
separadas de su Metrópoli. Lo que 
no es natural es que se crean Mauras 
y Torenos algunos delegados de mi 
partido a la Asamblea Nacional. 
.T. N . ARAirBURÜ. 
P R O P A G A H D A Ó 
A R T I 5 T I C A ¿ 
Somos el sosten de la elegancia. 
Porque somos importadores. 
Porque somos fabricantes. 
Porque vendemos mucho. 
Vea nuestra Exposición de Trajes para Invierno. 
B a z a r I a g l e ^ 
D I N E R O 
Al1 por lOO 
Bases de Préstamos sobre Joyefíi 
Consulado, ilL TeL 9982. 
—Entre Sao Rafael y Sao Miguel— 
C3S29 ín. 
EL MANIQUI ES INDISPENSABLE 
EN E HOGAR 
E n l a c a s a d e f a m i l i a d o n -
de n o l o t i e n e n , e s t á n de-
s e a n d o t e n e r l o . 
Y d e b e n a d q u i r i r l o c u a n -
to a n t e s , p o r q u e h e m o s 
r e c i b i d o a v i s o de l o s f a b r i -
c a n t e s d e n u e s t r o s m a g n í -
f i c o s 
MANIQUIES FIJOS Y 
DE EXTENSION 
de h a b e r s u b i d o l o s p r e -
c i o s e n u n 20 p o r 100. 
rA".:.i 
L . & M . 
J k m / o i m 
Modolo "Kumjack" 
ío r r ado de jersey nogre 
en su estucho: ?7.75. 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
DE JPARIS 
Blanquean »*• adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 









N e d / d r i ú 
t / e f i a r h 
Número 416 de exten-
sión $$27-50 
A p e s a r d e e l l o , h a s t a e l 
15 de A b r i l s e g u i r e m o s v e n -
d i é n d o l o s a l o s m i s m o s 
p r e c i o s d e n u e s t r o c a t á l o -
go. 
D e s p u é s d e e s a f e c h a s u -
b i r e m o s t a m b i é n e l 20 p o r 
100. 
¡ ¡ A H O R A E S L A O P O R -
T U N I D A D ! ! 
N o h a r e m o s d e s c u e n t o s , 
a u n q u e se c o m p r e n c a n t i -
d a d e s . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
d e b e n v e n i r a c o m p a ñ a d o s 
d e l o s u f i c i e n t e p a r a gas tos 
d e c o n d u c c i ó n . 
Número 8, de 
exter.<;ión 
$16.00. 
Modelo "Reina", de ex-
tensión: $30.00 
B A Z A R I N G L E S 
Número 404, ue exten-
sión, $15.50. 
Ave, de Italia y San Miguel. 
López, Río y Cía. Habana. 
c 2265 I t l o 
" L A R E I N A " 
Ferretería, Loza y Cristalería 
YA.IILLAS. las tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, Tazas, Vasos. Copas, 
Soperas, Convoyes. LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Azucareras, Jarros, CUBIERTOS, de 
Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelado?, Ollas, Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parrillas, Cafeteras, Hornos. 
RELOJES, Jaulas, Cantinas, Pailas, Coladores, y toda clase de ar t ículos de ALUMINIO, para la Cocina, 
aquí hay de todo, venga a vernos. Nuestros precio^son muy económicos. 
Martínez y Ca. Reina, 25 
Frente a la Plaza del Vapor. Teléfono A-5301 
Matas Adrertlsiax A««noy.—X-2«85. C2266 alt. 2L-1 2d.-18 
NOTAS 
ANDALUZAS 
Momo ha hecho hsu última mueca car-
navalesca y no debe estar eatlsrecho del 
éxito. 
Ha intentado reír pero su carcajada no 
tpuvo eco. 
Han ildo unas carnestolendas frías, 
iusulsas, desanimadas. 
Creíamos asistir al entierro de estas 
fiestas tradicionales. 
Focas máscaras y sin origrinalldad. sin 
bromas Ingeniosas, con muchos trapajos, 
sin nada que revelase preparación, estu-
dio o gusto en el trnjn. 
Las escasas comparsas que han salido, 
cumpliendo la orden gubernativa atra-
vesaron las calles mudas, acompasada», 
coa el monótono son de ou» estrambóti-
cos Instrumentoa. Alguna que Tntentó 
cantar coplas inoportunas, alusivas a la 
guerra, a la cuestión social o a los su-
cesos, t«vo que repetir el estribillo en 
los calabozos da la Aduana. I 
La Sociedad de Dependientes, recor-
dando los compañeros muertos o heridos 
en los motines del 15 de Enero, suspen-
dió con aplaudido buen criterio sus re-
cepciones de máscaras. 
El Círculo Mercantil no la Imitó; pero 
estuvieron sus salones desanimados. 
Sólo en los cafés y en la calle de La-
rlos se aglomeró la gente, pero no se 
derrochaban serpentinas ni confettis co-
mo otros años. 
Después el loco, en la plenintud d« 
po de Sebastiana, dejándola muerta.* 
furia, acometió a dos de sus hljofl 
la misma arma, causándoles tantas **** 
terribles heridas que fallecieron en el ^ 
to. La hija mayor pudo salvara 
rrándose en una habitación, que ol \ ^ 
aunque lo Intentó, no pudo abrir 
Los vecinos de la casa que hahf 
acudido a los gritos, notse atrevian^S 
embargo, a entrar en la habitación d 
de se hallaba el alienado por temor11' 
las acometidas de éste, y uno que tratt 
de desarmarlo, don Manuel Sánchez 
ya, fué agredido también, resultando % 
graves lesiones. 
Diego, en tanto, habla cogido los 
coq 
ca. 
El único aliciente de las fiestas del 
Carnaval ha sido el baile de la Asocia-
ción de la Prensa, «n el coliseo de la 
calle de Zorrilla. 
Aunque por disidencias entre os pe-
riodistas y los empresarios sólo existió 
un día para adornar la sala, éste resul-
tó con buen gusto, dentro de la senci-
llez. 
Estaban ocupados todos dios palcos y 
en el patio no se veía un solo hueco. 
Centenares de máscaras aglomeradas da-
ban pintoresco aspecto a esto acto. Pre-
sidió la señora de Cárcer, rodeada d« 
una corte de mucabehas bonitas, pero 
superiormente bonitas. 
Se Repartieron los valiosos premias 
anunciados, regalos de corporaciones, 
autoridades, periódicos p partlouíares. 
Sobresalieron las máscaras que represen-
taban el Museo de Arte, un Quinqué an-
tiguo y las caricaturas de los periodistas 
Abojador y Molero. 
La señorita Mesa ganó el premio de 
tocados, por uno bastante original y 
rlstoso. 
Mediante sufragio se eligió la Reina 
de la fiesta, obteniendo abrumadora ma-
yoría la hermosa señorita de Gómez He-
rrera. Todos estimaron justa la elec-
ción. 
¡Ojalá se creyese lo mismo en las elec-
ciones de diputados que se preparan pa-
ra el próx'mo domingo! 
El juego de la pareja de la suerte re-
sultó menos animado de lo que se espe-
raba por haberse verificado cuando ya 
se habían ido muchas mascaritaa. 
Las sangrientas escenas del pasado mes 
no han dado resaltado alguno. 
Las subsistencias vuelven a subir, in-
cluso el pan, las patatas, los huevos y 
el aceite. 
Se ha vuelto a permitir In exportación 
de pescado y el poco y malo que resta 
para los malagueños no baja de a pese-
ta la libra y 8< es de merluza o pesca-
dlllas. el doble. 
Como es natural. las protestas siguen y 
el malestar no decae. 
La olsse media la £lase jornalera n« 
pueden vivir y con razón se quejan. 
Demandan justicia y protección a la 
Junta de Subsistencias, que lucha con 
enormes dificultades. 
El Gobernador, de acuerdo con el al-
calde, señor Barranco, que hace todo lo 
que puede y más de lo que puede '̂ con-
vocó a una junta de mayores contribu-
yentes para iniciar una suscripción. 
Asistieron pocos y se citó nuevamente. 
Tampoco se logró el -''xito completo. 
La cantidad suscrita no es comparable 
con la de otras capitales. 
La generosidad de los menos se estre-
lla contra la apatía, o el egoísmo de los 
más. 
El problema sigue en pie y rio por 
culpa de las autoridades. 
Precisa confesarlo. 
dáveres de su esposa e hijos y i03 u 
bla arrojado al patio de la casa. 
Al fin, después de una lucha emoc}̂  
nante, fué reducido por el guardia m,, 
nicipal Joaquín Guijarro rjue consl^I 
arrancar la navaja de manos del p^,-. 
clda. 
Cuando lo llevaban a la Jefatura a, 
Vigilancia, el público quería llnchari, 
a todo trance, costando gran trabajo 15, 
pedirlo. Al llegar al citado edificio s« 
le puso una camisa de fuerza al Die^, 
en previsión de que le repitiese el ata, 
que. 
La Impresión que esta tragedia catm 
en cuantos la presenciaron y en toda i ^ 
ciudad, ha sido enorme, no hablándose 
de otra cosa en Sevilla e iniclándoss 
suscripciones para socorrer a la pobre 
niña, única que se ha salvado de ests 
catástrofe. 
En la ciudad de la Giralda se ha c». 
metido un suicidio, que por las cín 
cunstancias extraordinarias en que se hs 
llevado a cabo ha sido objeto de calen-
tarlos. 
Eí suicida llamábase Vicenta Alcázaí 
y era dueño de un establecimiento de be-
bidas situado en la calle de la Pureza, 
El negocio, a pesar de la numerosa pa-
rroquia, no marchaba viento en popa, si-
no que por el contrario los ingresos no 
bastaban a cubrir los gastos, aumentán-
dose el déficit cada día. 
•Viendo el mal estado del negocio y 
apremiado por una obligación que ter-
minaba uno de estos días y para cuyo 
pago no podía reunir la cantidad ñeco-
saria, Vicente concibió una idea deses-
perada y se propuso quitarse la vida. 
Como era hombre alegre, de caráctes Jo-
vial y bastante amigo de juergas quiso 
despedirse de este mundo de la mejor, 
manera posible y al efecto hace pocas 
noches, reunió a varios amigos Intimos 
íntimos y después de recorrer algunos 
bailes y tabernas, requirió el concurso 
de varios "cantaores" y "bailaoras" y so 
trasladaron todos al establecimiento do 
Vicente donde la fiesta revistió caracte-
res de bacanal. Eran más de las docs 
del día siguiente, cuando Alcázar, des-
pués de convidar a todos y de gratificar 
espléndidamente a las que cantaban sa-
có un revólver y se disparó un tiro oa ! 
la sien derecha diciendo: 
—Señores, esto se acabó. 
La impresión que el inesperado suceso 
causó en todos los que lo presenciaron 
fué enorme. 
Cuando repuesto de su sorpresa algu-
nos amigos acudieron a socorrer al sui-
cida, éste era ya cadáver. 
El maestro Penella, con sn notable 
compañía, ha vencido en toda la línea 
en el Teatro Cervantes. Tiene unos lle-
nos asombrosos. De esos do no quedar 
papel en taquilla, ni sitio en la sala ni 
en las galerías. 
"El Gato Montés". opereta de grandes 
efectos, se repite tardes y noches, siem-
pre oon el mismo éqito. 
La interpretación avalora el mérito de 
la obra. 
Su autor, el citado maestro Penella, 
proyecta una excursión para darla a co-
nocer en la Argentina y Cuba. 
Ha recibido con este objeto proposi-
ciones ventajosas; pero no quiere ceder 
su derecho s ser empresario y único ex-
plotador de so opereta. 
El público malagueño ha sido el pri-
mero en conocer la comedia original en 
cuatro actos de Fernández del Villar, 
"La casa de los Pájaros", que se aplau-
dió mucho en el escenario del Petlt Pa-
lals. Lástima que el local no responda 
a las entradas que esta obra ba podido 
tener. 
También se han estrenado "Las Zar-
zas del Camino", de Linares RIv|ts y 
"Do Tejas Arriba", do Pepo Navas, el 
bondadoso y festivo redactor de la 
"Unión Mercantil". 
El mismo Pepe Navas, en nnión de 
Sáenz Sáenz, estrenó con aplauso una 
comedia en tres actos en Lara. 
Llegó a feliz puerto, aunque remando 
con excepcional voluntad la Alcalde, Pe-
pe Barranco y Manola Arcal. 
En esto teatro se repiten los estrenos 
con gran frecuencia y todos triunfan. 
Tlens un público muy bueno. 
Esta compañía ha hecho una buena ad-
quisición, la del joven actor Antonio Al-
caide. 
Comerciante: 
H a g a q u e e l p ú b l i c o al 
n e c e s i t a r un a r t i c u l o , p ien-
se en Vd . ^ | 
L o g r e ese f i n . a n u n c i a n » 
do c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
cio i m p r i m e e n la m e n t e 
d e l p u b l i c o su casa , su ne-
g o c i o y las v e n t a j a s que Vd.*! 
le b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
vence y e l p ú b l i c o va a l a s 
casas que a n u n c i a n . ^ 
El a n u n c i o de p e r i ó d i c o 
es e l m e j o r m e d i o de p u b l i -
c i d a d . Es r á p i d o , m u y efec-
t i v o en sus r e su l t ados . 
¿ N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
ped i r l e su a n u n c i o , po rque 
no g u s t o m o l e s t a r a l co-
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a ha-
blar de a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , ios d a r é g u s t o s o . 
M i s .precios son ios m i s -




E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
O E P E R I O D I C O S 
- A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
CRIMEN TlTRBrBLE, SflCIDIO. TIPLE 
J t E SE ESCAPA. 
En Sevilla ha agitado a la opinión es. 
tos días un terrible crimen, que no tiene 
precedentes. 
En la calle de la Macarena, número 4, 
habitaban los protagonistas de este su-' 
ceso, formando una familia compuesta 
de Diego Cortés, su esposa Sebastiana 
Oliva y tres hijos del matrimonio, de 
corta edad. 
La paz de este hogar so vela turbada 
con bastante frecuencia a causa del ca-
rácter de su esporo, que desde hacía al-
gún tiempo presentaba señales inequívo-
cas de perturbación mental, regañando y 
aun maltratando a su mujer por el más 
insignificante motivo. 
Hace pocos días Diego llegó a su casa 
de mal talante, y por si ru mujer le | 
habla echado o no a tiempo el café, pro-
voco una tremenda disputa, y trastor-
nándole cada ves más sacó una navaja 
y la hundió repetidas veces en el caer-
S i i í c r í W d DIARIO DE LA KIA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
OTRO HURTO 
En una habitación de la casa Sa-
lud 189. altos, se cometió un hurto 
en la mañana de ayer. 
Mientras José Fernández Mayo, y 
Manuel Fernández Castülón, se en-
contraban ausentes, y Amalla Gar-
cía García, que quedó al cuidado de 
la casa se distrajo, penetraron los 
rateros y les llevaron dinero y pren-
das por valor de 100 pesos. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la esquina de Merced y Coro-
postela, chocaron ayer tarde el au-
tomóvil 2280, que guiaba el doctor 
Joaquín Corbera Fernández , vecino 
de Habana 183, y el auto de alqui-
ler númeiro 5.000, que manejaba 
Eduardo Herrero Daumy, domicilia-
do en Figuras 53. 
A consecuencia del choque, resul-
.tó gravemente lesionado en la boca 
Eduardo Acosta Pérez, vecino d© 
Egldo 21, que transitaba por aquel 
lugar. 
El accidente se estima casual. 
M A R C A S Y P A T E N T E S l 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de Ioí Nerociadoi d« Mareos t 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-Siáf 
Aportado número "M 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inveutos. Soli-
citud de patentes de invención. Kegiítro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de msrea» 
Propiciad Intelectual. Recursos de a;sa-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes 
los países extranjeros y de marcas 
Urnaclonal** 
Pam-
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P A G I N A TRES, 
Pegdl© Espasaa 
Una Polémica. 
La desgracia ocurrió as í : -
aquistain coleccioi 
filosóficos en prosa 
Ar i t i  l i nó vanos estudios 
en prosa, y los titulo de 
este modo 
Entre la guerra y la revolución. 
Confesamos que este título nos pa-
reció de pronto desconcertante, y que 
pensamos de pronto que el libro del 
señor Araquistain se debiera rotular 
como los cuadros de los panoramas: ^ 
*• La revolución a vista de pajaro. 
La revolución a cuatrocientos 
metros sobre el nivel del mar.' 
En la revolución del mes de Agos-
to se alzaron barricadas, se volaron 
trenes, se dispararon ametralladoras. . . 
Uno de los revolucionarios más popu-
res era el señor Araquistain:—la ma-
yor parte de sus estudios filosóficos se 
ocupaban de este asunto. En los círcu-
los políticos se le llamaba "la mano ne-
gra ;" y en las tertulias de los Barrios 
bajos. "Ravachol." Cuando le trope-
zábamos nosotros, nos apar tábamos de 
él con cierto temorcillo inconfesable, 
porque siempre nos asaltaba la misma 
duda: 
Dios mío. llevará bombas. . . ? 
Y sucedió que en los días de la re-
volución únicamente se hablaba del 
.eñor Araquistain: se calculaba el nú- la pueda llamar calva? Que método 
mero de cadáveres de que estaría cer- empleaban os fenicios para aprove-
cado los hectolitros de sangre en que , char la influencia de los sinapismos 
se bañaría, la clase de los cuchillos que I « las perturbaciones atmosféricas? 
destinaría a sus operaciones... Y de 
pronto dijeron los periódicos que el se 
Betunes Líquidos yBagof 
P A f í A l / K P / A B C A L Z A D O 
E X l « J A L O 
o e 
'a O'A, 
No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor, 
E n s á y e l o s 
P í d a n s e en p e l e t e r í a s y 
f e r r e t e r í a s o a sus dis-
t r i b u i d o r e s . 
L A H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 
Representantes: R. RIBAS y Ca., Lonja 541. 
ior Araquistain había sido detenido en 
el tejado de la buhardilla de su casa, 
al pie de la chimenea. La noticia fué 
un desastre para la fama del señor 
Araquistain; desde entonces se le llama 
"manos negras." porque se sabe que 
no lleva bombas. . . ! Y sin embargo, 
el señor Araquistain fué detenido al 
pie de una cosa que echaba humo. . . ! 
Esto hizo que nosotros discutiéramos 
la tristeza de su rótulo; pero al fin. la 
cuestión no es de importancia, porque 
para el señor Araquistain "Entre la 
guerra y la revolución" es lo mismo que 
entre la espada y la pared. . , 
Estos son los adversarios: dos bra-
vos campeones fraternales, "intelectua-
les" los dos. . . Antes de dar la señal 
para que se presenten en la pista, se 
requiere una advertencia: en el ardor 
de la lucha, los dos van a soltar al-
gunas frases sobre el físico contrario: 
así, el señor Oteyza va a decir que 
el señor Araquistain pertenece al sexo 
masculino; y el señor Araquistain que 
el señor Oteyza lleva un cráneo de 
abuelo pi tecantrópico. . . Nosotros nos 
abstendremos de recogre tamañas indi-
rectas, primeramente, porque no cono-
cimos a los abuelos pitecantrópicos de 
los "intelectuales" españoles, y des-
pués, porque nos consta que el señor 
Araquistain no es ningún babilonio que 
maree, pero tampoco es un hombre que 
se ponga un calcetín y esté vestido: el 
señor Araquistain necesita por lo me-
nos cuatro calcetines. . . 
C. CABAL. 
Y he aquí que don Luis Oteyza, re-
dactor de "El Liberal", fraternal com-
pañero y dulce amigo de don Luis Ara-
quistain, cogió el libro, hizo su críti-
ca y originó una polémica. Todas las 
discusiones entre luises tienen un gran 
interés. En España no se habla de otra 
cosa que de las discusiones de este 
g é n e r o . . . 
Nosotros nunca fuimos partidarios 
de la literatura del señor Oteyza: lo 
decimos con rubor, porque este señor 
Oteyza ya es joven y notable. El señor 
Oteyza coge, por ejemplo, la Divina 
Comedia de Don Alighieri—como de-
cía hace poco un diario de Zaragoza 
— y se pone a disecarla en un resu-
men: y el resumen de todo lo que dice ^enfermo del corebro 
es una frase como esta: 
—Recáncamo, qué l ío! 
O como esta: 
—No sea usted maleta, hombre...! 
Y esto desconcierta un poco a la 
generación contemporánea, que a las 
personas mayores tiene la costumbre de 
tratarlas de usted. Sin embargo, no ca-
be duda de que cuando se acabe esta 
costumbre estos artículos parecerán 
ingeniosos, y el señor Oteyza será con-
siderado como crítico de gusto. A la 
generación contemporánea de Esquilo, 
tampoco le agradaban sus tragedias; 
y Esquilo puso esta línea en la por-
tada de la colección: 
" — A l tiempo. . . ! " 
¿Qué frases le ha dedicado el señor 
Oteyza a Esquilo en la disecación co-
rrespondiente? "Arza, p i l i l i ?" "Que 
baile el t ragediómetro?" "Arriba la l i -
ga?" No recordamos las frases; pero 
fueran las que fueran, en este caso 
debiera el señor Oteyza copiar la de-
dicatoria de este autor y colocarla en 
todos sus artículos. Porque evidente-
mente, el señor Oteyza es "hombre 
p ó s t u m o . " Nosotros prefiriríamos que 
su talento genial se ocupara de cues-
tiones más actuales, por ejemplo, de 
estas tres: En qué se diferencia esen-
cialmente una mina de carbón de una 
mina de c o k . . . ? Cuántos pelos han 
de faltarle a una persona para que se 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
DESAPARICION 
Juana García Trelles, vecina de Ze-
queira 11, denunció a la Secreta que 
desde hace nueve días falta de su do-
micilio su esposo Pablo de la Puent»1 
Ríper, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia, toda vez que es t i 
ESTAFA 
José Cusel y Salvador, vecino de 
Aguiar 42, denunció que compró a 
un individuo nombrado Carlos, ve-
cino que dijo ser de Lealtad 173, una 
caja de galletas de soda, por la su-
ma de $9.50, y que al abrirla, se en-
contró con que sólo contenía pape-
les y mezcla. 




Transitando por la calle Barcelo-
na, entre Industria y Amistad, guian 
do un carre tón, al resbalar la muía 
se cayó al suelo el carrero Juan Pe-
nedo Carrós , vecino de Estrada Pal-
ma 61, en Guanabacoa, ocasionán-
dose la luxación de la ar t icu lac ión 
del codo derecho. 
Penedo fué asistido por el doctor 
Junco André en el segundo centro 
de socorro. 
QUEMADURAS 
Aquilino Rodríguez Fernández , 
domiciliado en Zaragoza 24, G , en 
el Cerro, fué asistido en la casa de 
salud "Covadonga", donde ingresó, 
de graves quemaduras en el pecho, 
espalda y brazo izquierdo, las que se 
produjo con agua hirviendo a l des-
cargar una caldera en la casa San 
Felipe 4. 
HURTO 
Mientras se probaba un traje en el 
cuarto de pruebas del establecimien-
to situado en Monte 345, le hurta-
ron la suma de cincuenta y dos pe-
sos que guardaba en uno de los bol-
sillos del pantalón, a Roberto Masa 
y Aguila, vecino de Zaragoza 25, en 
el Cerro. 
Se ignora quien fueraa el autor 
del hurto. 
ROBO 
A María Hernández Martínez, ve-
cina de Luz 74, le robaron ayer, du-
rante su ausencia, 106 pesos en efec 
thro y prendas por valor de 583 pe-
sos. 
Por sospechas de que fueran los 
autores, fueron detenidos Antonio 
Díaz Monroe y Manuel Sánchez Real, 
vecinos respectivamente de Amargu 
ra 94 y San Ignacio 92. 
La detención la llevaron a cabo 
los expertos Herrera y Olave. 
Díaz y Sánchez quedaron en l i -
bertad. 
Carnet (íacetillero 
RELIGIOSAS. Continúan hoy las 
fiestas a Jesús Nazareno en Arrovc 
Arenas. Mañana, loe Trece Martes en 
Belén,, San Francisco, el Angel. La 
Caridad y Jesús María. E l Circular en 
I Santa Catalina. 
SOCIALES. Accidente automovilis-
i ta. Por haberse volcado anoche el au-
' tomóvll en que iban de Colón a Pe-
' rico, resultaron heridos gravemente el 
i conocido comerciante habanero Sr. 
Raimundo Rodríguez y sus hijos Rai-
mundo, Domingo, Luis, Joee-fa y Ofe-
lia.—Días. Celebraránlos mañana los 
Franciscos de Paula y las Marlan 
Egipciacas.—Para el Santo Angel. En-
tre las finas y preciosas imágenes 
que, en O'Reilly 91, llaman la atención 
del público, está la de San Lázaro, 
I Obispo. Es una hermosa imagen talla-
l da en madera, que pronto veremos en 
la iglesia del Angel.—Enferma. Lo es-
tá, aunque no de gravedad, la distin-
guida esposa del Ministro de Chile.— 
El Padre Souris. En la Universidad, 
dará mañana una conferencia, ilustra-
da con proyecciones, este ilustre mi -
sionero. La entrada cuesta un peso. 
Que se destina a la Cruz Roja Xuba-
r.a.—Sombreros. Hacia ya tiempo, y 
bastante, que no hablaba en esta secv 
ción de La Mlmí, la importante casa 
manufacturera e importadora de som-
breros para las damas. Hoy me place 
\olver a recordar a mis lectoras que 
La Mimí continúa siendo la fiel i n -
térpre te de la moda en ese art ículo, 
y una de las que mejor lo proveen, 
desde el 33 de Neptuno. A la moda 
masculina, consagra la Habana todo 
un Capitolio, y hace muy bien. Casi 
vecino mío. en Prado 119, hay un 
establecimiento asi llamado, donde 
nuestra high Ufe se viste, y a donde 
va a buscar siempre los art ículos de 
novedad, desde los más finos hasta 
los más modestos. Justo es, por tanto, 
que se llame "El Capitolio" al lugar 
donde se dan cita los Representantes 
de la Elegancia. 
DE TODO UN POCO,—En esta sec-
ción especial, contestaremos desde hoy 
a preguntas con ella directamente re-
lacionadas; no a otras, para las cuales 
ya tiene el DIARIO su sección res-
pectiva, muy bien atendida, por cierto. 
¿Quiere saber "Una Tonta" 
los bailes que yo prefiero? 
Las "Habaneras" de Fonta (1) 
y las "Polcas" de El Bombero. (2) 
Distinción. Palabra mágica y de va-
lor supremo es esta de la que tanto 
se abusa. Porque todos nos distingui-
mos en algo. O por algo somos dis-
tinguidos. Hay quien se distingue por 
tonto, como quien, siendo de gusto 
delicado, yd e pies m á s delicados toda-
vía, no se calza en La Bomba, la sin 
par peletería de la Manzana de Gó-
mez. Hay quien se distingue por lo 
listo, como el que, al casarse, hace 
comprar su vajilla en La Copa (Nep-
tuno 15), vajilla que, sobre ser ele-
gante, se rá casi irrompible en caso de 
que no se congenie. Y, en f in, hay 
quien se distingue en lo culto, por la 
i nquisición de buenas obras, aprove-
chando para ello la ocasión propicia. 
Ejemplo: el que hoy acude a la L i -
brer ía Cervantes (Gallano y Neptuno) 
por la Historia Universal de César 
Cantú, que ahí acaba de ser repuesta. 
Lo dicho: todos somos distinguidos 
en algo o por algo. 
Una cosa: ¿Conocen ustedes los ú l -
timos muebles que El Rastro Cuba-
no acaba de recibir en Galiano 136? 
¿No? Pues hay que verlos en seguida, 
sobre todo, si quieren Uds. hermanar 
lo práct ico con lo económico.—ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DEPORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
¡ M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d ! 
La Sociedad do Ahorro "La Positiva", vende en 40 mi l p«sos la manza-
na numero 21. de la Loma del Mazo, que mide 10 mi l melros cuadrados- y 
tres solares do 10 por 40 metros en Luyanó, calle Matías Infanzón, entre 
las de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del t ranvía . Informan en 
San José número 23, Compañía Litográfica. 
_ _ _ _ _ c 2397 alt 10t-22 
C o n c h a L a n d C o . 
Se avisa por este medio a los señeres 
compradores de solares en nuestro reparto 
de Luyanó que estén atrasados en sus pagos, 
para que se sirváo pasar por nuestra ofici-
•a, OBISPO 53, cualquier día hábil de 9 a. m. 
a 3 p, m. antes del día 10 del entrante abril. 
Habana, Marzo 31 de 1918. 
(1) ni l ls D. Enrique, el genio de la 
Crónica. 
(2) Galiano, 120. 
c 2554 1 d-31 l t - 1 
Algo (k Sport. 
Triunfo del 
'IJoiversidaír 
(Por A . P. ABELELRA) 
En los terrenos de H . Hupman tu-
vo lugar ayer un desafío entre los 
clubs d)B amateurs Ferroviario y 
"Universidad", saliendo vencedor el 
últ imo después de haber desfilado 
por el box de los FÜSrroviarloa 3 de 
sus mejores pitchers. 
El "Universidad" bateó muy ruda-
mente, pues tienen en su anotación 
nada menos que 20 hits. 
Zubieta empezó bien el juego ama-
rrando corto a los Universitarios, pe-
ro en el cuarto "inning" se desbordó 
la estaca, aquello parecía un campo de 
batalla. 
Las bolas lanzadas por los pitcher? 
Andino y Rodríguez eran castigadas 
ferozmente por los "Universitarios", 
que cada vez se crecían más ante la 
debilidad de sus adversarios. 
A l campo ambos "teams" se porta-
ron admirablemente, pues solo come-
tieron cuatro errores cada uno. 
Se distinguieron al campo Catur-
la y Campos que jugaron colosalmen-
te y también González y Herreiz a 
pesar del error que cometió. 
A l bate se distinguieron Caturla, pe-
gando de 5, 3 y también Oms, García. 
Orta y Campos, también se distinguió 
en el pitching Silverlo. 
El desafío fué presenciado por una 
multitud de fanáticos que aplaudieron 
la labor de los muchachos de la Uni-
versidad. 
Los umpirea muy aceptados. 
Los muchachos de l a Universidad 
medirán sus fuerzas hoy sábado a las 
'> p. m. en los mismos terrenos con-
tra el club " E l Mundo" y piensan re-
petir su hazaña. 
Concuifi alerta muchachos de la "Uni-
versidad". 
D El 
V ^ D I A , 
Aqljiar i i ó 
Indispensable 
es en toda casa de familia el 
AGUA de 
LOECHES 
(La Margarita en Loechea) 
Asna natural mineral, reconocida 
nnlversalmente como el JTEJOP 
PURGANTE. De venta en Sar rá , 
Johnson, Taquechel y demás Dro-
guerlas y Farmacias. 
i 
Doctor: R e c é t a m e Bombón Purgante. 
E s m u y sabroso. 
L 0 5 n/nos e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
Porque lo toman con i Su crema deliciosa, 
deleite, gozosos. I oculta la purga. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
FerroYlarlo 
VB. C. H . 0. A. E. 
Alfonso, 3b. y ss.. . 4 0 3 1 5 ] 
A. González, 2b.. . 3 C 0 5 0 0 
Herrelz, ss. y 3a.. . 4 2 3 0 4 l 
Ledón, c 4 1 0 2 1 0 
Rojas, If 3 0 0 2 0 2 
Pérez, r f 3 0 0 1 0 2 
Quintero, cf . . . 2 0 0 2 1 0 
J. Rodríguez, l a . . . 2 1 1 8 0 0 
Zubieta^ p 2 1 1 0 2 0 
Andino. p.„ . . . . i i i 2 1 0 
Carbonell, l a . . . . 1 O 0 1 0 0 
Total . . . 2 9 6 9 24 14 4 
Universidad 
VB. C. H . 0 . A. E. 
Caturla, 2a ñ 3 3 4 5 0 
López, ss.. . . . 4 2 2 0 3 2 
Blanco, 3a.. . . . 5 3 4 0 3 2 
Silverlo, p. y l f . . . 4 2 2 1 1 0 
Campos, l a , . . . . 4 1 113 0 0 
Más, cf. 4 0 1 1 1 0 
Ons, c 4 2 3 5 2 0 
R. García, lf. y p . . 3 2 2 1 1 0 
Bebito Orto, l f . . . 3 3 2 1 0 0 
Totales 36 18 20 26 16 4 
Anotación por entradas 
Ferroviario 000-020-400— 6 
Universidad 001-437-30x—18 
S O I A RIO 
Home Runs: Caturla. 
Two Basgers H i t : Ons. Campos. 2. 
Base Bola: Por Silverlo, 2; por An-
dino, 1; por García, 1. 
Struck Out: Por García, 4, y por 
Rodríguez, 1, 
Quedadose n base: Del Ferroviario, 
5; del Universidad, 7. 
Sacrifice H i t : Orta, Mas y López. 
Sacrifice F ly : Mas. 
Double Play con asistencia: Gar-
cía a Ons y a Campos, López a Catur-
la y a Campos; Blanco a Caturla y a 
Campos. 
Struck out, en 3 strikes: Justo Ro-
dríguez. 
Umplres: Vergara y Ortega. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Anotador: A. P. Abelena. 
Nota.—Solo aparecen 26 outs por 
haber sido out Pérez por reglas. 
ESCANDALO 
El vigilante especial número 16T, M. 
Marl€te, arrestó ayer tarde en el Tea-
tro Nacional a .To>sé Basterrechea Urrar-
te, de 1<> años y vecino de Darnaa 8. 
Lo acusa de haber dado lugar a q i ^ ftn 
el teatro Nacional «e promoviese escán-
dalo. 
El acosado confesó el hecho. 
P a r a l o s P a c o s . 
Mañana es el día de los Franciscos, 
Pacos y Panchos y a cada un amigo «i"e 
se llame asf o Frasquito O Panchón, hay 
que llevarle su regallto. También a Pan-
chlta, doña Pancha y Franclsquilla, por-
que el Santo de la blanoá barba, tam-
bién proteje a muchas damas que e^tán 
puestas bajo su amparo, en la pila buu-
tismal. 
Para hacer regalos que llamen la aten-
ción, por su elegancia, distinción y por 
su originalidad, se hace preciso ir por 
VENECIA, casa especial en artículos pa-
ra regalos, de todas clases, y en varie-
dad asombrosa, que está en Obispo M. 
Lo mismo una muchacha que empírea 
a espigar que a la abuelita. «e puede 
ofrecer su regalo yendo a VENECIA, y 
otro tanto se dice en regalos de caballe-
ros de todas las edades y de todas las 
categorías. 
Vayan a VENECIA quienes tengan que 
recalar y regalarán artículos de gusto, 
finos, nuevos y en precios muy econó-
micos y que siempre dejan bien. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de car ro» 
de uso en la Agencia del Dodg« 
Brothers. 
PRADO. NUMERO 47 s 
También vendemos c a r r o c e r í a 
nueva. 
C1780 a l t 16t- lo. 
C o n t r a e l R e u m a 
Cuanto se difra es poco acerca de las 
grande «culdldadesí del Antirreunaátlco 
del doctor Uuasell de Filadelfla, para 
hacer desaparecer totalmente el reuma, 
porque su efecto es tal, que a las pri-
meras cucharadas, se inicia la elimina-
ción del ácido úrico, primer causante 
de los agudo* dolores que caracterlxan 
el mal. 
Para la temporada de 
Verano 
"La Glorieta Cubana" 
le ofrece a usted un bonito 
surtido de Trajes para Niño, y 
toda clase de Ropíta interior 
para Niños y Niñas. 
En telas para faldas y vestidos de 
Señora, hay preciosidades 
' l a Glorieta Cubana" 
San Rafael, 31 
Teléfono A-3964 
G r a n Departamento de 
Confecciones de S e ñ o r a 
C2264 6 t - l o , 
alt Umtam A*rertlslng Ag«ncy —1-ÍM6. 
P A G I N A C U A T R O . uíaiUU DE L A H A R I N A A b r i l 1 de 1 9 1 8 . ASO LXXXVI 
A 
Apropósito escrito expresamente para Consuelo Mayendía y 
Sergio Acebal, será estrenado hoy día 1.° de Abril, en el 
BENEFICIO DE LA ASOCIACION DE R E P O R T E R S 
H a b a n e r a s 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
¡Qué diversidad de asuntos! 
No podría el cronista hablar de los i 
múltiples sucesos desarrollados en la 
vida habanera en los dos días últimos • 
más que reduciéndolos a una simple | 
mención. 
Del Sábado de Gloria hay el re-
cuerdo de un acto que puso de ma-1 
nifiesto, una vez más , la magnanimi- i 
dad de una dama. 
Una benefactora meritísima. 
Es la señora de Capilla, la amiga j 
de los pobres, a los que busc. para j 
socorrerlos, para dirigirlos y para j 
consolarlos. 
Bajo su organización, y gracias a ' 
sus recursos y a sus esfuerzos, se ce-
lebró esa mañana en el patio del Pa-
lacio Episcopal un almuerzo. 
Comensales fueron ciento cincuenta 
ancianos y setenta y cinco niños. 
La misma dama, la mejicana más 
caritativa que ha pisado nuestra tie-
rra, se dedicó a servir el almuerzo, 
secundándola noble y generosamente 
otras señoras más, como Mercedes La-
sa de Montalvo, América Wiltz de 
Centellas, Caridad Varona de Moya, 
Angeles Mesa de Hernández y Josefi-
na Carceller de Ordóñez. 
Dos señoritas tan encantadoras co-
mo Caridad Cortés y Carmita Reyna 
colaboraron en la hermosa obra. 
Tocó la Banda Municipal. 
Y el bien querido Monseñor Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana, 
presenció el acto. 
Fueron del ilustre Prelado las feli-1 
citaciones más calurosas que oyó en la 
inolvidable mañana del Sábado de Glo-
ria la señora Esperanza Alcócer de 
Capilla. 
Dos sucesos de ese día hay que se-
ñalarlos también especialmente. 
Uno por la tarde, el match inau-
gural del Campeonato de Polo y lue-
go, por la noche, la clausura de la 
Exposición de los Aliados. 
¿Y ayer? 
L n domingo de emociones. 
Hubo durante la mañana música 
•electa, escogidísima, en el Conserva-
torio Falcón. 
Resultó animado el concierto. 
El profesor Falcón y dos profeso-
res más, Zertucha y Ladoux, hicie- i 
ron las delicias del distinguido audi- f 
lorio. 
A las carreras, las últimas carreras | 
de la temporada, afluyó un público | 
numeroso. 
Se bailó en el Country Club luego, j 
También se bailó en el Tennis, por i 
la tarde, a la terminación de los par- j 
tidos efectuados en los couts de la I 
aristocrática sociedad. 
Y reinó la alegría del baile, a su I 
vez, en el Plaza. 
Ofrecía en este hotel un té el jo- i 
ven José Manuel Lara, hijo del ge-1 
neral Lara Miret, formando la plana 
mayor de la concurrencia un grupo de 
jeunes filies encantadoras. 
Se veían parejitas muy simpáticas. 
Fabiola de Arriba 
y José Manuel Lara. 
Bertha Marty 
y Julio Castañedo. 
María Julia Moreyra 
y Ricardo Edelmann. 
Sofía Sánchez 
y Carlos Peláez. 
Elena de Arcos 
y Juan García Kohly. 
Rosa María Prieto 
y Ricardo Moreyra, 
Nena Palmer 
q Angel Peláez. 
Mimí Masforroll 
y Boy Kindelán. 
María Teresa Gutiérrez 
y Rodolfo Soliño. 
María Teresa Gans 
y Garlitos Aguirre. 
Paquita Ponce de León 
y Gustavo S. Galarraga. 
Mireille Enríquez 
e Ignacio Ponce de León. 
Nena Moeller 
y Gerardo Coyula. 
María Martínez 
y Enrique Valdespino. 
Micaela Martínez 
y Eugenio Cosculluela. 
Mercedes Tagle 
y Rogelio Dalmau. 
Blanquita Fernández 
y Miguel Baguer. 
Cannelina Laurrieta 
y Ernesto Spin. 
Mercedes Valdés Chacón 
y Pepe Fuentes Duany. 
•María Luisa Valdés Chacón 
y Oscar Gans. 
Estelita Alonso 
y Alfredo Silvio Arango. 
María Antonia Alonso 
y Gonzalo Herrera. 
Esther Lauch 
y Filo Nieto. 
Ana Dolores Gómez 
y Mario Lauch. 
Alicia Herrera 
y Pimpo Menocal. 
América Núñez 
y Ernesto Fonts. 
Sissy Durland 
y Pepe Agüero. 
Se sirvió el té en petítes tables, de 
dos parejas cada una, luciendo las 
rosas Lila Hidalgo, del jardín El Fé-
nix, el adorno de todas. 
Fue deliciosa la fiesta. 
Un gran baile se celebró por la 
noche en el palacio del Centro Ga-
llego para dedicar sus productos al 
Comité de la Niñez Desvalida. 
Y otro baile más, allá en Marianao, 
a beneficio de la Cruz Roja. 
La Quinta Durañona, donde tuvo 
¡No vacile! 
C u a n d o necesite comprar una pren-
da de ropa interior, o un juego com-
pleto, no vac i l e ; visite el l . " piso 
de 
IES Ennraínito 99 
y allí e n c o n t r a r á desde lo de precio 
m ó d i c o hasta lo m á s rico y suntuoso, 
en asombrosa cantidad y variedad de 
todo. 
l t - 1 ld-2 
celebración, aparecía radiante de luz, ' 
de flores y de alegría. 
Resultó espléndido. 
"la Montaña" 
Pletóríca de grabpdoc y con un tox 
tn amenísimo lloga a nuestra Re 
daccUta el últ imo número de esta 
piestlglosa y brillante revista regio-¡ 
nal, tan esperada todos loe sábados | 
por los montañeses de Cuba. 
No hemos de hoc^r nosotros el elo-
gio de este número de "La Monta-
fia". Por el sumario que publicamop 
a continuación podrán decir los mon-
tafieees si tiene » no interés el ejem-
plar correspondiente al sábado últ i-
mo de la leída revista. 
He aquí, pues, dicho 
SUMARIO.—Por el nuevo hospital 
rie Santander.— A un árbol, poecía, 
por Enrique Menéndez. —; Pregunto-
na!, por R. Mateo Gil.—Muerte de un 
montañés ilustro. —Ultimo tributo. 
—Campurrlanan. — Talín, concln-
sión de la novela corta de Concha Es-
pina.—Hastío! soneto, por F. Basoa 
Marsella. —Ma^ra.— Historia del 
Colegio de Escuelas Pías le Villaca-
i r ledo.-- Tipos populares «antando-
rinos.—Mangado, ror F. V i l l a r .—VI-
dn Montañesa.—Efemérides. 
GRABADOS. -Un esplendido re-
trato a toda plana de D. Cosme Blan-
ca Herrera. El primer aniversario 
de la fundación de "Ua Montaña" : 
Recuerdo de eu celebración, en "La 
Tropical", el dia 7 de Enero de 1917, 
apareclen/'.o en el grabado D. Cosme i 
Blanco Herrera, que presidió dicha 
piesta, rodeado de un grupo de pro-1 
minentes montañeses. —Reinosa: LaJ 
n 'ña María Rodríguez Marante en | 
traje de pasiega. —Bellezas de Fon- 1 
devega: Señorita eMarla Luisa Pere-1 
da.— Santander: Los paseos en i n -
vierno: Detalle de la Alameda de 
Oviedo.—Caravana en la puerta de | 
Unquera que va a divertirse a la pía- I 
7,a Franca.—Panes.—Señori tas po-
niendo una banda al ganador de cin-
tas en los festejos de San Cipriano.— 
Valle de Iguaña : Molledo: Puente 
del Rey.—Limpias: Un paisaje pin-
toresco.—Panes: Concurso de juego 
(1p bolos.—Barconaciones: Grupo do 
excursionistas en burros. — 
Se admiten suscripciones a ton im-
portante y lujosa revista en Amargu-
ra 44 y Mercaderes, 22 
Don José Coronas 
Esta mañana tuvimos el gasto de sa-
ludar en está redacción a nuestro 
nprociable amigo, el señor don José 
Coronas Uruén, Director del aoredi-
lado colegio de primera y segunda 
enseñanza "Santo Tomás de Aquino", 
de Manzanillo v celoso Corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA en aque-
lla ciudad 
El señor Coronas permanecerá algu-
nos díae en esta Capital. Se hospeda 
en el hotel Pasaje. 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa-
ludo, desándele grata permanencia en 
la Habana. 
Boda Intima. 
En la noche del sábado ú l t imo se 
celebró la boda de la bella y gra-
ciosa señori ta Priscila Songel y 
Pausant con el distinguido joven Mr. 
Edward Thompson, conocido comer-
ciando de esta plaza. 
Lucía la gentil novia un bonito y 
elegante traje de Charmeuse blanco 
con valiosos encajes de Ingla ter ra . 
El ramo de boda, muy precioso era 
complemento de sus galas nupcia-
les. 
Fueron testigos por la novia el 
señor Francisco Blanco y por el 
novio. Mr. Lima. 
En la morada de la novia, San M i -
guel 239, se efectuó la boda en pre-
sencia de sus familiares e ín t imos . 
Una vez ya unidos para siempre, 
partieron los nuevos esposs para 
Matanzas, a pasar allí los primeros 
días de su luna de miel. 





KesulLó brillantísima la fiesta del 
24 de Manra, de la colocación de la 
primera piedra que para el templo re-
ligioso se levantará en honor u la San-
tísima rirseu do la Curiüad del Cobre. 
He aquí el programa de la fiesta: 
A las 0 a. m., se saludó el alegre día 
coa chupinazos y voladores; a las 9 a. 
iu.. dió comienzo una solemne misa de 
Campaña, en la loma donde «erá eregida 
la iglesia, misa que se fió muy concu-
rrida. A la 1 p. m., se repartieron l i -
mosnas a los pobres eu la residencia de 
la señora viuda de Martínez de la Cole-
ra; a las 3 p. m., Gran torneo de caba-
llos con premios a los vencedores, y re-
sultó lucidísimo; a las 4 p. m., se lle-
vó a efecto, cou música v voladores el 
cambio de nombres a las calles de la 
población por las de nuestros héroes, con-
curriendo en gran manifestación las Au-
toridades, prensa, los niños de las Es-
cuelas públicas y más de OÜO Jinetes, f i -
guró también una hermosa carroza ocu-
puda por siete señoritas que representa-
ran a Cuba y sus sois provincias, las 
qM recitaron poesías alusivas al acto, 
siendo celebradlsimas. 
A las 5 p. m., tuvo efecto la ceremo-
nia de colocar la primera piedra de la 
iRlesia, acompañado de uu coro de se-
Aorltas que entonaron cantos a la San-
tísima Virgen; a las ó y media p. m., 
se celebró retreta eu A mismo lugar por 
una buena banda tic ii^sica; y a las 7 
p. m., se quemaron vistosas piezas de 
ruegos artificiales, terminando los feste-
jos con un suntuoso baile do blancos en 
el salón de Manuel Bueno, que resaltó 
brillantísimo. 
Tiempo hacía que Minas anhelaba dar 
comienzo a la magna obra, y es de es-
perar que dentro de poco tiempo se vea 
cristalizada, dando el amor que existe 
para ello. Minas ha estado boy de gran 
fiesta. 
EL COUUKSPONSAL. 
DESDE SANTIAGO DE L A S VEGAS 
Marzo, 26. 
ASOCIACIOÍ PERIODISTICA 
Kn la morada del estimado amigo y 
compañero en la prensa, don Nicolás 
Rruña, ha quedado constituida la Aso-
clnolón do corresponsales de este tér-
mino municipal. Reinó en esta junta 
ln mAs cordial armonía, y resultó electa 
la candidatura siguiente: 
Presidente: Francisco Simón; Vice: 
Rafael Angel Soler; Secretarlo: Julián 
F. López. Tesorero: Nicolás Braiia y diez 
y siete vocales. 
Se proclamó Presidentes de honor a 
los directorfs <Ip los filarlos. ^iu^ tienen 
corresponsal en Santiago. 
ABANICOS JAPONESES 
acabados de recibir. Los primeros de la temporada, estilo 
imperio, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
Más de 50 Modelos distintos 
"La Complaciente" y "La Especial" 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
C2260 8 t - l 
Se brindó por la unión y el más leal! 
compafterismo. Se dieron gracias más i 
expresivas al señor Nicolás Breña, por 
la hospitalidad dispensada en su mora-
tía y haber sido obsequiados con café y 
tabacos por su simpática hija Juila. 
EL CORRESPONSAL 
ge wmmi 
MUERTO A PUÑALADAS 
Anoche a las once, fué muerto a 
puñaladas , en el barrio General Ca-
r r i l l o , del té rmino de Remedios, eJ 
blanco Higiniqr Morejón Barreras, 
por el de igual raza, Juan Ibarra. 
quien se dió a la fugá. siendo per-
seguido por fuerzas del Ejército. 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Entre Colón y el Perico se volvó el 
automóvil que guiaba el chauffeur 
Domingo Rodríguez. 
A consecuencias del accidente, re-
aultaron gravemente heridos Rai-
mundo y Josefa Rodríguez y leves los 
menores Luis y Josefa del mismo 
apellido. 
HERIDO GRAVE 
En Nuevitas sostuvieron reyerta 
los blancos Manuel Pal Menéndez y 
Domingo Gómez Villadamigo, resul-
tando herido grave de dos puñaladas 
este úl t imo. 
T E A T R O S 
La compañía que dirige el popular 
actor Regino López, pondrá esta no-l 
che en escena las aplaudidas obraí 1 
de Villoch y Anckermann, "Cuba aUa,t 
da" y "E l rico hacendado." 
PAYBET 
Santos y Artigas anuncian para es* 
ta noche una conocida opereta en tres 
actos. 
VAYA A TOMAR S U HELADO 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
" L A F L O R C U B A N A ' \ A v e . de I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c 2263 26t-l 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
CEl l l l l iT , DE LE FEVRE 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a z o s . 
L E I N T E R E S A C Ó N O C E R ' N U E S T R O C A T A L O G O . . 
Pídalo i MADAME LE FEVRE, Cuba 33. Habana. Teléfono A . 3 8 1 4 . ^ J 
W WW 
p-OPAGAnrwS 
A R T i i T l C ^ i 
^ *oa>. . 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
Artículos de plata fina, Cristalería y Juguetería. 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
ONEIDA COMMÜNITY PAR PLATE 
p rao tizado por moches años . 
I M P O R T A N T E S 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
- : - v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
L A M A S F E R M O S A 
SAN R A F A E L 28. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) . 
cuatro de la tarde por ejemplo y se-
gún los países las ventajas serán 
diversas. Si en Cuba se estableciese 
el sistema y se terminase el trabajo 
a las cuatro, realmente no se gana-
ría mucha luz solar, porque aquí es 
casi de día, aún en invierno a las 
cinco de la tarde; pero tendría otras 
ventajas la variación, porque esa 
hora de luz se podría dedicar al 
ejercicio o paseo a la luz del día que 
tiene efecto beneficioso sobre el or-
ganismo o a juegos y ejercicios de 
deporte y los trabajadores en vez de 
meterse en sus casas enseguida, po-
drían cultivar su pequeña huerta o 
jardín, porque se supone que vivan 
en los suburbios donde suele haber-
los. 
Pero en los países del Norte, como 
los Estados Unidos, Inglaterra. Fran-
cia y Alemania, las ventajas son mu-
cho mayores, a saber: 
la . Se trabaja a la luz del día en 
las fábricas de materiales de gue-
rra y además de ser más acabada to-
da obra con luz natural, se econo-
miza luz de gas y de electricidad 
y el carbón que las produce y que en 
los Estados Unidos se ha calculado 
su economía en 40 millones de pesos 
al a ñ o * 
2a. Haciendo una hora de ejerci-
cio después del trabajo, o descan-
sando el que esté fatigado a la luz 
del día, que ya es sabido que v iv i f i -
ca, se cobran nueva? energías, y la 
masa de la población tiene más 
energías para la lucha de la guerra. 
3a. So ha calculado que si una per-
sona que economiza una hora del día 
para trabajar con luz solar, se de-
dicase a una labor agrícola fácil, 
como la de cultivar patatas en un 
Sedazo de terreno do 40x20 pies, po-r ía cosechar cinco quintales de pa-
pas al a ñ o ; lo que producir ía solo en 
la ciudad de New York, una cosecha 
de papas, dada el área ex'r.tente cul-
tivada, de 2.500,000 quintales. 
4a. Disminuir ían considerablemen-
te los accidentes de la vía pública, 
porque andar ían menos gentes por 
ella en hora1? nocturnas, cuando se 
evitan más difícilmente esos acci-
dentes. 
5o. En las poblaciones donde hay 
baños públicos gratuitos y piscinas 
natatorias, pueden los que trabajan 
It a ellos antes de dirigirse a sns 
casas, baña r se y aprender a nadar. 
6o. E l que quisiese dedicarse a 
juegos de sports, lawn tennls, paseo 
a caballo, etc., podría tener más oca-
sión en esa hora del día que les so-
bra en su trabajo. 
Los Inconvenientes que puede ha-
ber nos vienen de las costas o de la 
mar. Habrá que cambiar las horas 
de la baja mar, para los buques que 
entran y salen de los puertos que 
están fijadas con arreglo al tiempo 
anterior a la ley. 
En cuanto a los telegramas que 
recibirán en octubre, o en otra épo-
ca, del amago de ciclones del Obser-
vatorio de Washington, el observato-
dio del Estado y e rde los sabios pa-
dres de Balén aquí en Cuba, t endrán 
en cuenta la nuevas hora, como an-
tes la tenían de la diferencia de ellas 
entre Washington y la Habana. NI 
siquiera habrá dificultad respecto de 
los ferrocarriles, que no tendrán 
que hacer variación de ninguna cla-
se en sus horarios, como no lo han 
hecho en New York : el que quiera 
tomar un tren que sal ía antes a las 
6 y 30 de la mafiana,aunque su reloj 
marque la hora de las 5 y 30, i rá a la 
estación y lo tomará a esa hora de 
las 6 y 30. sin que la compañía ten-
ga que cambiar sus horas. 
Tampoco los t ranvías tendrán que 
variar las horas en que intensifican 
su servicio, por la madrugada o los 
disminuyan a horas tardfas de la no-
che. 
La nueva ley de economía de la 
luz del día a nadie perjudica y en 
cambio proporciona todos los bene-
ficios que hemos enumerado. 
"Nih i l est novo sub solom-' (nada 
hay nuevo bajo el Sol) dice el Ecle-
siastes; y si Josué detuvo el sol pa-
ra prt^longar el día y tomar a Jeri-
có, los legisladores de los países be-
ligerantes detienen el día para ga-
nar la guerra. 
CÁMPOAMOB 
En las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibiri 
la interesante cinta "Sirena* floi 
mar", por Luisa Lovely y Canaca 
Meyers. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las películas siguientes: 
"Primavera de amor", de la marca 
Pájaro Azul; los episodios octavo y 
noveno de " E l as rojo", tituladog " i v 
cueva de las fieras" y "La voz de la 
tumba" y las cintas cómicas "El jo-
ven Nick Cár ter" , "La oficina de di-
vorcio", "E l pendenciero" y "Flor del 
hampa." 
MARTI 
La función de esta noche es a T»6-
neficio de la altruista y florecieate 
Asociación de Reporters de la HÉp 
baña. 
El magnífico programa de la sim-
pática fiesta es el siguiente: 
E l pasatiempo cómico lírico "El 
Club de las Solteras", gran éxito do 
Consuelo Mayendía. 
La revista de Elizondo y Valverde 
"La señori ta 1918", que en obsequio a 
la Asociación do Repór ters será diri-
gida por Quinito Valverde. 
Bailes españolea por Adriana Ca-
rreras. 
Romanza por María Puchol. 
Estreno del monólogo de Federico 
j Villoch "Por un abanico", interpre-
tado por Mario Vitor ia . 
Estreno del apropósito, escrito ei-
presamente para esta función por 
i Sergio Acebal, titulado "De la Habtr- j 
na a Madrid", interpretado por Con-
| suelo Mayendía, Sergio Acebal e laí-
I dro Sotillo. 
ALHAMBRA 
Tres tandas con un eainete, bailes 
y couplets en cada una. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicn.3 en primera tanda: 
en segunda, doble, er.treno do "Muje-
res víctimas dê  la guerra"; y en ter-
cira , estreno de "Sooroto de confe-
Eión", magistral obra interpretada 
por los principales artistas do la Co-
media Francesa. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tnnde, "Gigcta la aven-
turera" y "Salusticno y el millón"; 
en segunda, "La nube envenenada"; y 
en tercera, 'La piedra diabólica." 
LARA 
Cintas cómicas en primera tanda) 
en segúrela y cuarta, 'Acunta spina"; 
y en tercera, "El poso de una falta." 
M Z A 
En primera y tercera tandas, pelíctt 
las cómicas. En regunda y cuarU, 
"La hermosa molinera." 
.MAXIM 
En primera tanda, cratas cómic?-»! 
en segunda, "Rival!dad t rágica"; 7 en 
tercera, los episodios 10, 11 y 12 de 
'El reino secreto." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómica* 
y "El aqui lón"; en segunda, la int** 
resante cinta 'El águ i l a . " 
M I E V A INGLATERRA 
En primera tanda, "Los contraban-
distas de Santa Crvz"; en segund»-
"Jorgito yla fuente" y estreno de U* 
episodios 12 y 13 do "El reino secre-
to . " 
En la mat inée se proyectarán 
mismas cintas. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Esta noche, función popular. . 
En el programa figura el capit** 
Schell cen su colección de león* 
' africanos y se proyectarán interesan-
tes cintas, entre ellas "Manon W** 
caut" y "Jorgito y la suerte," 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. « ^ J l 
diarios de las mejorsc películas. B0' 
un variado programa. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre joy^J y 
v a l o r e s . 
"La Reg'ente,, 
NEPTCNO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
Suacríbaíe al DIARIO DE LA ^ 
« I N A y anñnciese eo el DIARIO ^ 
LA MARINA 
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H a b a n e r a s 
L a s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
L a semana de las carreras. 
Esto es, las grandes carrera* ae 
automóviles, que han logrado desper-
tar una expectación inmensa. 
Sigue la venta de palcos cada 
en proporvlón más crecida. 
Se agotai án. 
Ya de loa de arriba los más soli-
citados del gran stand, apenas si que-
can disponiblee a es^as horas. 
Espero para dar la lis ta a que estén 
todos en poder de los solicitantes. 
Extensa es la raladón. 
Llena esta de nombres quo son fa-
miliares en las crónicas elefantes. 
Una vez más precisa hacer cons-
tar que solo «n las horas de las on-
ce a la una del dia me será penrJti 
¿o prestar atención a cuanto se rela-
ciono con los palcos para las carre-
jas. 
En ey Hotel Plasa se encontrarán 
las entradas para las carreras del sá-
hado y domingo en el Hipódromo de 
Marianao. 
Su precio? 
EU mismo tjue ha regido durante la 
temporada hípica que ayer tuvo fin. 
Enrique F O M A M L L S . 
Joyas de Brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA KKOALOS 
L« Invitamos a conocer nuestra nermo-
ea exposición permanente de precloslda. 
dM para obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 




de u j * * : 
I DIARIO DB 
CAFE sabroso, puro y aromático y AZUCAR 
refiio, superior, en 
9 9 
R e i n a 37. T e l é f o n o A-3820 
Reclamamos el derecho de vestir al "Caballerito' 
de la casa, porque sabemos que nuestros trajes 
harán de su hijo una monada. 
T r a j j e s p a r a N i ñ o s ( d e 3 a 1 0 
a ñ o s ) d e D r i l , P i q u é 
y G a b a r d i n a 
BLANCOS, Y BLANCOS CON C U E L L O -
CORBATA y BOCAMANGAS D E C O L O R 
PAGINAS CATALANAS 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
XA Y O B T O A ESPAÑOLA. BOTO' 
MES I)E MUESTRA. LOS MILLO-
HES B E CATALESA«—EL ESTABO 
DE GUE11BA Y LAS E L E C C I O N E S . 
LA ACTUACION B E LOS RABICA 
L E S E> E L MUMCIi'lO. MUMCI-
FALIZACIOÍÍ B E CARNES. LAS 
YIVIEXBAS CARAS Y L A CAMA-
RA B E LA PROP1EBAB. LA TASA. 
LA «LLIGA" Y LA CASA B E L 
PUEBLO ENCASILLAN CANB1BA-
TOS^-LOS MINISTROS *LUCHAN* 
TRASLABOS B E UOBERNABO-
R E S . — E L CARNAVAL BESAN IMA-
BO.—BEMOíiRAElA. 
Barcelona, Febrero 14 de 1918. 
Nada üeue de extraño que nuestra 
floreciente situación financiera excito 
li. codicia de quienes hoy derrochan 
de carnes y con el alquiler de las vi-
viendas. 
E n cuanto a lo primero, el señor 
Iglesias, primer tendente de Alcalde, 
alcalde de hecho dada la bondad pa-
siva del señor Morales Pareja, inicio 
la gestión para municipalizar el apro-
visionamiento de carnes y la Comisión 
conalstoiial que preside eunllió un 
dictamen en el que, socapa de supri-
mir el intermediario—el abastecedor— 
creaba un monopolio del derecho de 
matanza a favor de unos cuantos se-
ñores paniagudos. E l Ayuntamiento 
tiene este dictamen a resolución hace 
veinte días y aun no ha decidido adop-
tarlo, porque el público está muy so-
bre el aviso y teme el chanchullo qu j 
pueda haber debajo de eso y además, 
hay que decirlo con claridad, Barce-
lona come hov carne más barata que 
el resto de España. Este dictamen, 
que tan a bombo y platillo se anun-
ció, ha quedado en situación de pro-
bable y merecida muerte. 
L a otra "luminosa" idea del señor 
Iglesias, se refería a una Información 
acerca del aumento que han sufrido 
desde 1914 los alquileres de los» pisob 
que pagaban menos de cien pesetas al 
mes. 
Realizada la Información, i-ólo se 
Departamento de Confecciones 
" F i n d e S i g l o " 
García y Sisto. San Rafael y Aguila. 
| se rige a los pueblos ni se les con- • 
vence con palabras sonoras ni con ac-
titudes bellas. Para conquistar la con-
fianza pública y sostenerse en ella, 
es indispensable predicar con el ejem 
pío, que la idea no se oculte con el 
ropaje vistoso de las galas victorio-
sas sino que vaya al espíritu del pue-
blo sin que la enturbie ni empeque-
ñezca engañador dispar. L a adulación 
servil, el abuso de los lugare3 comu-
nes de la democracia trasnochada, el 
halago a la incultura y a las torpe» 
pasiones del pueblo bajo, la excitación 
al motín y a la revuelta con el señuelo 
de reivindicaciones imposibles, todo 
ese arsenal de frases hechas y de 
ofertas absurdas en que ha consistido 
hasta ahora toda la táctica de los re-
volucionarios al uso—caricaturas bur 
leseas de los grandes y valerosos y 
consecuentes revolucionarios ne an-
taño—no podía dar frutos más mise-
rables y df-sabridos que los recogidos 
en la transcendental Jornada del do-
mingo, por los mal aconsejados repre-
sentantes de una política fracasada. 
En lo que se refiere a Asturias, con 
satisfacción reconocemos que los ele-
mentos de las derechas, las pe rsonas 
de orden, los que anhelan para nues-
tra tierra un período dilatado de ac-
tividad y riqueza, se han conducido co-
mo paladines de una causa Justa co-
mo voceros de una. cruzada patrióti-
ca. Conocedores de la gravedad de 
los momentos presentes y convencí-
ate que sin poner a prueba toda su 
abnegación y todos sus arrestos no 
conseguirían redimir a Asturias de 
de los males que la amenazan, liber-
tándola de las garras de un caciquis-
mo mil veces más terrible y disolven« 
te que el que se combatía por fun-
1 darse en el amasijo de ignorancias y 
| rencores de la plebe, se aprestaron a 
| la batalla formando una sola voluntad 
| y un solo corazón y sin más excep-
ción que la de Oviedo, por rivalidades 
que a toda costa deben desaparecer. 
Don Melguiades Alvarez no quedó 
a la zaga en lo de trabajar con tena-
cidad su candidatura, pues desde diea 
días antes de las elecciones el ilustra 
tribuno no cesó de dirigir su elocuen-
te palabra a las masas, sobre todo en 
Carreño y GIJón, donde es mayor el 
número de sus adeptos. Tan convenci-
do estaba el señor Alvarez de su triun-
fo, que así lo manifestó en su aiscur-
so de Candás, donde llegó a decir que 
contaba con tres actas, pero que pre-
feriría a todas la de Gijón. 
Por este motivo, la noticia de su 
derrota causó profundo estupor en to-
das las izquierdas, sobre todo en las 
filas del reformismo, estupor que lle-
gó a lo inconcebible cuando s« supo 
el descalabro de Castropol. Entre los 
elementos de orden la noticia no pro-
dujo tanta sorpresa, pues después de 
lo ocurrido en el mes do Agosto se 
esperaba una saludable reacción que 
diera al traste con el caciquismo de 
don Melquíades, mas insoportiide to-' 
davía que el de los antiguos conserva-
dores, por él tan combatido en sus 
buenos tiempos de rvolucionario coa 
frases de encendida elocuencia. 
Los Diputados a Cortes que resulta-
ron elegidos, siendo proclama dos en 
el escrutinio celebrado el jueves 28 
en la Audiencia provincial, eon les 
siguientes u 
Circunscripción: Don Andrés Sabo-
rit, Focialista. Don Ramón Alvares 
Valdéa, reformista. Don Ignacio He-
rrero de Collantes conservador. 
Gijón: señor Conde de Revllagigedo 
corservador. 
Pravla: don Armando de la? Alas 
Pumariño y Muñoz, independiente. 
(En este Distrito se retiró el conser-
vador don Jesús Coronas antes de la 
lucha. 
Llanesr señor Marqués de ^rglie-
lles, conservador. 
Belmente: señor Conde de MIerea 
del Camino, conservador 
Vlllaviciosa: don Santiago Pidal n 
aunque solo sea por estímulos de la Guilhon. conservador 
en horrenda lucha su sangre y sua han quejado del aumento unos 1 800 
intereses. Nuestra prosperidad, debí •, vecinos—y en Barcelona existen 180 
da en parte a nuestra voluntad tir- mil viviendas—lo cual es un fracaso 
mt de no intervenir en la guerra, el | en qUe van envueltos a la iniciativa 
.crecimiento de nuestra industria y al \ personal y el espíritu de ciudadanía, 
desarrollo impuesto por las ídrcuns- | que no confiando en la i ctu ición dé 
tandas a nuestras iniciativas, es al-
go interesantísimo y acerca de lo cual 
da idea, como botón de muetítra, el 
resultado de algunas operaciones rea 
lizadas en nuestra región per doa 
grandes establecimientos de críticos, 
la Sucursal del Banco de España y 
el Banco de Barcelona. 
El primero descontó en 1917 efectos 
por 118 millones, abrió cuentas da 
crédito por 150 millones, dospachA 
abonos en cuenta corriente por 5.16S 
millones, pagó talones por 5.116 mi 
sus administradores ni siquiera pone 
de manifiesto su interés en deducir y 
exhibir la avaricia jamás saciada de 
los caseros. 
No obstante, hay que confesar que 
el alza en el precio de los alqullere-i 
se ha contenido y que la Cámara Ofi-
cial de la Propiedad Urbana ha re-
comendado a sus asociados que dejen 
los aumentos para otra ocasión, que ei 
lo menos que pueden hacer, dado que 
las contribuciones y que los impues-
tos son los miemos que antes de la 
E l señor Amiguet, Vicepresidente 
de la Diputación Provincial de Barce 
lona, banquero y persona de honora-
bilidad intachable, era. apreciadisimo y I 
su muerte ha constituido un verdade- : 
ro duelo. 
E l señor Matheu, exdiputado a Cor-
tes por Vendrell, perteneciente al par-, 
tido liberal, expresidente de la Di-
putación Provincial de Tarragona y 
exalcalde de dicha ciudad y agrlcul • 
tor inteligentísimo, ha dejado entre 
sus conciudadanos uu hueco difícil de 
Uénar. 
Y por fin con don Emilio Morera, E l domingo 24 del pasado febrero se 
escritor e historiador de gran valer, han celebrado las elecciones para Dl-
correspondiente de la Acadeir ia delputados a Cortes, y conforme había-
la Historia, ha perdido Tarragona uno j mos anunciado reiteradas veces a 
de sus más P r ^ r o 3 hijos y España | nuestros Actores, la lucha fué reñi-
dísima en la Circunscripción y en los 
LAS E L E C C I O N E S . E L T K I U M O I)E LAS D E R E C H A S . L A DEBROTA 
DE MELQUIADES ALVAKEZ EN GIJON Y CASTROPOL. ENSE5ANZAS 
D E LA JORNADA. 0 TRAS NOTICIAS. 
un hombro de ciencia y de virtudes 
poco comunes. 
D. E P. 
B. Ferrer B I T T I N I . 
Más de última hora 
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril I 
E l parte oficial de hoy, publicado 
.por el Ministerio do It. Guerra, anun-
cia que la batalla iniciada por la 
ofensiva alemana continúa desairo-
.liándose. 
Ai norte y sur de Mout-Didier 
los incesantes ataques contra Grl-
M*snes han sido rechazados por la> 
ü opas aliadas. 
llones. siendo los saldos máximo y i guerra, 
mínimo de cuentas corrientes *de 194 L a tasa de los artículos de primera 
y de 114 millones respectivamente., necesidad va tomando estado norm?l 
Las entradas de efectivo ascendieron I y ya las quejas de productores, ten-
a 2.620 y medio y las salidas a 2.62S i deros y comerciantes van acallándoso 
millones, resultando los beneficios 11- | y por misterioso fenómeno económico, 
quidos de la Sucursal 2.386.308.20. I las ventas se regularizan y cada cua!. 
El Bamco de Barcelona, en su In-j proveedores y público, va resignando-
ventarlo-balance da las cifras slguien- se con su suerte más o menos ad-
tes en millones: Cartera 62, Caja 53 y versa. 
medio, cuentas de crédito y transito-
rías 162, valores en depósito 392. Cuen- L a "Lllga Regionalista" y la "Casa 
tas corrientes 144 y cuarto, cuentas del Pueblo" han substituido para Ca-
transitorias 124, depósitos de va- taluña al Ministerio de la Goberna-
lores 462. ! clón en cuantos menesteres electora-
Si a este cuadro se agregan las | les estaban antes confiados » aquel 
cifras resultantes de las operaciones 
de entidades como el Credlt Lyonnai i, 
Banco Alemán Trasatlántico, Banc i 
Español del Río de la plata. Banco 
Hispano Americano, Banco de Présta-
mos y Descuentos. Banco de Roma, 
Banco Hispano-Colonlal, Banco Ar-
nús. Amus Gari, Crédito Mercantil y 
otros muchos, nacionales y extranje-
ros, se comprenderá que el movimien-
to financiero de Cataluña es sencilla 
mente colosal. 
La suspensión de garantías v el es-
centro de España situado en el centro 
de Madrid y en el centro de la Puer-
ta del Sol. 
Ahora, el que quiere un acta, no va 
a solicitarla del padrino, pertenecien-
te a una de las dos grandes colecti-
vidades gobernantes In fllo téinpore, 
ni pisa los umbrales del despacho mi-
nisterial, sino que se dirige a la "Ll l -
ga" o a la "Casa del Pueblo, y allí, 
si es persona grata, se le encaisilla, se 
le rechaza, se le desengaña, se le 
combate o Fe le otorga benevolencia. 
E l gran cacique, representado en pe-
ríodo electoral por el Ministro de la 
principales distritos y el resultado de 
la misma, desconsolador para las iz-
quierdas, invita al ánimo a hacer al-
gunas consideraciones, que a fuer de 
leales y sinceras, brindamos al desa-
pasionado lector de estas crónicas. 
Cuando se celebró la famosa Asam-
blea de Parlamentarlos, y anto la i n -
sistencia de los allí reunidos de que 
se verificasen unas elecciones en las 
cuals interviniera para nada el favor 
oficial nos atrvimos a insinuar en cier-
periódico si estaban muy seguros a l -
gunos de los que tanto empeño po-
nían en solicitar la abstención del Go-
bierno, de que el fallo del cuerpo elec-
toral había de serlas favorable. Porf-
iado de guerra en que nos hallamoe a! Gobernación, háse dividido en dpi 
consecuncia del peligro do un moví- para Cataluña. En eso ha consistido 
miento sindicalista promovido Dios la renovación . Si nos pusiésemos a 
sabe por quién—y muchos lectores narrar hechos concretos y cases par-
también—da un aspecto originalísimo | tlcularea, no nos bastaría el espado 
a nuestra ciudad en cuanto con las | de todo el DIARIO DE LA d A R I N \ 
elecciones se relaciona. ; en uno de sus más gigantescos nú-
No se coarta la libertad de nadie,' meros, 
pero se limita el derecho a la Injuria \ Los ministros, para vestir mejor 
y la calumnia y el insulto a squello el muñeco, hacen como que van a "tra-
que como la Patria, el Rey y las ins- bajar sus distritos, y aquf tendremos 
tltuciones militares, eclesiásticas y: dentro de pocas horas a los de Ha-
Jurldicas debieran estar perpetué men~ , cien da e Instrucción Pública que v i e -
te fuera del alcance de la extralimita-1 nen a luchar como fieras en pro de 
clón periodística, aun cuando no de la; bu reelección. . . ¡que tienen de ante-
crítica razonada y seria. i mano asegurada. 
Los mítines son escaaos, las campa -; y hasta para aparentar mavor sln-
aas de prensa moderadas y las notas i ceridad. han sido cambiados" varios 
electorales se contienen, dentro de un gobernadores civiles, el de Tarragona 
aspecto de corrección a que no se, entre otros, que por ser amigo de don 
está habituado. Echamos de menos ei • Amallo Jlmeno. actual Mtnistro de 
escíndalo en las reuniones públicas. ; Marina, ha parecido sospechoso a la 
la violencia en las ardientes campaña» I "Lllga " 
periodísticas, lo envenenado del am- ' 
ÜSSS: íf̂ SíSf V u e nos tKne 8<>"' ha terminado el Carna>al. que 
metidos el Capitán General es absolu- ha circulado entre patrullas 4a guar-
tamente paternal, pues se limita a i día civil de a pie v a caballo, guar-
^ * Jorden' de,ntro la Po- dia de orden pnbllc¿ v policía secreta 
sible libertad y a cuidar de que el E l Paseo de Grada ha parecido, más 
Msnaero no nos robe, imponiendo y \ que la gran avenida de una hermos-v 
«brando las multas que la Junta de , dudad. Jaula de unos pocos locos guar-
..unsis.encla le indican para castigo dados por un ecférdto, que no ha po-
ne comerciante* poco eacrupulosoe y I dido evitar el estallido de dos petar-
pe abastecedores o acaparadores sór- i dos alarmantes, aunque por fortuna 
"^2*- sin consecuencias. 
El Ayuntamiento, aunque compues- i 
bu gobierno do radicales, cuida— i Tres fallecimientos sensibles regis-
naturalmente, muy mal—de dar una ; tr» hoy la crónica necrológica de Ca-
«ensaclón de celo ciudadano que aun i taluña: don Paciano Amiguet, en VI-
para nada sirve, no estorba j 11 atranca del Panadés. v don Juan 
tfran cosa, como por ejemplo, lo he- Matheu y don Emilio Morera, en Ta 
£as fea f «loción con el abastecimiento ' rragona. 
que entendíamos que dejando en l i-
bertad al pueblo para que éste eligie-
se a los cue habían de sr sus man-
datarios en las Cortes do la Nación, 
corríase el riesgo de que alucinado 
aquél por sucesos y propagandas cu-
yas tendencias y significación no se 
han borrado todavía de la conciencia 
pública, desposeyera de su confianza 
a los que hasta entonces venían fi-
gurando como principales partícipes 
de la misma. 
L a realidad, que es gran maestra e 
incomparable reveladora de verdades, 
ha venido a demostrar con esa a b r u -
madora elocuencia de los hechos que 
no íbamós descaminados al verter 
aquella insinuación, Inspirada en la 
observación desinteresada e imparcial 
de las relaciones que unían, con lazos 
invisibles a determinados políticos con 
los hombres que mueven dtesde las al-
turas todo el tinglado de la farsa 
electoral. 
Desaparecido ©1 encasillado, cam-
biados los procedimientos, llevado a 
la práctica el sistema que los políti-
cos "renovadores" preconizaban como 
salvador, el resultado no ha podido 
ser ni más edificante ni más elo-
cuente, y si la prueba ha sido amar-
ga y desalentadora para los "con-
ductores de muchedumbres" que se 
han quedado sin acta, en cambio e! 
ejemplo que se brinda a los pueblo» 
sedientos de libertad y de lustlda. 
ansiosos de inidativa y trabajo, es 
de los que fortifican y alienta. Por-
que hay que decirlo muy alto y co.i 
frase donde rebose la sinceridad: uo 
conservación propia, demostraron con 
fuerza incontrastable que las clases 
educadas y cultas de la sociedad astu-
riana rechazan abiertamente los pro-
-oedimientos perturbadores, levantán-
dose como un solo hombre contra ten-
tativas que persigan la anarquía so-
cial, con daño evidente para los in-
tereses de todos los ciudadanos. 
Porque, si bien se mira no ha te-
nido otra significación el acto rea-
lizado por las derechas asturianas el 
pasado domingo. Este acto, que por las 
enseñanzas que envuelve permanece-
rá grabado con caracteres indelebles 
en el alma colectiva, no ha sido más 
que una protesta, una condenación, 
una repulsa de las clases conserva-
doras de nuestra tierra contra los fi-
nes que perseguían los revolucionarios 
del mes de Agosto. Y esa condenación 
y esa repulsa, no fué precisamente 
contra los que presentaron el rostro 
e iban a la lucha de buena fe, per-
siguiendo un ideal que es como todoa 
merecedores de respeto, sino contra 
aquellos revolucionarios acomodati-
cios que conspiraban en la sombra 
y que hurtando el cuerpo a la sanción 
penal, pretendían quedarse, si triunfa-
ba la intentona, con el cofre y la me-
dia manta. 
La lección ha sido dura y el casti-
go ejemplar. No podía ser de otra ma-
nera si las clases de orden aspiraban 
a salir por los fueros de su prestigio 
y si el porvenir de Asturias, toda la 
riqueza moral y material de esta re-
glón incomparable, no habían de que-
dar a la merced de masas incons-
cientes y de elementos mercenarios. 
De un acto así, de un proceder tan 
enérgico y unánime, de lina actuación 
ciudadana tan inteligente y disciplina-
da, estábamos ansiosos los que no 
buscando en la política medro perso-
nal alguno y do sus luchas enconadas 
vivimos apartados, consagramos las 
energías todas de nuestra alma a fo-
mentar iniciativas beneíiciosrvs para 
el bien general. 
Queríamos ver un pueblo despierto, 
un pueblo que supiera rebelarse con^ 
tra los que tal vez sin saberlo, lo 
lleaban a la ruina, y la Jornada del 
día 24 ha sid o el comiengzo de una 
era afortunada, sepamos unos y otros 
aprovecharla, manteniendo la repulsa 
contra los espíritus verbalistas que 
no tienen más bagaje intelectual qué 
la charlatanería, con la cual explotan 
y fomentan la ignorancia ambiente, y 
procurando atraer a todos los elemen-
tos capacitados y cultos a todos los 
hombres sinceros'y de buena voluntad 
que aman a Asturias de corazón, y 
que por amarle y apetecer para ella 
la mayor suma de trabajo y progreso 
de energía y riqueza, laboran por ase-
gurar entre todos sus hijos la cordia-
lidad y la paz, bajo cuya Influencia 
bienhechora es como se hará grande y 
fuerte esta noble tierra asturiana. 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí» niSita; estos cubiertos fueron on regalo de 
boda qoe le hicieron a tu rnami*- Mira que buenos» 
que flamantes y como brillan. No; no hay cubier-
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acabas de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
Precio, del e^ilo " C r o m w e U " ^ 
Lesionado grave. 
E l doctor Mencía asistió esta ma-
ñana en el centro de socorros de Je-
sús del Monte a Adolfo García, es-
pañol, de 30 años de edad, casado y 
vecino de Villegas 82. 
Presentaba una herida contusa, 
profunda, en las partea inferior v 
posterior del antebrazo derecho, de 
pronóstico grave, la que sufrió tra-
bajando. 
M e n o r i n t o x i c a d a 
Castropol: don Ramón de Nada • 
Osorio, conservador. 
Se quedaron, por lo tanto, sin acta: ' 
por Oviedo, don Nicanor de las Alas 
Pumariño. maurista, don Adolfo A. . 
Buylle. republicano y el señor Mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado, 
maurista. Por Gijón y Castropol: don 
Melquíades Alvarez, reformista, por 
Llanos, don Emilio Xiembro, republi-
cano, por Belmente: don Indalecio 
Corugedo. reformista, y por Vi l lad-
ciosa don José María Rodríguez re-
formista. 
De los Diputadios asturianos qu» 
lo son por primera vez, debemos citar 
a dpn Ramón de Naval Ossorio y Cas-
tropol, hijo del difunto Marqués da 
Santa Cruz de Mercenado y pertene-
dente por lo tanto, a ilustre familia 
del Principado. Es Teniente de Navio 
y luchó con bravura en el combate na-
val de Santiago de Cuba, siendo uno 
de los que más ae distinguieron en 
aquella Jornada inolvidable. E l señor 
Navia Osorio es oriundo da Castro-
pol y por sus dotes de inteligencia, 
rectitud y caballerosidad, representa-
rá muy dignamente los intereses da 
su distrito, que lo ha acogido con fran-
ca simpatía. 
E l Conde de Mieres es uno de los 
gerentes d'e la gran fábrica de Mie-
res y se halla casado con una de las 
hijas del ilustre fundador de aque-
lla, el inolvidable Gullhou, que tan-
to y tan eficazmente trabajó por el 
desarrollo industrial de Asturias. E s 
hombre de mérito y hará sin disputa 
un excelente diputad\o. 
Don Armando de las Alas pumariño 
y Muñoz es hijo del actual Presidente 
do la Diputación provincial de Odedo 
y nieto del general Muñoz, tan cono-
cido en Cuba. Es Joven de mucho ta-
lento, abogado (fal Estado, escritor 
distinguido y con arrestos suficientes 
para sobresalir en política. 
Don Santiago Pidal y Gullhou es 
hijo del Marqués de Villadciosa de As-
turias y nieto por lo tanto, del ilustre 
don Alejandro, de gloriosa memoria 
en la historia de la elocuencia espa-
ííoila. Es caballero de las Ordenes 
Militares y persona de muy recomen-
dables aptitudes. 
Y don Andrcs Saborit es un cono-
cido propagandista de las doctrinas 
sodallstos, que se significó en la 
huelga revolucionaria de Agosto, y 
por pertenecer al Comité que la or-
ganizó, hállas cumpliendo condena ea 
el penal de Cartagena, por haber per-
dido todos los derechos civiles y po-
líticos, no debió haber sido proclama-
do, pero como hemos quedado en que 
España es el país de la "tiranía," del 
"atraso" y del "despotismo", su elec-
ción, se consideró, al parecer, válida. 
Tales son los nuevos Diputados por 
Asturias. De los otros no decimos na-
da porque ya lo han sido en anteriorea 
legislaturas y sus nombres, prestigio-
sos en la política de nuestra provin-
cia, supongo sean sutidentemente co-
nocidos de los lectores de estas eró-» 
nicas. 
En honor del Conde de Revlllagl-
gedo y para festejar su gran triunfo 
por GIJón. se ha celebrado ayer un 
banquete de más de quinientos cubier-
tos en el Palacio di Kursal do la ve-
cina villa, pronunciando elocuentes 
discursos, inspirados en el bien de la 
Por no alargar demasiado e^ta co-
rrespondfcncia, presdndlmos de na-
rrar aquf todas las peripecias de la 
lucha, que fué reñidísima en Oviedo 
y Gijón y no menos interesante y em-
peñada en Villadciosa, Belmente y 
Castropol. Solo diré quo corrió el di-
nero por ambas partes, pero que a 
pesar del empeño y apaslcnamitnto de 
ambos bandos, mejor dicho, de los di-
versos conténdientes, no se registró Pa¿T¿"7dé iT^MoñarqulaVef^rqués 
s. de«envo!- j,. ; j_ . 
suceso oiguno desagradable, desenvol 
d é n d o s e la lucha en un ambiente de 
prudencia y tolerancia que, para hon-
ra nuestra, contrasta de notable ma-
nera con lo ocurrido en otras rrodn-
cias. A lo sumo, alguna discusión aca-
lorada, algún inddente un peco subi-
do de tono, tal vez alguna riña dte ca-
rácter agrio pero sin consecuencias, 
y pare usted de contar. 
E n Odedo, la lamentable desunióu 
de las derechas, que vino a agravar a 
de la Vega de Anzo, por el Comité 
Provincial Maurista, el Vizconde do 
Campo Grande por el comité Regiona-
lista del principado, don Gonzalo da 
Merás, por los Jaimistas y don Julián 
de Ayesta por la Juventud Maurista 
de GIJón. 
E l señor Fernández de la Somera, 
en muy sentidas frases, había ofreddo 
el banquete al Conde de Revillagigedo, 
quien correspondió al homenaje con 
un discurso rebosante de amor por 
Gijón y por Asturias, cuyos grandes 
años de edad y vecina de Compromi-
so número 3. 
Presentaba graves síntomas de en-
venenamiento por una substancia 
tóxica desconocida la que ingirió en 
un descuido de sus familiares. 
Esta mañana fué asistida en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te por el doctor Lorlet, la menor Ma- I última hora la actitud del señer Alas 
ría Mates, natural de la Habana, de 2 ¡ Pumarlko y su Inesperado ingreso 3" | ^ teres^TasTr i^ iones" p r ^ e t i ó de-
el maudsmo, fué causa de que lo mo- fender giempre ^ la mn&uaniia, 
nárqulcos perdieran un puesto danao sIendo un fiel ^ngec^ente represen^ 
el primero al candidato socialihta, que 
tuvo más de catorce mil votos, el se-
gundo al reformista y el tercero al 
conservador, que en pasadas elecdo-
nes había ocupado el primero. Debido 
a tan deplorable desunión mientras 
l los obreros del Sindicato Minero evo-
I taron como un solo hombre a su can-
didatos, los sufragios de las derechas 
: tuvieron que fraccionarse, dándose el 
'•' caso de que muchos ©lectores se abs-
tuderan ante el espectáculo peco edi-
Muerto por un tren i ficante que ofrecieron con bu«» riva-
Dol capitán Rojas, Placetas, al Jefe ¡ lidades y particulares disensiones be-
del Departaento de Dlreodón: Ayer 1 rreristas y pumarlñlstas | catáiegcs 
Pero el entusiasmo y la fe con que j Has para 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
tant de los mismos ante las Cortes 
de la Nadón. 
Julián OKBOX. 
Oviedo, 4 de marzo de 1918^_ 
Clave Ortográfica ' 
Contiene 
Cucharas pura 
mes* a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a % 12-50 
Cochillos para 
mees a f 16-60 
Cncbaraa para 
pottree a $ 10-00 
Dd*. 
Tenedores para 
postres a % 10-00 
Cuchillos para 
postres a % 15-00 
Cucharas para 
moka a | 4-60 
Cucharas para 
théa | 5-50 
Cucharón para sopa a I 5-70 
Q U I N T A N A y < 
B O Y E R O S . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
T E L . A - - 4 2 6 4 -
como a las 11 p. m. fué arrollado en 
la Estación de Placetas del Sur por 
tren de dajeros Habana-Camagüey. 
trabajaron en Gijón los monárquicos y i 
el éxito definitivo que obtuderon sus 
"" **•"_ ' T ' T - » .. _ . T~~'i'i trabajos, comnensó con creces el re-blanco Esteban Pcrez Rojas, natural , f , J ^ , ™ " w 
de esta villa, recibiendo lesiones que 
le produjeron la muerte en la clíni-
ca de esta villa en la madrugada de 
hoy. Hecho estímaso casual. 
lativo fracaso de la Circunscripción, 
que vino a desdrtuar también el triun-
fo de las derechas en Belmente, Vi-
Uaddosa y castropol, donde la de-
rrota de los reformistas fué complo 
ta. E l Conde de n—üM^MdD toHalá Wjg ff- F-Í^Jl-
Cuarta edición de este escogido estpdlQ 
de la Ortografía, por nuevo y sencillo 
proofedlmiento, por don Francisco Santia-
go Milla. 
Jercdoloa prácticos. claves, 
iK-iones de analogía neoesa-
iprender las reglas de orto-
ermtten resolver a primer* 
er duda ortográfica. Util 
tros de primera y segunda 
critores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos; con 
cinco centavos más. se remite a cualquier 
luear de la Isla. Su venta, en 1* librería 
papelería "LA BE1XA." de Pérez y 
)̂am los 
enseñanza 
Aguado, Reina. 41. Habana. 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
Caña quemada con tenaddad y aderto su candidatu-
Del sargento Sobarriba, San Nico- reoorrlendo personalmente todo i 
lás, al Jefe del Departamento de Di-; ei distrito, dirigiendo la palabra al 
rección: "Esta fecha 1 p. m. en fin- j pueblo en los mítines y conversando 
ua Guanamón barrio Caimito este tér- i con ios obreros en los chigres. Las . 
mino propiedad herederos Andrfs | derechas scundaron al Conde con te- ; tres metros ^mdrados de j e m ^ 
Gómez MEMM se quemaron seis ¡ ¡ f e con admirable ardimiento y r n ^ 0 5 i e f ^ft!S?n ^ ^ ^ ^ ^ 1 l í 
arrobaa de cafia. Hecho se estima gitlva eficacia y lo propio bicieron rodeado de Jardín, de esquina y « ^ 
intencional, como presuntos autores los republicanos, que cumplieron no- i brisa en la W ^ » » h | ohranía 
ban sido detenidos los blancos Bnrl- blemento su palabra de combatir a los Para Intorme* dirigirse a Obrapm 
que Arias y Juan Flores, Juzgado reformistas, con cuyo partido no po-| <o, de 10 a i— 
1 conoce". i transigir. 7167 
9 ab. t 
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t L PEOBLEXA DE LOS BRAZOS 
por la escasez de vapores. He vistea 
Que luchan para que se ha«i un tra-
tado con Espafla. que procuran que 
vengan nuevas empresas de vapores 
y lo más grande lo que más me ha 
llenado de satisfacción es el proyec-
.to que tienen ahora en estudio para 
construir un parque con edificios su-
ficientes para recibir al inmigrante, 
-LA CUESTION DE 
LMPRESIONES DE DISTINGUIDOS lliara recibir y proteger a la mujer 
apañóla nombrando como se ha he-
cho en la Argentina a las principales 
damas de la República. He visto las 
cartas que les escriben a los traba-
jadores aconsejándoles a que se por-
ten bien, que no caminen de un lado 
para otro, que sean ellos los que ase-
guren el éxito do la Asociación, y mu-
chas otras cosas más que es lástima 
HACEXDADOS 
LOS VAPORES 
En un centro financiero de impor-
tancia, se encontraban ayer reunidos 
varios hacendados, y procurando que 
ninguno de ellos nos viera y haciendo 
uso de nuestros conocimientos taqui-
gráficos, tomamos las notas siguien-
tes: 
E L AZUCAR 
—La zafra se mueve bastante mejor 
de lo que se esperaba, exclama uno 
de los Hacendados.—Tendremos dine-
ro aunque algo caro y el tonelaje nu 
parece escasear. 
—Así parece, feplica clro, pero, 
¿quién asegura que sigan viniendo va-
pores como hasta la fecha 
—Nuestros aliados necesitan el azú-
car y ellos buscarán la manera de 
llevársela, contesta el primero; cuan-
do no existan vapores los ouscarán y 
si no contratarán algunos de esos va-
pores como hasta la fecha? 
viaje de regreso, pueden muy bien 
emplear algunos días mús y tomar 
azúcar en nuestros puertos. 
Al llegar aquí, la conversación se 
generaliza ysurgen varias opiniones. 
LOS BRAZOS 
—No hay duda, exclama uno, que 
esos problemas se arreglarán, pero 
el que en vez de mejorar empeora es 
el asunto de brazos. Aquí estaraos cin-
co hacendados quo representamos unos 
ocho Ingenios, ¿quién de nosotros 
muele hoy tarea completa? 
Estas palabras causaren Impresión, 
"uno solamente aseguró que por fal-
ta de caña no había dejado de moler 
y otro que todos los lunes perdía 
cuatro o cinco horas. Los demás según 
pudimos averiguar molían tres o cua-
tro días de la semana tarea comple-
ta y perdían en el resto tres y cua-
tro horas diarlas. Uno de los que for-
maba parte del grupo pero que par 
recia no era hacendado, preguntó; 
•—¿Cuánto refpfresentan en pesos y 
centavos esas horas perdidas? —No 
hay duda que usted durante esas ho-
ras que muelen gastan leña, grasa?, 
jornales, y hora que en la zafra se 
pierde es hora que difícilmente se 
recupera. 
—Muy cierto, ¿y qué vamos nosotros 
a hacer, contestó otro, si el colono no 
entrega su tarea y yo no tengo caña 
por Administración, y es a él a quien 
más le interesa, porque de lo con-
trario no molerá su caña? Seguro es-
toy que usted cuando se acerque Ma 
yo debiendo llegar a los 150,000 sacos 
que usted calculó se conformará con 
moler solamente cuatro días a la se-
mana, esperando a que sus colonos, 
le puedan ir llenando carros sufi-
cientes para tener tarea completa. 
.—¿Y cuánto no pierde usted duran-
te esos días que ha estado parado? 
LA ACClOxN DEL GOBIERNO 
—¿Qué quiere usted que hagamos 
entonces, qué remedio nos queda más 
que esperar para que quede el co-
lono contento puesto que si paramos 
él no molerá su caña? 
¿Y usted dejaría de hacer, pregunta 
ctro, 15 o 20 mil sacos menos que 
le representarán una pérdida consi-
derable? 
—Caballeros, replica un tercero, no 
nos engañemos nosotros mismos. Las 
preguntas de nuestro amigo están 
muy bien fundadas. La escasez do 
personal afecta al hacendado y al co-
lono también y nosotros verdadera-
mente somos los llamados a buscarle 
alguna solución a este problema de 
brazos que si graves hoy, más lo 
puede ser en las zafras venideras 
Aquí se impone la necesidad de traer 
D;uchos hombros a Cuba, robre todo 
blancos, hace falta gente y hay que 
buscarla y después que aquí la 
tengamos hay que sujetarla para qu? 
uo se vaya. Ahora bien, ¿cómo suje-
tarla? ¿Quién puede evitar que el es-
pañol se vaya para los Estados Uni-
óos comol o está haciendo? 
El Gobierno y nadie más que el 
Gobierno. 
Y nosotros también, contestó otro. 
lll Gobierno debe darle más im-
portancia de la que le da a todos 
esos asuntos y nosotros obligándole 
a que lo haga. No somos nosotros 
los que trabajando, como lo hacemos, 
contribuimos a que los políticos cons-
truyan hermosas casas y tengan dos 
y tres autos? ¿qué es lo que en re-
compensa recibimos? Nada, en lo ab-
soluto, nada. Algo recibimos, disgus-
tos en forma de nuevos impuestos... 
¿Dónde va a parar el dinero del Tim-
bre Impuestos de sacos, etc.? ¿Por 
cué' no dedicar parte de esos fondos 
¿ fomentar la inmigración? ¿Por que 
no construir carreteras para que no 
se vayan tantos españoles para los 
Estados Unidos? ¿Quién no sabe que 
esos elementos gustosos nos ayuda-
rían a hacer la zaira si después de 
terminada ésta, pudiesen encontrar 
aquí trabajo en carreteras, etc.? ¿No 
somos nosotros los culpables de que 
esto no se haga? 
¡A LUCHAK! 
Para hacer eso tendríamos que 
hacer política. 
¿Y quién puede oponerse a que 
lo hagamos? ¿No seríamos más res-
petados? ¿Quién desea !a salud mas 
que el enfermo? ¿No estamos enfer-
mos9 ¿Qué hacemos para curarnos. 
—No hay duda caballeros que algo 
tenemos "quei hacer, asintieron va«t 
ríos hacendados. La unión hace la 
fuerza, y nosotros unidos, mucho, pe-
ro mucho podemos hacer. 
Mucho pero mucho hablamos y 
nada hacemos, replicó un hacendado 
escéptico. 
— Tanto va el cántaro a la fuente 
oue se rompe,—expresó otro más ener-
eico qû en añadió: Perdonad que na-
da hava dicho hasta la fecha a todos 
los argumentos de ustedes; empeza-
mos hablando del dinero para la za-
fra del tonelaje y teníamos que venir 
como es natural a discutir el asunto 
principal. "La escasez de brazos Y 
khora yo haré una sola P^f™1* * 
todos los que estamos aquí: ¿Cuántos 
de nosotros formamos parte de la 
Asociación de Fomento de Inmigra-
dónT , ' . 
íSilencio absoluto.) 
LA FMO^ WACE l X í'lJERZA 
— Seguro estoy, prosiguió el hacen-
dado que ni uno solo de ustedes se 
ha tomado la molestia de averiguar 
bí esa Asociación existe o no, V^ro yo 
tmedo asegurarles que vive y está lle-
na de vida, pero trabaja sin hacer 
alarde de lo que hace. Yo estoy ase-
riado y lo están todos mis colonos y 
pagamos religiosamente todos los nie-
ges nuestras pequeñas cuotas y tam-
bién las pagaji más peoueñas los co-
lonos y pagamos por las ca' ai del Tn-
S Hemos recibido bastantes hom-
bres blancos, fuertes, gente de cam-
po todos y si mita no me han man-
cado, es porque he visto ^ ^ r -
ca las dificultades con que tropiezan 
pero gran lástima qu© no estemos to-
dos nosotros coadyuvando con ese pe-
queño grupo que con tanto entuslas 
mo trabaja. Les repito y les aseguro 
que esa Asociación, apoyada por nos-
otros y por el Gobierno está en condi-
ciones de dejar resuelto en menos de 
tres años el problema que tan preocu-
pado a todos nos tiene y yo aunque 
ao me manden un hombre más con tal 
que sigan trabajando por traerlos a 
Cuba seguiré pagando mis cuotas men-
suales v le seguirán pagando también 
mis colonos. Si no queréis creer que 
sea cierto lo que os digo, tomaros la 
molestia de visitar las oficinas que 
tienen en el Banco Nacional donde 
encontraréis un grupo pequeño traba-
jando con gran entusiasmo y conven-
coronados por el éxito 
—¿Y quiénes son los que dice usted 
que tarto interés se toman en esa I tante Arango le decía 
nosotros los culpables. E l represen- Pontífice, el Prelado dió la Bendición solo buque ne ^omoaie británico 
un reñidísimo encuentro, frente -
obra? 
—Nuestros amigos don Laureano, 
Fanjul, don Emeterio Zorrilla, Aran-
go, Zevallos y los letrados Rosaln?, 
y Ramón Martínez. 
—^Verdaderamente que si es cierto 
cuanto tú dices merece la pena que 
pongamos un poco más de atención 
a las circulares que algunas veces 
ros mandan pues yo me creí que era 
una de las miles de Asociaciones que 
aquí nacen con gran entusiasmo y 
mueren... al poco tiempo de naci-
das. 
—Mueren, replicó vivamente el jus-
el otro día a 
uno de los hacendados: Esta Asocia-
ción nació con vida propia. La Cuba 
Cañe, don Laureano Falla Gutiérrez, 
los Rienda y otros han abonado altí-
simas sumas que ascienden a cente-
nares de miles de pesos. El Presiden-
te, general Menocal, y el general Sán-
chez Agramonte nos han prometido 
su concurso, y yo estoy seguro que 
lo cumplirán. Todos los hacendados 
debemos de asociarnos y tenemos que 
hacer que se asocien también los co-
lonos, que solo la unión hace la fuer-
za y de la unión solamente se reciben 
los beneficios. 
En un todo de acuerdo. 
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AUTOMOVIL CIÜB DE CÍ1BA, . AUTO CLUB DE CÜBi 
A B R I L 
Papal ¡  iv,i_mü , tu.uo a \% 
Momento sublime y de profunda , mencionada isla; ^ 
emoción Ninguna noticia oficial se ha reeij 
La procesión del Santísimo fué bido ^ u í n ^ V n T r X H « 
grandiosa. Llevó el viril en el que se ^es versiones. Lo P^baHe qUe * 
hallabaMepositada la Hostia Santa, el da de lo que se afirma haya a ^ N 
Prelado Diocesano, seguíanle el Ca-.cido en 1\fo^^d^ftft . n H ^ » 
bildo. Capellanes de Coro. Seminario. I ^ U \ S \ ^ ^ ^ y ^ L t ^ y( 
Cofradía del Santísimo Sacramento constituye un nuevo > grave cotaj 
de la Catedral. Caballeros y fieles | rtfndTdo1'lí' 
Nuestra respetuosa felicitación al Atlántico, haciend?fí 
Prelado y Cabildo Catedral por ^ ; ^ b l e s I iue£tras relacione. c o ¿ ^ 
restauración del culto en toda su Po ^ ^ 
grandeza, en nuestro primer templo ^ a donde p0 babfa i n i c ^ ^ J 
diocesano, porque los cánticos graves , Canarias un Intenso movimwH 
y puros, las ceremonias tiernas, el : interacmbio mercanül que 
augusto y majestuoso aparato, el re- ; des beneficios Por otra 
cogimiento y el silencio, penetran las ^ COrrerias de lo? submarino/!^ 
almas y las mueven a la meditación 1 
de las cosas divinas. 
UN CATOLICO. 
mánicoe en estos mares, de dcM* 
parecían alejados, harán casi ab«oÍ¿ 
lo nuestro aislamiento. 
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Díormacióii Cablegrárica... 
(Vleno ¿e la PRDTEBÁ) 
tes dificultades. Nosotros, desde la pa-
tria, debemos procurar que el poder 
en hombres del ejército sea manteni-
do en forma adecuada y que nuestros 
obreoas îhi hombros como mujeres, si-
grn notlomento haciendo frente con 
su labor a las d^nnindas de todas las 
necesidades do la g:uerran. 
^Asimismo debo sentirse libre da 
toda preocupación por lo qne se re-
fiere al apoyo do aaestros bravos y 
fíeles aliados y su heroico ejército 
verá justificada la dotermlnación fir-
me de vencer quo yo he encontrado 
infiltrada on todas sus filas,'. 
MUERTO EN P R I X I P F ALEXAN 
COMBATÍ). 
Amsterdam, Abril L 
El Príncipe Emich Ernest, hiio ma- ' 
yor del Príncipe Emich de Leliiinpren • íné destrozado, 
fué muerto a ¡n cabeza de la compa-1 mente luchó más on los contomos de 
ñía de un regimiento de granaderos ( Boisleax. En esas operaciones los 
cuando tomaba parte on un asalto. Es-) alemanes avanzaron en gran númer-'» 
manes llevaron a cabo un furioso asal-
to contra los australianos, poco des-
pneg de medio día. Los atacantes se 
presentaban en masas y los Ingleses 
los arrojaron contra las lineas avan-
zadas con tai fiereza, quo el enemi-
go no tuvo más remedio que retroce-
der, dejando en el campo tres mil 
muertos. 
La operación británica on la gran-
ja do Lasigny, del sur do Hebuterne, 
entre Albert y Arras, ayor por la 
tarde, sirvió para reforzar la línea 
de defensa, y fué una brillante ope-
ración en la quo el enemigo fué em-
pujado con numerosas bajas, volvien-
do los Ingleses con doscientos pri-
sioneros, cuarenta ametralladoras y 
un mortero de trinchera, 
Al sur de Arras el enemigo atacó 
dos veces. La primera cerca de Ha-
inoHnconrt, a horcajadas del ferro-
carril de Arras-Bapaume; y la re. 
gunda al norte do Boisionx-Saint Ma-
ro. En ambos esfuerzos el enemigo 
aunque particular-
ta noticia ha sido publicada en el ^Lo-
kal AnzeiflreT»% de Berlín. El príncipe 
tenía veintidós años y ora soltero. 
EQUIPOS DI LA ASOCIACTOJí CRIS-
TIANA DE JOVENES 
París, Abril L 
Equipos valuados en más do veinte 
mil pesos enviados por el Ejército de 
la I . M. C. A. ai frente inglés para 
uso de los ingenieros de ferrocarriles 
y otras unidades americanas han caí-
do en manos de ios alemanes. Cuatro 
veces ha tenido que trasladar sus po-
siciones y abandonarlas en el curso de 
la retirada la I. M. C. A. constituyen-
do aquéllas un gran edificio de made-
ro, dos grandes tiendas de campaña y 
cierta cantidad de efectos. 
Cinco casetas para soldados presta-
das a la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos inglesa se han perdido v otras dos 
estable<*Idns en la línea francesa fue-
ron destruidas por las granadas y dos 
más seriamento averiadas. 
La I . M. C. A. ha puesto todos sus 
automóviles en el frente y en donde 
quiera que se hallen a la disposición 
de ingleses y franceses para la tras-
lación de heridos y de los paisanos 
quo huyen de la zona devastada por 
la guerra. 
CORRESPONDENCIA DE LA PREN-
SA ASOCIADA" 
Cuartel General Británico, Krancia. 
Marzo 31 
Las últimas veinticuatro horas con-
tinuaron desfavorables para las agre-
sivas huestes alemanas a lo largo del 
sector británico en la línea de bata-
Ha, siendo sorprendentemente satis-
después do intenso bombardeo con 
tra las líneas británicas, dnranto dos 
horas. En tros puntos el enemisro lo-
gró peñerar en las defensas, trabán-
dose un terrible combato cuerpo a 
cuerpo. Los ¡nglesos hicieron tenaz 
resistencia y por f*n obliiraron a los 
alomanes a retroceder, dejando nu-
merosos muertos. 
Al nordeste do Arras los alemanes, 
el sábado, efectuaron mi ataque pre-
cedido de gran bombardeo, adelan-
tando un poco do terreno; pero la 
operación fué de poca importancia 
como para darle significación al re. 
saltado. 
Hay una noticia no confirmada hoy 
de que se estaba preparando una Im-
portante concentración alemana pa-
ra un ataque a determinado lugar del 
fronte de batalla, y que se hostilizó 
ron una cortina do fuego de artille-
ría y ametralladora y quedó deshe 
cha. 
Los resultados do la lucha en el 
frente británico al sur del Somme 
durante ios dos últimos dios han sido 
satisfactorios. 
Los vigorosos ataqnes alemanes en 
ambos lados del Luce, el viernes, 
obligaron a los Ingleses a ceder un 
tmteC El viernes ©n la noche el ene-
migo logró penetrar en el bosque al 
nordeste de Moreufl, que puso on si-
tuación desventajosa a ios defenso 
res Ingleses. 
El sábado ios británicos decidie-
ron resturar las líneas y se envió la 
caballería con objeto de limpiar el 
bosque y restablecer las posiciones 
ni norte de Moreull. Esa operación 
factorios ios resultados para ios de- l * * 1 1 ™ ^ ^ P1̂ 11®^ í f _ 5 S ? í ? 
fensores. Esta mañana las tropas in-
glesas mantuvieron toda su L'nea con 
vigor y deshicieron numerosos ata-
qnes violentos en varios puntos, em-
prendiendo por su parte contra-ata-
ques que tuvieron buenos éxitos. 
El combate más Intenso continuó 
en el sur del Somme, donde los fran-
ceses estuvieron haciendo animosa 
defensa. En los salientes del frente 
septentrional ios ingleses han efec-
tuado otra gran matanza do enemi-
gos a pesar de la furioso brega, que 
será hi qu© terminará la guerra. 
Hoy los británicos iniciaron un mo. 
vlmiento de avance hacia Feuchy, al 
©st© de Arras, lanzando un ataqu© 
local, a las tr©s de esta madrugada, 
con una proción tan vigorosa, qu© re-
cnporaron una trinchera de mil qui-
nientas yardas de largo y unas dos-
cíenlas de profundidad. Ese triunfo 
tenía ventaja táctica; pero eran me-
nores comparados con las qu© ofre-
cía la operación emprendida después 
de diez días de trabajo. 
AI sur del Somme, donde s© han li-
brando muchos combatos duros, la sL 
ínaclón d© los ingleses se halla en 
buenas condiciones, y ©n la Casa 
Consistorial do Moreull, ©n cuyos al-
rededores se ha estado luchando san-
grientamente, la bandera Inglesa, se-
gún las últimas noticias, flota toda-
vía. Uno de ios ataques más costosos 
para ©1 enemigo, ayer, fué entre Mor-
lonconrt y ©1 Somme, donde los ale-
ría barrió al través d© la floresta co-
mo una tormenta de nieve y obligó a 
los alemanes a abandonar no sólo ©1 
punto, sino algún terreno más ai 
norte. 
Al norte de Luc© ©1 ©n©mlgo, ayer 
por la mañana atacó la línea británi-
ca ontr© Warfuse© y Marcelcay©. Es© 
asalto s© Inició con un vigoroso bom-
bardeo. La caballería volrió a fun-
cionar y a eso d© las diez los alema-
nes fueron completament© derrota-
dos y se retiraron con grandes bajas. 
Un poco más tardo ©1 enemigo lan-
zó una tremenda cortina de fuego en-
tre Warfusee y el Somm© y, d©spués 
de dos horas d© terrorífleo fneiro, 
avanzó ©n masas. La caballería s« 
encargó una vez más d© proporclo-
narl© la mismo suerte; quedando In-
tecta la línea británica. 
Al norte de Aubercout, y al sur de 
Marceücade, los Imrleses asaltaron y 
capturaron una fmportant© altura, 
defendida tenazmente por los alema-
ees. 
IMPRESIONES EN LONDRES 
Londres, Marzo 21 
Las noticias do hoy aunque acn-
san la contlnuaclóa de la terrible 
lucha, son favorables u ios aliados. 
E l enemigo no ha hecho posteriores 
progresos ni en dirección de Amicus 
ni del valle del Oís©; mientras ios 
franceses han realizado brillantes 
conti a-utaques, recapturando posi-
ciones que habían perdido. 
D© cómo rscibirá el pueblo britá-
nico la noticia de haber sido nom-
brado el Oeneral Foch íieneral en Je-
fe de todas las fuerzas combatientes 
en ei fronte occidental ann no se sa-
be; pero hay poca duda d© qu© esta-
rá d© acuerdo con ©i Gobi©rno, pues 
ei país está deseoso do dar todos ios 
poderes qu© sesn necesarios para la 
direoclón d© la campaña y hasta el 
aumento del limito de ©dad como me-
didas urgentes. No se ha establecido 
ese Umite para el servido. Créese 
gen©ralm©nte qnu© será ©i d© 48 años 
o 50. Algunos periódicos piden que 
sea ei de 50, más ei Gobierno vacila 
on ese asunto. 
Se tlen© ©ntendido también qu© el 
Gobierno no tion© la Intención por 
ahora en utilizar a los reclutas de 
dieciocho años, que han sido instrui-
dos ©n los últimos seis meses. 
Irlanda, sin embargo, es en punto 
principal del problema de recluta-
miento y s© considera como no im-
probabl© que la presente crisis pue-
da tener buenos ©f©ctos para asegu-
rar un convenio con el Gobfemo ir-
landés. En olí caso del reclutamiento, 
éste s© pued© obtener on Irlanda de 
manera voluntaría. Créese qn© ©1 
punto d© vista del Gobierno es qu© el 
roclutamlento deb© hacerse ©n Irlan-
da voluntarlo o no; pero que ©s pre-
ferible qne no sea por la fuerza. Do 
quí la esperanza d© que la crisis de 
H nación pueda tener sus efectos en 
las deliberaciones de la Convención 
Irlandesa. 
Solemne Fiesla de 
Pontifical en la San-
ta Iglesia Catedral 
El altar y presbiterio se hallan 
suntuosamente adornados. 
La parte musical es Interpretada a 
gran orquesta, que acompaña el can-
to de los cantores señores Arauda. 
Masaga, Esquero, Miró, Gurruchaga y 
Riverón. 
El maestro de capilla, señor Palau. 
estaba satisfechísimo, y al concluí.* 
se expresó así: "Ya han vuelto los 
grandes tiempos para mi amada Cate-
dral." 
Entre las composiciones musicales 
ejecutadas sobresalieron la Misa da 
Ravanello, el Cruclfix y el Himno 
Eucarístico. 
• Razón tiene el celebrado maestro. 
Ayer escuchamos en la Catedral una 
gran capilla musical que hacía años 
se habtfa extinguido. 
El sermón fué pronunciado por el 
docto Magistral, doctor Andrés Lago. 
Primero: Relato do la Resurrec-
ción. 
Segundo: Dudas y dificultades que 
suelen traer los Incrédulos. 
Tercero: Nuestra Resurrección. 
a) Relata con muchas circunstan-
cias y pormenores la Resurrección 
del Señor. 
b) La primera duda con que nos 
sorprenden los incrédulos es sí de ve-
ras murió Jesucristo. 
Atestigua la muerte de Jesús, los 
atroces tormentos aplicados al Sal-
vador antes de ser crucificado; la 
crucifixión, la conducta de los ene-
migos de Cristo custodiando en la 
Cruz, y la lanzada que perforó el co-
razón . 
Log amigos del Salvador, al darle 
honrosa sepultura. 
¿Se habría levantado Cristo del se-
pulcro? ¿Cómo? ¿Solo, sin ayuda de 
nadie, envuelto en asfixiante atmós-
fera, de cien libras de mirra y áloe, 
con las heridas abiertas y prontas a 
soltar la sangre, si alguna gota les 
quedase? Y en estas circunstancias, 
¿le bastarían treinta y seis horas pa-
ra cobrar fuerzas, desenvolverse de la 
mortaja, echar abajo la gruesa losa 
y marcharse libre? ¿Y esto ejecutado 
con las manos y pies destrozados? Y 
para colmo de prodigios, todo esto 
so habría hecho tan a la callada quo 
ni los esfuerzos del Señor, ni la caí-
tía de la losa, habrían sido oídos por 
la tropa do soldados que rodeaba el 
sepulcro. Estas al que son enormida-
des 
c) Pero, ¿y no pudo ser que los dis-
cípulos hurtaran el cuerpo? Otro pe-
cho y otro valor que el de aquellos 
cobardes apóstolee era menester pa-
ra acometer una empresa tan ardua 
de vencer a un fuerte cuerpo de 
guardia, formado por hombres arma-
dos y avezados a la lucha, ni cuando 
"Te Deum laudamus; te Dóminum 
confítemur " 
"A Vos, oh Dios, alabamos; a Vos 
por Señor reconocemos..." 
Así puede cantar el Excmo. y Re-i l'ubiera alguna probabilidad de arro-
verendisimo Prelado Diocesano y su liarlos, la había do que la cosa que-
Vanerable Cabildo, ante el triunfo I dará oculta como fuera menester, 
alcanzado en la restauración del cul-. d) Decir que durmiendo los solda-
to en nuestra Santa Iglesia Cate- i dos se había hecho el robo, es una 
dral. .tontería sin igual; además de que na 
Ayer quedó este hecho confirmado ¡ suele un retén de guardia dormirse 
en la solemne función dedicada a j todo, hay que tener en cuenta que no 
conmemorar la gloriosa Resurrec- era posible apartar la piedra y lle-
ción del Señor. varse al difunto tan sigilosamente. 
El templo ocupado en su totalidad j que ninguno de los soldados sintiera 
ti monor ruido ni derpertara. Esto 
es imposible. ¿Pero cCmo no los cas-
tigaron por tan grave falta a la disci-
jllaa? ¿Cómo no procesaron a los 
por numerosa concurrencia Integrada 
por todas las clases sociales, repre-
sentaciones de diversas asociaciones 
y congregaciones religiosas, los Ca-
balleros, una gran capilla musical 
que nos expresaba a los que estamos 
acostumbrados a las grandes fiestas 
en las más famosas catedrales euro-
peas, que ya la de la Habana había 
nuevamente resurgido de su sepulcral 
silencio, y ocupado el puesto que lo 
corresponde por su historia y hallar-
se levantada en la capital de la Re-
pública. 
A las nueve, después del solemne 
canto de las Horas Canónicas del 
Oficio divino, dió comienzo la gran-
diosa Misa de Pontifical, con asisten-
Cartas de Canarias 
Para el DL4R10 DE LA MARLVA 
Las Palmas, 22 de Enero. 
El conflicto del carbón se va so-
lucionando en Canarias, gracias a las 
importantes cantidades de ese com-
bustible que se han recibido de dis-
tintas procedencias y que están en los 
depósitos de los puertos y en los al-
eones de las compañías navieras e in-
dustríale©. 
Hay carbón, pero a precios altísi-
mos; resulta, pues, que si no falta 
ahora, se hace difícil de adquirir, 
determinando su encarecimiento una 
gravo crisis, para las industrias. El 
fluido eléctrico ha aumentado su va-
lor en términos inauditos, y tenemos 
tasada la luz. Los establecimientos de 
comercio se cierran a las cinco de la 
tarde, y los escaparates no se ilumi-
nan de noche, como antes se hacía. 
Muchas sociedades y no pocos par-
ticulares han tenido que suprimir el 
alumbrado por electricidad. Si las co-
sas siguen como van, pronto nos 
quedaremos completamente a obscu-
ras. 
En Santa Cruz de Tenerife no ha 
habido alumbrado público durante 
varias noches, por no poder aquella 
Compañía Eléctrica suministrarlo Lo 
más grave de todo esto es que también 
la Compañía de los correos interinsu-
lares, anuneda la próxima suspensión 
del servicio, a causa de las grandes 
dificultades con quo tropieza para 
proveerse del carbón necesario. Si la 
amenaza se cumple, las islas queda-
rán Incomunicadas entre sí además de 
estarlo con el mundo, y ya se com-
prendo los inmensos perjuicios que su-
frirán por ©lia 
Anteriormente a la instalación de 
ese servicio de correos a vapor en 
el Archipiélago nos comunicábamos 
mediante malos buques de vela, f 
ocurría a menudo que se tardaba cua-
tro o cinco días en ir desde Gran Ca-
naria a Tenerife o viceversa, porque 
no soplaba el viento. Permanecían los 
barcos fijos en un punto del hori-
zonte, a la vista del puerto de donde 
habían zarpado, hasta qu© cesaba la 
calma y se levantaba brisa favora-
ble. 
Pues a esa forma primitiva dê  trans-
porte marítimo volveremos, como no 
se solucione el actual conflicto. 
Poco significa que haya carbón en 
depósito, si este combustible alcan-
za precios tan elevados que no se 
puede adquirir. La Compañía Inter-
Insular quizás continúe sirviendo al 
público y al comercio, pero subirá 
más aún el tipo de los fletes, que ya 
era exorbitante. 
En cuanto a las subsistencias si-
guen encarecidas de un modo increí-
ble, y escasas en algunos ramos. La 
patata no se ve en ©1 morcado, los 
pobres que no acuden a las Cocinas 
EJconómicas, donde les matan el 
hambre por unos cuantos céntimos, 
r.o se sabe de qué se alimentan. 
Ya dije en otra ocasión que el "go-
fio", principal sustento del obrero ca-
nario, ha dejado de estar a rus alcan-
ces, lo mismo que el pescado salado, 
muy caro y escasísimo hoy. En los 
campos, muchos desgraciados sólo se 
nutren de raices y yerbas y tronchos 
que dividen con las bestias de los es-
tablos. Y no se piense que exagero 
la nota pesimista. Más negra es la 
realidad. 
Los mendigos nos asaltan faméli-
cos por todas partas. Cada vapor 
que sale para Cuba se nos lleva una 
muchedumbre do fugitivos que huyen 
de la miseria. El número de ©migran-
tes sería muchísimo mayor sí esa 
misma miseria no lo ilmitara. Todo 
el que logra reunir la suma necesaria 
para el viaje, se va. . . 
El tiempo es ahora excelente en 
todas las islas, y nos sonríe la espe-
ranza de una copiosa cosecha. Las 
lluvias han sido generales y aprove-
chadas a pesar de la gran tormenta 
de principios de Enero 
Los efectos del temporal han podi-
do calcularse en los días transcurri-
do© desde entonces, y son mayores de 
lo que s© creyó. Fincas enteras plan-
tadas de plátanos están arrasadas por 
completo; otras fueron barridas por 
las aguas torrenciales hasta el punto 
d© haberse borrado sus límites y cam-
biado su configuración. 
Después del terrible viento ciclóni-
co que tantos estragos produjo, tuvi-
mos una temporada de levante bochor-
noso, reinando un aire cálido, impro-
pio de la estación y muy molesta 
Dijese que desde el observatorio 
de Izaña, en la zona del Teide, se 
había señalado la inminencia de otra 
gran tempestad, y aún se aseguró qu© 
el famoso volcán presentaba síntomas 
eruptivos Lo cierto es que en algu-
nos puntos sintiéronse ligeros tem-
blores de tierra, la mayor parte coin-
cldentes con los últimos vendavales. 
Por fortuna, no ha ocurrido nada 
anormal. 
Estaraos en vísperas el 
Convocadas las elecciones de 
ta dos a Cortes para Febrero pL 
mo, han empezado los preparativo» 
la función, que promete ser muy amü 
na 
Llueven nombres de candidatoa 
las actas de todos los distritos, 
cipalmente de aquellos creados 
la ley semi-autonómiea que nos 
en las islas menores, y qu© pa 
excitar la codicia de los aven 
dp la política, los protegidos de 
personajes, los famosos cuneros, 
£,unos son perfectamente Juno; 
dos 
En Lanzarote habrá lucha, 
además de volver a presentar su 
didatura el periodista "Angel Gu 
1© disputará el puesto ei doctor 
Rafael González, hijos ambos de 
lia isla- Como ©1 Gobierno esta vez 
abstendrá de intervenir ni de 
mendar a nadie, y el señor G 
cuenta con mucha fuerza, no se 
sidera segura la elección de 
court. 
Por Fuerteventura se creo que 
drá electo don Salvador Manrique 
Lara, cuyo padre, el más fuerte 
nuestros capitalistas, tiene allí 
des propiedades, y que ha venido de 
Madrid expresamente a trabajar su. 
acta. 
Por Gran Canaria dícese que se pr*. 
sentarán nuevamente don Leopoldo. 
Matos, don Ambrosio Hurtado d« 
Mendoza, y don Baldomero Argenta 
o don Pedro del Castillo-Clivares, coa 
la venía de León y Cast^.lo, por su-
puesta 
Muy en breve recibiremos la visita 
d© una comisión de regionalletas ca-
talanes que viene a Canarias en via-
je de propaganda política y electoral. 
Componen dicha comisión los seño-
res Abada], Ruiz Maneut y Calderô  
representantes de la Liga 
Aquí también, desde hace poco 
tiempo, se habla de regionalismo; pe-
ro esa palabra entre nosotros desig-
na una idea harto diversa de la que 
comporta en Cataluña. Aquí es un 
Ideal, una vaga aspiración, mientraa 
que en el Principado significa un con-
junto do poderosas realidades. Nues-
tros futuros huéspedes no conocen, 
tampoco, las condiciones de nuestra re-
glón ni pueden tratar nuestros pro-
blemas con autoridad y dominio. 
Por último, ha de serles Imposible 
conciliar los antagonismos e Intere-
«es contrapuestos de Gran Canaria j 
Tenerife, satisfacer a anos sin dea-
contentar a otros. 
EJstas dificultades de la misión qne 
se proponen cumplir en ambas islas, 
despiertan una Intensa curiosidad y 
hará que acuden a oírles mucho pú-
blico 
Aquí no han de hablarnos en cata-
lán, seguramente. 
. cia plena del Ilustrisimo Cabildo, Se ROLSA \EOTORQTjTSA minarlo Conciliar y Capellanes de 
Abril, 1 . coro. 
El sábado s© vendieron trescientas] De Presbítero asistente funge el 
acc!on©s de la **rnba Can© S f̂fal,,̂  Deán; Diáconos de honor, los Canónl-
El mercado do vaioros ©stá abatido, gos Arcediano y Lectoral: Diáconos 
habiéndose hocho contratacionos con d© oficio, los canónigos Abln y Saiz 
una cotización de 5r8 v nn entero. 
Es© ©s ©1 resumen d©l Journal d© 
Wall Street d© las operación©© habi-
das el sábado último. 
de la Mora. 
Dirige la augusta ceremonia el Se-
cretario del Cabildo, Presbítero Juan 
José Roberes. 
Han vuelto a aparecer los submari-
nos alemanes en aguas del Archipié-
lago. Recientemente han hundido va-
apóstolcs y discípulos? Júntese a c8-lIios buques de diferentes nadonali-
to la conducta posterior do los após-
toles, su modo d« hablar, de obrar, de 
padecor. muestran una convicción, 
sincera, firme, Infalseablo. 
o) Tampoco pneion haberse dejado 
alucinar de la monerr, mán triste y 
extravagante, porquo las aparicione'í 
fueron muchas y a frentes do muy di-
versa índole y condición, riendo en 
una ocasión ma." de quinientos testi-
gos. Tomás no creo hasta que son-
dea las cinco llagas del Salvador. 
Jesucristo comía con ellos y les da-
ba de comer, para quo se asegurasen 
¿3 que no era aquoüo que pasaba por 
ellos un sueño do 1?. fantasía. 
En tales circunstancias, no es po-
sible explicar 1?, cosa por alucinación 
de los sentidos. 
Jesucristo resucitó, laboremos por 
recucitar de nuestros pecados a la 
vida de la grada, para ascender a la 
gloria ©torna-
Concluida la Misa y leídos los res-
dades en estas latitudes, y se ha de-
nunciado su presencia cerca de nues-
tras costas Algunos pesqueros de es-
ta matricula y vapores españoles, han 
sido detenidos y registrados. 
Hace tres días abordaron a la isla 
del Hierro dos náufragos, alemanes, 
quienes manifestaron confusamente, 
que procedían de un submarino que 
se había Ido a pique. Según su rela-
to, había sido tan rápido el hundimien-
to que sólo cuatro tripulantes pudie-
ron escapar del naufragio; pero dos 
de ellos perecieron entre las olas, 
fínicamente los dos hombres arribados 
al Hierro lograron salvarse. Nada más 
pudieron o quisieron decir. 
Sobre informes tan vagos e incom-
pletos, la fantasía popular ha urdido 
toda una emocionante novela. Dióse 
como cosa averiguada que un sub-
marino germánico había sido hundi-
do por un destróyer Inglés, y 3ra sin 
frenos la Imaginación de las gentes, 
llegó a afirmar que se trataba, nc 
En Vallehermoso (isla de la Gome-
ra), ha sido asesinado don Domin* 
go Fariña, concejal y ex-alcalde de' 
dicha villa, por un sujeto llamado 
Ildefonso González. 
El crimen s© cometió en el Casi-1 
no de Vallehermoso, donde el agresor 
hirió y ultimó a mansalva a la vic-
tima. Las causas del hecho se igno-
ran, aunqae se atribuyen a resenti-
mientos personales de carácter ínti-
mo. E l matador era persona mal repu-
tada y mal querida en el pueblo, y h% 
dado pruebas de un gran cinismo des-
pués del crimen. E l señor Fariña go-
zaba de buen concepto y generales 
simpatías. 
E l suceso ha producido Inmensa 
impresión, no solo en la Gomera, sino 
en todo el Archipiélago. 
—De paso para Europa, llegará a 
Las Palmas próximamente la célebrs 
cantatriz, Amelia Galli-Curci. que fué 
muy aplaudida aquí cuando tomó par-
te con otros artistas en una serio ^ 
conciertos celebrados en el teatro Pé-
rez Galdós. 
—En esto teatro actúa la con3pft",| 
fSía de Carleta Pía. qne ha represen-? 
tado con brillante éxito el drama Ma-
rian©ln. 
—Han comenzado la.* conferenct 
pedagógicas en los locales de las efl 
cuelas públicas, organizadas por 
sociedad "Fomento y Turismo". 
—Ha sido elegido Alcalde de SanW 
Cruz de Tenerif'1 don Esteban Mandl-
11o. 
Francisco González Día*» 
El señor Rafael 
María de Labra 
Hemos recibido junto con 
afectuosísima carta del señor dott 
Rafael María do Labra la grata no-
ticia del restblecimiento del ilufltr*, 
político hispano-amcricano. 
E l eminente publicista y sociólog* 
que desde el senado español tanto b* 
laborado por los intereses moral* 
y materiales de la América latina» 
nos anuncia, con su convalescencla» 
ya finalizando, su propósito de acu-
dir, en las presentes Cortes, a l** 
deliberaciones de la Alta Cámat* 
"donde me he d© ocupar siempre-' 
dice el señor de Labra—de los cab»1* 
nos y de los españoles de Cuba. 
Con verdadera satisfacción P°°*! 
mos en conocimiento de nuestro» 
lectores tan agradables nuevas. 
Denuncia de estafa 
Ante la sección de Expertos fô  * 
muló esta mañana una denuncia J*^ 
nuel Villamll Pérez, vecino de ^ 
dustria 129. ft 
Dice que ayer alquiló su aâ pâ  
un sujeto que sólo oí noce por "P^ 
co," vecino de San Lázaro 127. * 
tos. el cual, después de utilizar dld» 
vehículo durante cinco horas, no 
abonó su trabajo, apesar de h3,1*6!,, 
dado tres plazos distintos para P* 
garle. 
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fna admiradora.—En la. Adminis-
tración del DIARIO, puede usted ad-
electotsuj quirir las ediciones en las que se han 
de «UWI publicado las reseñas sobre las "Apa-
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meütc ha sabido Ud. apurar todos los 
recursos para exponerse a perder su 
lellcidad, y su novio merece una me-
Oalla de honor por su heroica pacien-
cia y su Inimitable constancia, virtu-
des ambas muy femeninas; pero quo 
los hombres, (dicho sea sin herir de 
paso a ninguno), pocas veces suelen 
practicar. 
¿Es posible que no contenta con 
sus infundados y continuos celos, ac-
cediera a recurrir a esa clase de con-
bultas? Claro está, que para obligar-
la a usted a volver le dejaron esa 
espina clavada en el alma. Lo que no 
rclerto a comprender es como ha po-
dido usted salir a flote de esa borras-
ca que usted misma se empeñó en 
levantar. 
No crea usted nunca esos augurios 
y disparates: no fíe la felicidad de 
su vida a tales manos, y dele gracias 
a Dios de que ese Joven sepa querer-
la hasta el punto de haber logrado 
soportar semejantes pruebas. 
E l más esencial de mis consejos, es 
que evite las manifestaciones injusti-
ficadas de sus celos y que no se ex-
ponga a perder un cariño leal, a fuer-
za de sospechas y mortificaciones. 
Lo que me dice de que no lleva el 
retrato de usted consigo, supongo que 
será casual* Con tal de quo lleve su 
imagen en el corazón! . . . Pero si us-
ted ve en eso una demostración positi-
va de cariño, no hay ningún mal en 
que se io indique. 
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i Uno de ellos es el masaje local, 
¡dado con una buena crema- otro, las 
1 corrientes eléctricas, y por último, el 
luso de la siguiente fricción: 
Alcohol, 15 gramos. 
Benjuí, 5 gramos. 
Bálsamo de Judea, 5 gotas. 
Se echan diez gotas de este pre-
I parado en una cucharada de agua her-
1 vida y se fricciona todas las noches 
; el sitio de las cicatrices. 
Muñeca.—Opino que ese joven sintió 
en realidad alguna ilusión y cariño 
hacia usted, pero no tan intenso que 
creyera que podría sobreponerse a la 
ausencia, y dió fin a sus pretensiones, 
con más rapidez de la que hubiera 
sido conveniente. 
Para Regalos 
L a G r & n J u g u e t e r í a 
Bosque de Bolonia 
= O B Í S P 0 , 7 4 = 
| Creo que de ningún modo debe us-
j ted escribirle, ni hacer la más pe-
queña alusión a lo pasado, sino es-
• perar un poco de tiempo, y si no da 
: fe de vida, (que tal vez pudiera ha-
l cerlo todavía) renunciar a unas ilu-
| sienes que no lograrán más que ha-
cerla sufrir. 
¿Cómo quiere usted que pueda 
ofenderme de que me dé usted el dulce 
título de amiga? Lo que hago es apre-
surarme a aceptarlo. 
t5TA AANCA& 50L0 LA QUITA 
i r / r v . M M » . I . . . . r y , / 
Angustiada.—Dígame si las man-
chas a que se refiere son sencilla-
mente manchas obscuras de la piel, 
o várices: en el primer caso, buscaré 
un remedio para procurar que des-
aparezcan; y en el segundo, para ate-
nuarlas, porque siento decirle que es 
poco menos que imposible quitarlas 
por entero. 
Rosa María*—Con tal de que el ron 
sea bueno, poco Importa el fabrican-
te, puesta que se trata de un uso ex-
terior. 
Si le ofrece a usted algunas dlfl-
mitades, avísemelo y le daré otra re-
ceta. 
Mérida de Yucatán.—Para evitarle 
que tenga que mandar a hacer una re-
ceta, le Indico el siguiente remedio, 
que no por sencillo deja de ser muy 
eficaz. 
Haga una especie do papilla con 
agua y bicarbonato sódico: úntesela 
en el sitio que tenga las espinillas y 
consérvela sobre ellas por espacio do 
un par de horas: transcurrido este 
tiempo puedo lavarne; pero repita la 
operación durante cuatro o cinco días. 
P. Lehar.—Aunque, si las cicatrices 
son muy antiguas, es difícil lograr que 
desaparezcan, le citaré algunos me-
dios con ?a esperanza do que obtenga 
el resultado que desea. 
r 
Ha recibido grandioso y v«-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra, 
extra" garantizada por muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manJcourt^comple-
^ • L / Slie,t<*»; Joyeros, guarda 
a^fCeros, rloleteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
huleras, juegos de refrwjao, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, rnaatequllleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículosv 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artfcnlos mo-
nogramas y cnantoa adornos se 
quiera cerno si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran snrtiáo de 
laguetes de novedad para Año 
Auevo y Eeyea, 
Dependiente.—El luto por los abue-
los debe llevarse seis meses: de es-
tos, seis de rigor y cuatro de ali-
vio. Durante el primer periodo no es 
oportuno asistir a halles. 
He tenido mucho gusto en resolver 
su duda. 
Flenr do lis.—Los polvos de arroz 
algo cargados de bismuto, son per-
judiciales para la vista, y esta es la 
razón de que se tema usarlos. 
Mil gracias por las amables pala-
bras con que termina su carta. 
Una triste.—Lo que necesita usted, 
I or lo que deduzco de su carta, no 
es tanto cambiar de vida, cosa a ve-
ces bastante difícil, sino fortalecerse 
con una buena y ordenada alimenta-
ción; animarse, y convencerse a si 
misma de que puede llegar a dominar 
rus nervios. 
Usted no sabe hasta qué punto Influ-
ye la imaginación en el sistema ner-
vioso. No le niego que el cambio do 
estado que me indica le haría un bien 
positivo, colmándola a un tiempo de 
deberes y de alegrías; pero, ¿cómo lie-
par a él, sin alejar de su mente cuitas, 
y sobreponerse a su abatimiento9 
Para sus males, los atenuantes más 
seguros, son: ocupación, distracción, 
y sobro todo, un derroche de fuerza 
de voluntad. 
\ 
"Del Tajo!", gritó nuevamente el d« 
la galería 
Entonces Julio Rulz leyó, acentuan-
do cuanto pudo las palabras: 
"En Toledo, la bella enamorada 
paseaba en las márgenes del Tajo, 
mirándose en las aguas retratada 
como en un puro y cristalino espa-
(jo. . .B 
Y encarándose con el Interruptor, 
exclamó: 
"¿Lo ve usted, so espantajo, 





D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
J . C. V.—Doy a usted a continuación 
la receta que me pide de un buen cold-
cream. 
Cera blanca, 30 gramos. 
Blanco de ballena, 60 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 200 gra-
mos. 
Agua de rosas, 60 gramos. 
Tintura de benjuí, 15 gramos. 
Esencia de rosas, 5 gotas. 
Se funde el blanco de ballena en 
el aceite, al baño de maría, luego se 
•vierte la mezcla en un mortero ca-
llente, de mármol, y se tritura hasta 
que esté fría. Se añade entonces la 
esencia, y, finalmente, el agua de ro-
sas mezclada con la tintura de ben-
juí, teniendo antes cuidado de pasar 
el líquido por un lienzo: se Incorpora 
todo, y poco a poco se hace homogé-
neo. 
Emma de Cantlllana. 
CATNTAKES 
Son amores más seguros 
amores de largo tiempo; 
cansa más la senda vieja; 
pero no tiene tropiezos. 
Te alejaste de tu madre: 
mala fortuna tendrás; 
que las rosas se marchitan 
G i L Idu L. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L A " M E J O R \ MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R ' 
Dl: venta en las principales F a r m a c i a . » y Dro¿uerÍ2L5 
D e u ó s í i o : P e l u q u e r í a LA1 C E N T R A L . A^uiar y Obrapi iv 
• 
Los Cabellos poseen uno setaíón pro. 
fndi 
No hay aada más sugestivo y otrayeote. 
2*a8 persona» que lucen una hermoea cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio sedactor y atrayent». 
Una persona pobre de cabello, no puede llamaraa 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga. | 
La "AFROPHLINJT Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ea el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvoa 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, brtllosaa, y r a . 
diantea de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FBÁSCO. 
Advortlmos a nuestra distinguida clientela aue he-
mos cambiado la etiqueta y envase de " A F R O P E U * 
NA" alende ahora el frasco de más caWdA. 
si las cortan del rosal. 
SI el llanto sube a tus ojos, 
deja tu llanto correr; 
que cuando se llora, es agua.. . 
¡y cuando se traga, hlel! 
Para que pueda quererte, 
tu Inocencia has de probarme, 
que no so cura la herida 
sin sacar la espina antes. 
Estanislao Albarola Serra. 
rNTERRUFCIOX 
Hallábase en un teatro de Buenos 
Aires, tomando parte en una función 
¿os Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. m 
a beneficio de una Asociación espa-
ñola, el popularíslmo actor cómico 
Julio Ruiz, y leía un poema de cierto 
autor novel amigo suyo, cuando llegó 
a unos versos en que se decía: 
"En Toledo, la bella enamorada 
paseaba en los márgenes del Te-
í j o . . . " 
";Del Tajo!", corrigló uno desde la 
galería. 
Julio Ruiz Interrumpió la lectura, 
miró hacia donde se hallaba el co-
rrector, y volvió a leer: 
"En Toledo, la bella enamorada 
paseaba en las márgenes del Te-
(jo . . ." 
D e i a S e c r e t a 
DBTElVCION Y OCUPACION 
Ante el oficial de guardia en la 
Jefatura de la Policía Secreta, se 
presentó en la tarde del viernes Ma-
nuel María Carballo y Rodríguez, ve-
cino de Infanta 5. letra A- denun i 
ciando que mientras se encontraba en 
su trabajo, de la habitación que ocu-
pa le habían sustraído prendas da 
su propiedad y de su hermano, valua-
das en cuatrocientos pesos. 
E l Subinspector Víctor Romero, 
acompañado del detective Horacio E n -
ríquez, dieron comienzo ayer a sus 
Investigaciones, recogiendo datos que 
los encaminaron a descubrir al autor 
del hurto. 
Del resultado de las inveatigacioneá 
aparece que como a las doce y die? 
p. m. de anteayer, un suejto nombra-
do José Pliego del Valle, conocido 
por José del Valle, vecino de una h a -
bitación alta de la referida casa I n -
fanta 45 A, penetrando por una ven-
tana que existe en el pasillo del bal-
cón, ganó la azotea y dompiendo u i 
tablado qu eexiste en la misma, pe-
netró al departamento ocupado i v r 
Carballo y su hermano José, donde se 
apoderó de varias joyas y dinero, mar-
chándose nuevamente por el mismo 
lugar. 
Pocas horas después fué detenido 
el acusado, que confesó su delito, ocu-
pándosele en su poder ocho pesos 
trelnt acentavos, que le quedaban de 
los treinta y cinco que había robado, 
así como dos relojes de oro, des leon-
tinas del mismo metal, dos polslllos 
de plata, un cinturón con hebilla da 
oro e iniciales y un par de yagoa. 
Piego Valle fué conducido a la Je-
fatura de la Secreta, desde donde una 
vez levantada el acta correspondiente 
fué remitido al vivac. 
HURTO 
Denunció anoche por escrito a la 
Secreta Celestino Urlzarri, vecino de 
Empedrado 75, que le han sut-traido 
un alfiler de corbata valuado en 75 
pesos, 
UNA DENUNCIA 
E n la Jefatura de la Secreta denun-
ció ayer Francisco de la Luz Gil, ve-
cino de Gervasio 58, que al fallecer 
au señor padre, José Guillermo de la 
Luz y González Larinaga, entregó al 
señor Benjamín J . de Vega Flores, ve-
cino de séptima número 19, en el Ve-
dado, el título de la bóveda corres-
pondiente a la señora Franrlsca G . 
García, hoy de la propiedad de sus 
herederos, cuya bóveda está situada, 
en el cuartón número 0 cuadro 6, del 
Cementerio de Colón, y que a pesar 
de haberla requerido en distintas oca-
siones a Vega Flores para que le de-
vollera el citado título, sólo obtuvo 
por respuesta que se le había extra-
viado. 
Agregó el denunciante que al ir al 
Cementerio de Colón para comprobar 
lo dicho por Vega Flores, se enteró da 
qu een la bóveda de referencia había 
sido enterrado el cadáver de Adela 
Lugo, cuyos familiares residen en la 
calle de Lamparilla número 66, y como 
quiera que para efectuar ese enterra^ 
miento ha sido necesario presentar el 
título, stlma el denunciant que Vega 
Flores trata de apropiarse de dicho 
documento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L hombre que ahorra tfen» 
siempre aAgo que lo abrí ¿a 
contra la vecegidbd mlen_ 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante gi ¡a amenaza áe t* 
mi seda. 
LAS MAOUNAS DE ESCRIBIR DUVET ] 
y e t m a a r u s le $35,00 ó orts y 
TESTAS Ai C i m f i S T A PLAZ8S. 
W m . A . M L K K B R , ó ^ ^ t ^ f u j 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORIíOS 
desde UN PESO en a-dfcíante y 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PTÍ-
DIENIX) LdS DEPOSITANTE^ 
SACAR EN CUALQUIER T O M I 
\ * C S U DINERO, 
I 
A o n de Colonia 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
más finas»»» 
EXQUISITA PARA E l BARO Y EL PAtUElO. 
De Teatoi DB0GDEBIA JOHNSON, Otlspo, 30, esquina a A p l a r ^ 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobr inos de Q u e s a d a 
FOLLETIN 34 
LOS RGQDEVILURD 
H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION DE F I R M I N UOZ 
TRADUCCION D E 
KA_FAtL M£áA V L O P E Z 
en $15. 
(D* rent* en 1a llbrerí» "Cei-TanU»," 
GaU.iflo. 62, eaqnin» a Neptano) 
(Continúa). 
•idad de esta carta: no puedo titubear. 
t a la fainr.ia, entre muertos y títoí ba.-
nia una connlrencia misteriosa que los 
unía a trarés del tiempo y del espa-
~ \ f I * aeompafiaré—lo dijo Juan*. 
1̂"""™» renga: con usted tendré más va-
rt.í^?. do? 18efiontas salieron, pasaron por 
Q* •« calentaba al sol de invierno, atra-
5 w ? n el ^ I n o . y llegaron a la ¿u-dlencla en pocos minuto? 
-nrfi,L\r**1,a de los Juicios orales? — pre-
-Ü̂ k' ¿arit* al Portero. 
rÍ„ Uena- -T no Podrá usted entrar. 
al ñ-SUf*^1?11150 carta «ae entregar 
S n K n t e acnsado. E s un documento 
O ^ k i S l P ^ ^ x E"tán '"formado, «• - T i , I ' '-Quién es usted? 
'?*uSdSÍ05taTeX RoqUeVlllard-dlJ<> l8-
—Bueno..., pues sígame usted—respon-
dió el portero, impresionado por el nom-
bre. 
V las condujo basta la sala de testi-
gos. 
—No tiene sino que abrir esa puerta. 
E l banco de los abogados está delante 
de usted, a la»izquierda. lluego saldrá 
por e^a otra puerta, a menos que haya 
algún sitio libre. 
Y por precaución, como empleado pru-
dente que era, afiadlO: 
—Sobre todo, no diga que hf> sido yo 
quien le ba mostrado el camino. 
Margarita fibrlO el fechillo: se oía ha-
blar, pero no era la voz de su padre. 
El la llevaba la suprema reserva a aquel 
terreno en que se Jugaba, la suerte de 
Mauricio y de la honra de loa Roquevi-
llard. 
V I I I 
L A VOZ D E LOS MUERTOS 
Entraron. 
E r a a!go más de las dos y media, y 
el abogado Porterteux estaba acabando 
su informe envenenado e Insolente. E n 
las tribuuajB y en toda la sala bnbia 
gran aglomeración de gente: burguesía y 
pueblo confundidos y regocijándose con 
loe manjares que les servía el represefl-
tante de, la parte civil, el corazón pal-
pitante de los Koqnevlllard, como Fe da 
a loa perros de caza las entrañas de 
la res cobrada. 
Todo el mundo echó de ver la pre-
sencia de ambas señoritas. 
—Vienen a buscar maridos—dijo e! pro-
curador de Coulanges, que. con el abo-
gado Palllet. bacía los honores de la au-
diencia a unas señoras, en la primera 
fila d?; la sala, y que por ello se creía 
en el caso de mostrarte ingenioso. 
—¡Ahí—dijo ana de las damas, algo 
sofocada por la indignación.—; Se necesita 
frescura 1 
Mientras Margarita se acercaba a su 
padre y lo entregaba la carta de Hu-
berto, Juana, ton la más serena audacia, 
so daba el gusta2o de reírse de toda la 
ciudad volviéndose ostentosamente del la-
do de Mauricio, que estaba en el ban-
quillo de infamia, y con su mano hacién-
dole las más amistosas señas. 
En seguida recibió el premio de su 
valor, pues él le correspondió con una 
sonrisa en que resplandt-cía su gratitud. 
Hste rápido incidente desencadenó los 
comentarlos de toda la concurrencia. Mar-
garita b-aludó también a su hermano, pe-
ro discretamente. 
V dijo en seguida a su amiga: 
—¡Vamonos! 
—¡Ah! no — le dijo Juana, que quería 
asistir al Juicio oral. 
Con breve gesto el señor Roquevillard 
les indicó un banco en que podían sen-
tarse: el de testigos. E l sol penetraba 
a través de los cristales, dejando a los 
Jurados sumidos en la penuml>ra: el tri-
bunal, el teniente fiscal, los abogados y 
el procesado estaban en plena luí. Maes-
tre Porterieux hablaba perfectamente ilu-
minado, y para terminar resumía toda su 
argumentación. Como afirmaciones repe-
tía la lista de sospechas por él acumula-
das, y transformaba una vez més el sl-
i lencio del acusado u propósito de la se-
ñora de Frasne y el pago íntegro de los 
cien mil francon. en un argumento defi-
nitivo: en una confesión. \ para termi-
nar, reclamó oomo cosa debida y Jus-
ta una condena severa contra aquel Jo-
ven que practicaba el amor utilitario, y 
que. nuevo Querubín de una época eminen-
temente práctica, raptaba la mujer y ro-
baba la caja del marido. 
Y se sentó. Su Informe, pronunciado 
con todos los simulacros de la indigna-
ción, provocó el murmullo misterioso e 
indecible de la multitud, semejante al 
rumor de las olas, oue no se sabe de 
dónde viene; había sido como un vuelo 
de flechas envenenadas dirigidas todas 
contra el mismo blanco: dljérase que, a 
trayés del hijo, se trataba de herir tam-
bién al padre, y de hundir a toda la 
familia. 
I/S verdad era que el notarlo había es-
cogido bien su repreaentinte. pues no le 
habría sido posible hallar más hiél y ve-
neno en una sola boca. 
A menudo, el señor JROquerillard. vol-
viéndose hacia M hijo y su yerno, los 
habla calmado sólo con su actitud sere-
na y la Igualdad de alma que conserva-
ba unte la tormenta. 
— E l señor teniente fiscal tiene la pa-
labra—dijo el presidente con un tono que 
quería decir: "i Para qué más acusación?" 
E l fis. al. señor Vallerois. estaba detrás 
de su lugarteniente, atraído por el inte-
rés de la causan En este momento se in-
clinó hacia adelante y dijo algunas pa-
labras al oído de su colega, el teniente 
fiscal señor Barré, quien pareció desdefiar 
uun opinión Inoportuna, y se contefltó con 
decir que se refería a la_ apreciación de 
los señores Jurados, tratándose de una 
cuestión de parte Interesada, y Juzgada ya 
en rebeldía. 
— E l defensor tiene la palabra—dijo el 
presidente, notándosele en la voz el pla-
cer que le procuraba el haberse ahorrado 
un discurso. 
Maestre Hamel dijo a su amigo: 
—..Está usted dispuesto.' 
—S(, ¿por qué? 
—Entonces, hable usted primero. SI es 
necesario, yo le sustituiré. 
E l señor Roquevillard comprendió qae 
el anciano, que todavía estaba indignado 
de ver emplear en el foro procedimientos 
que estaban en pugna abierta con sus 
tradiciones, reservaba sus energías para el 
caso de que la emoción le paralizara a él. 
—Bueno. 
Mientras duraban estos conciliábulos, 
las conversaciones ee habían generaUza-
do en la sala. 
—•Loa Roquevillard—decía el procura-
dor de Coulanges—no se repondrán nunca 
de las consecuencias de esto ataque. 
—¡Cuidado!—decía el señor Palllet, siem-
pre de buen humor.—Ahora viene la ré-
plica del padre, y ¡guay de maestre Por-
terleux! 
Uu hombre del pueblo que había oído 
y asistía habltualmente a las audiencias, 
objetó: 
— E l viejo es coriáceo. 
Y Palllet añadió: 
— Y ya verán si sabe morder y picar, 
y si tiene buen colmillo. 
—Parece muy causado—dijo una señora 
i compadecida. 
—Completamente abatido,—le respondió 
I de Colanges. a tiempo que rectificaba un 
menudo detalle de su tocado.—Dos ancia-
nos no valdrán nunca lo que un Joven. 
Y, muy ufano añadió: "Sobre todo con 
las mujeres." 
Entretanto. Bastaxd acechaba, mesando 
I siempre su hermosa barba, el momento de 
i ver hundirse la defensa. 
Kl >eílor Roquevillard se quitó el birre-
1 te v se levantó. Despacio, miró suceslva-
j mente a su hijo y a su hija, que le ins-
¡ piraron confianza. E l silencio más pro-
fundo se produjo inmediatamente. Aquel . 
hombre de cabellos grises, casi blancos, 
aquel anciano que por sí sólo representa-
I ha una larga serie do honorables genera-
I clones y do servicios prestados al pnis. 
| más de sesenta afios de probidad, talento 
I y valor en la vida, sólo con levantarse 
i protestaba con elocuencia contra las in-
! Jurias y dlftamaciones del informe de 
', muestre Porterieux. que no había perdo-
nado ni siquiera a la raza: ;. pues no >o 
1 había llegado a insinuar que el precio de 
i la Vigía había saldado la restitución de 
i un dinero que no había sido gastado todo 
('\ por el ladrón solamente? Y esta pro-
| testa, tan sólo con levantarse, no habrían 
podido imponerla todos los Bastard del 
I mundo. : , . . , 
Eran las tres en el reloj de la tala. 
1 Erguido y arrogante, el abogado apare-
cía en medio de la claridad de unos ra-
yos de sol, demediado pálidos para ser 
Incómodos. Alta la frente, con sus her-
mosos rasgos acentuados, hechos más den-
sos por la edad, pero que sin embargo 
conservaban su fiera actltur, con sus ru-
dos bigotes en forma de caracol tenia 
i specto de luchador y Jete que se Impone 
y da impresión de fuerza, y autoridad... 
Pero la Huma que brillaba en el fondo 
de sus ojos, en otro tiempo tan aguda e 
imperiosa, en vez de la pasión por la vic-
tori-a, producía impresión de serenidad. 
¡Mírele cómo está hundido!— decía a 
su dama de Coulanges, „ ... ^ 
Ya no le reconozco—decía Paulet. 
Sin embargo, Margarita y maeatre Ua-
mel reconocían en él la llama sobrehuma-
na con que había vuelto de su extrauo 
paseo a la Vigía. ^ 
E l abogado comenzó con una voz ba-
ja que hUo decir a «u colega Basturd: 
—Ya no tiene la hermosa voz de an-
tes. , 
Pero de repente, como un velo que se 
rasca, su voz se «claró, y lanzó a los 
vientos el llamamiento a los muertes, los 
que el día antes por las laderas heladas 
de la colina habían compuesto su ejér-
cito de fantasmas. Su voz surcaba aquel 
silencio vivo, opresor y preñado de tor-
menta como un navio surca el mar. 
" jptra Juzgar al acusado había que 
conocerle, y para esto había que remon-
tar hasta sus orígenes, pues el desigual 
destino del hombre es nacer en tal lugar 
de la tierra, originarlo de tal raza, y 
sometido a un destino... 1 osotros. se-
ñores Jurados, que descendéis de genera-
ciones de geutes honnwia» y que habéis 
fundado una familia, tenéis, antes de pro-
nunciar vuestro veredicto, que oír la his-
toria de una familia.. ." 
A aquellos aldeanos de las llanuras o 
la montaña que componían el Jurado, y 
que por reflexión o por instinto no pue-
den ser insensibles a una narración de 
humanidad real cuya verdad y ejemple les 
llamaron la atención, les contó la histo-
ria de la larjra serle de los Roquevillard, 
desde el primer antepasado, el rústico 
que había puesto la primera piedra de 
la vieja casa plantando en el suelo las 
raíces del árbol de vida; y los esfuerzos 
sucesivos de las generaciones, sumándose 
unos & otros, el sudor derramado sobre 
lu tierra roturada por ellos, la obsti-
nación en el trabajo contra las Intem-
peries, los malos años accidentales de las 
cosechas destruidas por una helada o el 
granizo; la sobriedad contentándose coa 
poco, el ahorro que a expensas de los go-
ce» personales había preparado el porve--
nir, el ahorro que a la vez que nn ac-
to de abnegación es un acto de fe en. 
lu venidero... l>e esta manera, la her-
mosa finca de la Vigía, con sus viñas, 
busques, campos y huertas representaba 
el trabajo, la economía y la lucha de to-
da una raza que había crecido en línea 
recta, como un álamo. Pues la tierra cul-
tivada adquiere como una expresión do 
fas humana, y cuando miramos nuestras 
propiedades de familia, es la flaz de núes-, 
tros abuelos lo que nos parece ver en ella.; 
• ' . Y a qué fin había llegado la obra co-
lectiva de los Roquevillard? Eloy, su ha-
cienda secular pertenecía a un adversa-' 
rio que la había recibido gratuitamente., 
Entonces, ¿los Roquevillard habían tra-' 
bajado durante quinientos años no más 
que para hacer este regalo? No: coa. 
su patrimonio, naciente y penosamente ad-
quirido, pagaban el rescate del óltim» 
de ellos. ¿Quién era, pues, el ladrón, ŷ  
quién la víctima? En ves de cíen mlL 
francos que le habían sido tomados, eí' 
señor Frasne recibía una finca que va-
lía el doble. ¿Quién se habla eniiqne-' 
cldo? ¿Quién te había arruinado? RtB 
nombre de los muertos que pagaban es-
te rescate el procesado debía ser absuet-
to. 
Pero ¿qué era la familia, sino una fner» 
za material expresada visiblemente pe 
medio de la continuidad del patrt — 
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PLATICA 
OBRERA. 
D o c u m e n t o 
interesante 
Hace aora justamente un mes se 
publicó en el DIARIO, uno de esos 
trabajos notabilísimos y que con se-
guridad muy pocos habrán leído por 
íalta de tiempo o porque también 
pasada la hora en que un periódico 
sale, otro le sustituye cuando no la 
subsigiuente edición del mismo inte-
rrumpe su misma lectura. 
Tanto es el apresuramiento que 
damos a la vida y tal el cúmulo de 
sensaciones a forzarnos la Imagina-
ción torturándola en loca carrera, 
que bien mirado, no hay compensa-
ción entre la realidad y la vorágine 
de nuestros desvelos. 
Se corre mucho ¿para qué? Para 
estrellarnos en el vacío de todos los 
fracasos- Y esta manera de proceder 
para desenvolvernos, haciendo cum-
plir nuestroe deberes concienzuda-
mente, así, a escape, sin la noción 
exacta, solo predigerida con malos 
elementos o suministrada por esa 
tentación algo necia de que "el tiem-
po es oro", seguimos el camino to-
cados de eléctrica energía sin parar-
nos a pensar ni ver lo mejor que nos 
conviene. 
Todo cuanto pasa con los negocios 
y la vida material, sucede en lo ins-
tructivo y moral de cada hombre. 
Así vamos de orondos en el fla-
mante vehículo del progreso. Bien es 
verdad que a cada momento la áurea 
carroza se atasca ydetiene por una 
sencillez manifestada en la falta de 
una gota de aceite, que para el caso, 
resulta ser la carencia del sexto sen-
tido. 
Pero en fin, si aún logramos hacer-
nos cargo puede el edificio social re-
construirse utilizando sus buenos 
materiales. 
Por el contrarío, si el loco empeño 




E l documento aludido en las ante-
riores líneas y que hace sugerirme 
este trabajo^ es senclllame^ite una 
Carta Pastoral publicada por el me-
tropolitano de Santiago de Cuba. E s -
te señor Arzobispo, teniendo en cuen-
ta su misión y celo por los diocesa-
nos, aprovecha el tiempo cuaresmal 
para los fieles, de suyo meditativo, 
exponiéndoles un documento de gran 
utilidad y de manifiesta ocasión que 
intitula " E l Problema Social y la Ac-
L a 5 a l H e p á t i c a l e e s t a n n e c e s a r i a e n , 
-:- s u m a l e t a d e v i a j e c o m o la ropa. -:-
S A L A E P A T I C A 
le garantiza un VIAJE MAL al mantener su organismo en completa limpieza. 
Fabricantes, Brístol, IViyers Co. Brooklyn. N . Y. De reata en todas las Firmad». 
clón de los Católicos." 
L a citada Pastoral es brillante y 
hermosa, está lustrada en la "me-
irum Novarum" del bondadoso 
León X I I I , y abunda en cuanto fué ludón del problema social, claro 
común a las ideas de los primeros 
cristianos. 
L a acción de los católicos en la so-
m 
A s í v i v e e l a s m á t i c o ^ 
Asfixiándose, como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
£1 asmático se ahoga, sufre cruelmente. 
S A N A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE YEHOE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", MEPTÜNO Y MAKRIQUE. 
tá que de llevarse por las reglas in-
dicadas, la iglesia, llegaría a compe-
netrar con el pueblo. Efl Arzobispo 
de Santiago de Cuba pide acción y ac-
ción conjunta de todos los católicos 
y elementos sanables, pero es mucho 
de temer que tan buenas Intenciona 
queden solo sobre el papel, y única-
mente la rutina de como se pretende 
resolver estas cosas sean las mismas 
que nada resuelven, antes al contra-
rio estacionan haciendo crónica la 
cuestión. 
Por eso está bien el recordar el 
pensamiento de Clemenceau. "81 to-
dos los cristianos de nombre, fuesen 
cristianos de hecho, no existiría la 
cuestión social." 
Pero la apatía en los unos, los In-
tereses de los otros y el dejar los 
más la resolución de lo conveniente 
para todos confiado al tiempo y cua-
lesquiera circunstancia resolutiva, se 
amontonará el mal haciéndose incu-
rable. Es claro que además de la ac-
ción formidable supuesta entre los 
elementos que siguen a la iglesia, 
para actuar soclalmente, bastan de 
primera Intención las prácticas de 
intensiva caridad contenidas en la 
Inagotable doctrina del Cristo. Pero 
si en el orden moral y sensitivo bue-
no es enjugar lágrimas cuidando 
huérfanos, aliviando dolores y soco-
rriendo hambrientos, este mismo sa-
crificio impuesto por la religión a los 
hermanos, no puede considerarse co-
mo una solución, como un sistema 
social perfecto. 
Para intervenir los católicos y a 
título de tales en la acción que se les 
recomienda, se requiere, además de 
las cualidades ingentes del 1 cristia-
nismo, cualidades que llamaríamos 
ultraterrenas aunque solo para la 
tierra fueron dadas, una condición en 
la que cada uno fuese maestro de su 
misma peculiaridad. Pues si el catoli-
cismo puede resolver el problema ma-
terial de la vida encauzándola por de-
rroteros de paz y amor, legándola 
luego a la eternidad en busca del pla-
cer inmenso de sus mismas buenas 
obras, secomprenderá como para tal 
labor todas las ideas son excelentes 
si se ajustan a lo fundamental del 
precepto. 'E l amor a Dios y al pró-
jimo. 
Los atavismos en las costumbres y 
en los regímenes empeñados en se-
parar los hombres por si una solu-
ción política es mejor que otra, las 
divergencias de estos fanatismos han 
divorciado la humanidad y hasta en 
parte la Iglesia abandonada por una 
porción tiene en tal causa su des-
mayo. 
Queremos decir que la política de 
los católicos ha de ser "sui generls." 
{asa de PréstaiBfls 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BESXÁZÁ «. 
AL LADO DE L i . BOTICA 
Esta casa presta dinero cen ga-
rantía d% alhajas, per un intarés muy 
tnódloo, y realisa a cualquier precia 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brCUantee, Joyería fK 
na y planos. 
Berna, 6. Teléfans A-6363 
E l Estado puede concebirse con mo-
narca o sin é l . Si las costumbres fue-
ran todo lo morales que anhelamos, 
ese organismo se simplifica hasta 
traerlo a una Idéntica voluntad es-
trictamente administrativa. Para los 
católicos la concepción del Estado no 
puede ser dogmática. Cuanto impor-
ta a su fin es la moralidad, la ins-
trucción, la Justicia, la verdadera 
Igualdad ante la ley escrita sin me-
noscabo de la que es natural a toda 
legislación humana e interesada. 
E n suma, la pastoral a que nos 
permitimos referir haciendo con oca-
sión de la misma nuestros modestos 
comentarios, en realidad no los pre-
cisa. E l l a abarca todos los puntos, 
prevé, enseña y aclara la manera de 
conducirse cuantos quieran impedir 
coa sus palabras y obras el desqui-
ciaimento próximo- Por nuestra par-
te, gustosos reconocemos a la iglesia 
todos sus trabajos, la iniciativa do 
sus méritos, proclamándola señora y 
maestra en todas las épocas. 
Nos explicamos toda su actuación 
al través de loe cataclismos sociales; 
pero ninguno tan grave e imponente 
como el que hace par de siglos se lu-
craba para bien o mal de todos. 
Buena es la razón, buena la filoso-
fía, la ciencia, las artes, la historia, 
el derecho, la propiedad, la libertad, 
el progreso y cuanto emana del tra-
bajo animoso legado por las genera-
ciones. Buena y sublime es la reli-
gión si sus preceptos se aceptan con 
toda BU pureza a la materialidad del 
vivir. Entonces cuerpo y alma, esta-
do y conciencia se reafirmarán ha-
ciendo perdurable el reino de Jesús. 
Buena y justa es la acción aconse-
jada por León X I I I y sus sucesores; 
pero bueno es reconocer también en 
todo su alcance el mal social impe-
rante . 
E s tanta su gravedad, que demanda 
remedios heroicos; tal la perversión 
en las costumbres, tal es descoco y 
el descaro; tan grande el egoísmo y 
la inmoralidad en todos los órdenes, 
tal la hipocresía que recubre una 
cultura refinada de oropel, que du-
damos puedan ser disueltos estos ve-
nenos con la placidez de las bellas 
palabras. 
Hace falta la acción de los católi-
cos para esta santa cruzada en que 
todos combatimos; pero esta acción, 
si viene, ha de ser para combatir to-
das las injusticias haciendo posible 
aquí en la tierra la ley de amor, se-
guida de una perfección qpe nos se-
ñale como hermanos e hijos de Dios 
J . Antelo LAMAS. 
Obrero manual. 
G 1 6 A R R 0 S O V A L A D O S r 
/Míc/a mn 
Notas de Regla. 
Centro Español 
E n la noche del domingo dia treinta 
y uno el Español ofrecerá una velada 
que terminará con algunas piezas bai-
lables. 




1. Him Nacional. 
2. E l chistosísimo juguete cómico 
de Vital Aza, titulado E l Autor de un 
Crimen. 
Reparto: 
Doña Quiteria; señorita Isabel Ma-
griñat, 
Tecla: señorita Carme] i na FPrnán-
dez. 
Don Sinforlano: señor Ran.ón P é -
rez 
Don Canuto: señor Manuel Ortega. 
Julio: señor Ricardo Menéndez. 
Segunda parte. 
1, Sinfonía. 
2. E l gracioso Juguete cónico de 
los señores Carrlán y vital Aza, que 
lleva por título: L a ocasión la pintan 
Calva,, por la Seocllón de Declamación 
Terminando a las 12 y media 
Tercera Parte. 
Halle a cargo do la Sección de Re-
creo y Adorno de este Centro. 
Terminando a las 2. E s social. 
Nueva directora 
Ha sido nombrada directora de la 
Escuela Pñblica número la culta se-
ñorita Bernardina María del Carmen 
Cabezola. 
Bailo 
La Sociedad Uceo, ofrecerá en la ro 
che del sábado de Gloria día treinta 
un gran baile en sus salones. 
L a animación para esa fiesta hall 
ble es mucha. 
Hará música, excelente orquesta i 
cuerda, y durará el baile hasta las til 
de la madrugada. 
Boda 
En la mañana del jueves día 
tuvo efecto la boda de la señorita 
, geílta 3ergery con el Joven s 
, Policarpo Pérez Puentes. 
Felicidades. 
C. J . G. Gómez 
También la sociedad Juan Gnal 
to Gómez, tendrá baile en sus 
nes la noche del domingo de 
rrección. 
E L CORRESPOXSAL. 
N O T I C I A S D] 
P O L I C I A 
EMBRIAGUEZ 
E n el hotel Inglaterra, donde ha 
Ingerido gian cantidad de bebidas 
cohólkaa, fué recogido ayer por el 
gilante número tíli) M. Naves, un i 
rlcano nombrado Edmund S. Frede.. 
del Calabazar y actualmente vecino* 
dicho hotel. 
Reconocido en el primer centro de 
corros por el doctor Soull ee hallaba Q 
completo estado de embriagneB. 
INSULTOS 
A petlfi6n de Lorenzo I>ur;5n Dfspemt 
vecino de República 320, el Tlgilnntí> ni. 
mero 739. P. Ortega, condujo ayer a \ 
tercera estación a María Zamora, Teclni 
de Blanco número 21. 
L a acusa de haberlo inísnlfadr. <»n o<» 
slfin de hallarse de visita en su domld 
lio, cosa que ella niega. 
P R E S E N T A C I O N 
Ante la quinta estación compareció 
ITerminio Mascort Matas, vecino de 
tudes 144 y medio. 
Estaab reclamado por el Juzgado 
rrecclonal de la sección segunda, por in 
fsacclón del articulo 607 del Código 
Quedó en libertad mediante fianza • 
25 pesos. 
U A M O N 
A L I O N E S 
O V A L A D O S 
E L C Í G A R R O b U f c m 3 I & M P R & 
C e r v e z a m e d i a T r o p 
